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DISECCION I I D a i I M S T B Á C I O f i 
Zulueta esanina á Heptnic 
H 4 B A N A 
Precios de Suscripcióa 
Unión Poetal 
Isla de Cuba.. 
Habana 
12 meses.. 
1 6 I d . . . . 
1 3 i d . . . . 
12 meses.. 
6 i d . . . . 
i d . . . . 
12 meses.. 
6 i d . . . . 
3 i d . . . . 
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Telegramas por el calle. 
8EIIVICIO TELEGRAFICO 
v D E L 
Diario de la Marina. 
A l i D1AIUO DE LA MARINA. 
H A B A N A . 
Madrid, Agosto 5, 
E L SEStOJB S A G A . S T A 
E ! señor Sagssta ha dicho á nn rolac-
tor de "ül Imparoial" 7 esta parióiloo lo 
pública en su núraaro da hoy, qne el ao-
tual Jafe del Chbldrno está dooidido á 
retirare da la politlón aoti^j. 
Esta notioia necesita cmñrmvsiói» 
E L R E Y E N OVIEJDO 
E l R97 ha visitaio hoy loa oairteles de 
Oviedo. 
L O S P R I N O I P B 3 D E A S T U R I A S 
Los Fiincipes de Asturias han salido 
para San Sebastián. 
L O S C A M B I O S 
Hoy se han cotizado en la Bolsa las 
libras esterlinas á 34 47-
Serv ic io de l a P r e n s a A s o c i a d a 
WeahíDgton, Agosto 5 
E L E M P R E S T I T O O D B A N O 
L a opinión prevaleciente en los circuios 
ofloiales de esta ciudad, es que la c láu-
sula segunda de la Ley Piatt fué redao-
da con el prepósito de impedir que el go-
bierno de Cuba hiciera ninguna emieión 
extraordinaria de bonos, con otjeto de re-
dimir los llamados ''de la Bepúblioa'' que 
B> pusieron en circulación antes de la 
guerra hispano americana y el pago de 
crecidas semas á los que temaron parte 
en la insurrección, habiéndose introduoi 
do dicha Ciácsuia en la referida Ley para 
poner nn valladar que impidiera que Cu-
ba contrajese deudas* 
NVw York, Agosto 5, 
L A E N F B R M í í D A f ) 
D E V A N BORSTR) 
No hay ya duda de que la enfarmoiad 
que ha atacado á Mr. Eiohard Van Hor-
ne en la travesía de Matanza? á este puer -
to, es la fiebre tifoidea, y, por lo tanto, se 
ha dispuesto su traslación al hospital de-
dicado á la curación de d i c h a enfcr-
medad. 
Rema, Agosto 5, 
T E R R E M O T O 
Se han sentido simultáneamente hoy 
en Pisa y Genova varias sacudidas seís-
micas, acompañadas de fuertes ruidos sub-
terráneo?, las que afortunadamente no 
han causado más daño que el susto con-
siguiente. 
Nueva York, Agosto 5. 
F A L S A A Ü U 8 A O I O N 
A pesar da que Rtoardo Van Hirne J s -
olaró qao había sido en73n9nado en M v 
tanzist por un co:inoro cubano, el análisis 
que se hizo da su sangre, h \ damatraio 
que carece totalmente de fandamonto tal 
acusación. 
Washington, Agosto 5. 
D I M I S I O N 
Mr. "White, embajador de los Estados 
Unidos en Alemania, ha pr^saatado su di-
misión, pero seguirá dejempeñando dicho 
osrgo haeta el día 7 del mes de Noviembre 
venidero. 
Fort-aa Priaoe, Agosto 5. 
N U E V O G O B I E R N O 
P R O V I S I O N A L 
E l general Parmín ha constituido un 
gobierno qu3 denomina provisional, con 
jurisdicción sobre Antibonite y la re^ióa 
noroeste de Haytit estableciendo su oapi 
tal en Qonaive?; S3 ha proclamado Presi-
dente y ha nombrado los miembros de su 
gabinete* 
Caracas, A gesto 5. 
B A T A L L A E N P E R S P E C T I V A 
E l Presidente Castro ha salido para to-
mar el mando de sus tropas que están ha-
ciendo fronte á los revolucionarios en 
Orítuce, en cuyo punto es probable se dé 
pronto una gran batalla. 
Posamó, Agosto 5. 
SIN C O N F I R M A C I O N 
No se ha cor firmado todam la noticia 
de la derrota de los revolucionarios en 
Aguadulce que pretenda el gobierno h a -
berles ir fl uido. 
B U Q U E E N E M I G O . A L A V I S T A 
Con motivo de haberse presentado ines 
paradamente frente á este puerto un ca-
ñonero revolucionario, el comandante del 
sistido de su propósito, por temor de que 
a ciudad sea bombardeada en su ausen-
cia. 
Londres, Agosto 5. 
R U M O R I N F U N D A D O 
Se niega tenga fundamento el rumor 
que ha corrido de que habría que operar 
al rey Eduardo V i l de la apendicitis, des-
púas de la coronación. 
NOTI01AB C O M E R C I A L E S 
Neto Tone, Agosto 5 
Oentenes, á $1.78. 
Deacuonto papel ooraerolal, 60 dj?. de 
£44 á 5 por ciento. 
Cambios sobre Londres, 60 div., banque-
ros, á $4.85.3^. 
Cambios sobre Londres á la vista, A 
»4;87.7i8i 
Cambios sobre París, 60 diV., banqueros, 
[& 5 francos 18.1 8 
Idem sobre Harabnrgo, 60 div., banque-
ros, á94.15ilG. 
Bonos registrados de los Estados ün'-
dos, 4 por ICO, ox-Interés, á 108. Ii4 
Centrifugas en piara, á 3.3t8 ots. 
Centrífugas N? 10, pol. 96, costo y flete, 
Ll l l lücts . 
Mascabado, en plaza, á 2.7L8 cts. 
Azúcar de mío!, en plaza, á 2.b[8 cts. 
Manteca del Oeste on tercerolas, $17.10. 
Harina, pafent Minnesota, á 94 00. 
LondresJ Agosto 4 
Azúcar centrífuga, pol. 96, & 7B. 6d. 
Mascabado, á 7s. 
Azúcar de remolacha, á ontreg&r en 30 
días, 6a id. 
ConaolldadoD, á 94.7^8. 
Descnento, Banco Inglaterra, 3 por ICO 
Cuatro por 1Ü0 español, & 80.1[2. 
París, Agosto 5 
Renta franoosa 3 por ciento, JOJ francos 
75 oAntlmifl. 
m m fle Gomlres-Mus Goimis le la Mm. 
a a r r x z A . a x o i > T ozpioi-A-Ij 
CAMBIOS. 
Si Londroa 8 <1[Y 
„ Id. 60 , 
„ Paria S d i r 
„ Id. 60 diY 
Alemania 3 djy 
„ Id. 60d|T , 
„ Eitadoa Unidoi 3C[T. . . , 
„ Id. 60 d[T 
,, España 8 djT B[ piara..., 
Oreenbakes 
Piala Amertoana, , 
PUta Española , 
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New York Agosto 9 
Progreso y Veracruz 
New York 
O (ti 
I-I O « Q 
México 
Esperanza . . . 
Montercy.... 
Morro Castle.. ,, 
Tjgilancia Progreso y Veracniz 
Ha vana New York 
México ,r 
Jtniiterey Progreso y Veíaeruz 
Esperanza...* Jíéw York 
Jforro Uastle.. ,j 
Havana Progreso y Ver aernz Slbre. 1? 
Vigilancia New York ' » , - • 
La Compañía se reserva el derecho de cambiar el 
itinerario cuando lo crea conveniente. 
La línea de WARD tiene vapores construidos ex-
presamente para este servicio, que han hecho I51 tra-
vesía en menos tiempo que ningún otro, sin ocasionar 
cambios ni molestias á los pasajeros, teniendo la Com-











« S í A 
OeneraJ Trasatiántica 
DE 
TAFOBSS COlíKJKOS FKAKCSSES 
C a p i t á n P B E D S I G M O N 
Eite vapor saldrá directamente para 
y . 
0 0 0 0 oc 0 0 
Obligaciones Hipotecarias y Bonos. 



















„ 148 200 
„ 2.t38 300 
„ 424.000 
,, 29!i 000 
260.000 
£ 700 000 
$ GOO.OOOc 


















Obligaolonea 1? Hipoteca Aynntamlon 
to 
Id. 2? Id. Id- I d . . . . . . . 
Id . 1? Id. F C. de üientuegos 
Id. 2* id. Id • 
Id. Hipotecaria» P. C. e aloarlón.... 
Bono» de la C? Caban Central Raiiway. 
Id, 1? hipoteca de la C? Qa» Conaolidadi 
11.2? id. id. id. id 
Id. Conyertido» de la id. id 
Id. de ta ííomapaBla Qaa Cubano....... 
fd. 'IBI P do O W a * HnleTiln 
Oblisaciones i* Hipoteca Domic. enN. Y, 


































L1)0. ALFREDO ZAYAS Y ALFONSO, Abogado 
do los Tribunales du la Nación. 
Por el presento invito á los herederos do los seño-
res Joaouín Abcnza v Molina, José María Gamboa, 
José S. Barrera, José María de Castro Hermida, Ma-
too GonzAlcz Alvarez, Juan José Serra, Santiago 
Gutiérrez de Selis y José Antonio do la Peña y Pe- ¡ 
rez, Escribanos que fueron los seis primeros de esta . 
ciudad, el féntimo de San Cristóbal y el octavo de j 
San Juan de los Remedios, é inscriptos en la inatricu 
la al efecto llevada por el extinguido "Real Colegio ] 
de Escribanos de la llábana", para noe el día catorce 
del corriente a laa tres de la tardo se sirvan concurrir 
á mi cHtudio, titilado on la calle del Obispo númoro 
Í6) altos, para en nuióu de los detnAs miembros do di-
cha disuelta corporación, ó sus herederos, á nuieues 
personalmente se les ha citado por ser conocidos sus 
domicilios, acordar la mejor forma de disfrutar do los 
bienes do la comunidad, contribuir proporcionalmente 
al sostenimiento do los cargos que sobro ellos posen, 
exiidr al Colegio Notarial ne la Habana rinda cuenta 
do la administración que ha venido, ejerciendo de los 
bienes del extiuguido Real Colegio; y de los demás 
particulares que sean procedentes de acuerdo con las 
lisposiciones contenidas en el Título 39, Libro 29 del J 
Código Civil vigonte.—Habana, Agosto 2 do 1902.— 1 
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Bsnoo Bspafiol de la Isla de Cuba (en oirculaolér ) 
Banco Agrícola de Pumo Príncipe 
Banco del Ccm-iroio déla Habana....... 
Gompaflia K C, O. de la Habana y Almactn-
¿e Regla L mited. . . . . . 
Compañía P. C, U. de la Habana y Aimaoeuef ü> 
Rpela acc iones co..>innea no cotUabiea 
Compañía de Camlnoa de Hierro deU4rdtna<i 
..jú..>.-ro... 
ComnaCía dft < ¿mino» de Hierro de Matanxa» í 
Sabaiiill» 
üompaM» del Feirooarrii deiOebte 
Id. Cuban Canwal Bailwftj—Accione» pf eferidni 
Id. id ;d. id. —Accione» comunae.. 
Id. Cubaba le Alumbrado de 6«> > 
Id, de Gs» Uiapsno americana, Conao'rdada 
Id. del Dique de la Habana 
Red Talefói ioa do la Habana... 
Muera Fabrica de Hielo 
Porroca'ril .le G'bars. 4 Holguín 
orapra-
dor 


















J g yalor 
ra. Laguna, Tampico, Tuxpan, Campeche, Coatza-
coaleos y Veracruz, 
NEW YORK: Vapores directos dos veces á la se-
mana. 
NASSAU: Boletines á, esto puerto se venden eu 
combinación con ios ferrocarriles vía Cienfuegos y los 
vapores de la Linea quo tocan también en Santiago 
de Cuba. Los precios son muy moderados como pue-
den informar los Agentes. 
SANTIAGO DE CUBA, MANZANILLO y otros 
puertos de la cesta Sur; también son accesibles por 
los vapores de la Compañía, vía Cienfuegos, h pre-
cios razouablts. 
En el escritorio de los Agentes, CUBA 76 y 78, ha 
establecido una oficina para informar a los viajeros 
que soliciten cualquier dato sobre diforontes líneas dé 
^apores y ferrocarriles. 
F £ S T E S 
La carga so recibe solamente la víspera de la sali-
da de los vapores en el muelle do Caballería. 
Se firman conocimientos directos para Inglaterra, 
Hamburgo, Breinen, Amsterdam, Rotterdam, Havre, 
Amberes, Buenos Aires, Montevideo, Santos y Rio 
Janeiro. 
Los embarques de lospuertos de México tendrán que 
parar sus tletcs adelantados. 
Las ordenanzas de Aduanas requieren que esté es-
pecificado en los conocimientos el valor y peso da las 
mercancías. 
Para tipos de fletes véase al Sr. Luis V. Placó, Cu-
ba 76 y 78. 
Para más pormenores ó informes completos, diri-
girse á 
üüaldo y Comp. 
CUBA 76 y 78 
Aviso importante. 
Los papajeros para Nueva York que puedan acre-
ditar ser INMUNES, se servirán antes de solicitar 
el billete de pasaje pasar por la oficina de cuarentena 
(altos del nuevo edificio de la Machina) á proveerse 
del certificado necesario. 
















fljbre 9l día 15 do Agosto. 
ADMITE CARGA y FASAJJffiBOS para 
DICHOS PUERTOS, y carga «olamente 
Sara el reato de Europa y la Araárlca del ur. 
L a carga ee recibirá UNICAMENTE el 
14 e ^ el muelle de Caballería. 
Loe bclcoa de tabaco y picadora deberán 
enviarse preclflameníg amarrado» y s«-
ú&úot. 
Para mayor comodidad de loa señorea 
pasajeros, ponemos á su diaposioión en uno 
de los espigones del maeile de Lns, un re-
molcador que loa conducirá á bordo por 
la reducida cuota do 20 cía. plata eap año-
la y 30 ots. oada battl. 
Do má« poTmenorea informarán atti Mñüiíínat»-
nocj 
Bridat, Mont'ros 7 Comp. 
A Z U C A R R E F I N A D O . 
"The Cnban Sugar Reflniog Conipany," 
CARDENAS & HABANA. 
HEIFZ2TX2RIA C A H B B M A S . 
Nuestros precios de granulados, libres de envase, serán los siguieaíesí 
Granulado corriente en barriles 3i ota. Ib. 
Id., Id., en saquitos de 25 y 50Iba 3i ota. Ib. 
MERCADERES NUM. 86. 
8-B 
TAPORES CORREOS ALEMANES 
ASPECTO DE_ LA PLAZA 
Agosto 5 (fe 1902. 
LSúOABBSy - E l meroaJo local sigue 
quisto y flojo. 
Sabemos habotso efectuado en Cárdenas 
la siguiente venta: 
l.ktfí) sacos conf. pol 94:.1[2 á 2.G5 ra. a. 
UA^fiioaí.—Sigue este morcado con de-
manda moderada y sin variación en loa 
tipos. 
IjtttMroili 6vi*i OB fiÓlOfBflitfAOO A 
Londres, 60 días viata, 10 á 19.5^ por 
100 premio. 
Londres, 3 días vista, do 19.1 [2 á 20.1̂ 4 
por 100 premio. 
Paría, tres días vista, de 6.1;2 á 6. por 
100 premio. 
EspaíU, aegfiu plaía y cantidad, 8 dísa 
vista, 23.1Í2 á 22 1,4 
Hamburgo, 3 d. viola, 3 3̂ 4 á 4 li2 por 
100 premio. 
Estados Unidos, 3 días v, do 8 li2 & 9.1t8 
MONADAS «XTRANJXEAS de ootizaa 
boy como algoe: 
fireetsback, 9 Á 9.1 ¿8 por 100 protalo. 
Plata mejicana, 40 á 47 por 100 valor. 
Plata araerieana, de 8.7(3 í 9 por 100. 
premio, - g * m f t n 
Kiavm v AOOIOKIÍÍI.—Hoy no se ha 
efectuado en la Bolsa vonta alguna, que se-
pamos. 
Safiores Notados de r.nrr : Para CAMBIOS: G, Moré y Bellido -Para AZUCARES: t . Ar ias-
Para VALORES F. O. Arenas. 
Hah»i>í 5 Agosto de 1903.—Benigno Diogo, Sindico Presidente lEterino. 
N O T A . — L O Í , Bonos 7 Aocionos cayo capital es«. n £ 6 Curi^noy tu ootUatióa es a raeon de ?5 oro 
Bspriioi. 
Consolidada 
Bonos Hipotecarios de la Compañía 
de Gas Consolidada.". 
Bonos Hipotecarios Convertidos do 
Gas Consolidado 
y Red Telefónica de la Habana 
Compañía de Almacenes de Hacenda-
dos . 
Compañía del Dique Flotante 
Compañía de Almacenes de Depósito 
déla Habana 
Obligaciones Hipotecarias db Cienfue-
gos y Villaclara. 
Nueva Fábrica de Hielo 
Refinería de Azúcar de Cárdenas. . . . 
Acciones 
Obligacianes Berie A 
Idem serie B 
Compañía de Almacenes do Depósito 
do ¡Santa Catalina 
Compañía Lonja de Víveres de la Ha-
Ferrocarril de Gibara á Holguiu 
Accionea 
Obligaciones • 
Ferrocarril do San Cayetano á Viña-
Acciones 
Obligaciones 
Habana 5 de Agosto de 1902. 






BILLETES DEL BANCO ESPAÑOL de la Isla 
de Cuba 5 á 5J valor. 
PLATA ESPAÑOLA: 76 á 763 
Comp. Veud. 
FONDOS PUBLICOS Valor 
Obligaciones Ayuutaiuiento U* hipote-
ca. . . . f 107 
Obligaciones hipotecarias del Ayunta-
miento 
Billetes hipolocarios de la Isla de Cuba 
ACCIONES 
Banco Español do la Isla de Cuba.... 
Banco Agrícola 




Compañía de Caminos de Hierro de 
Cárdenas y Jácaro 
Compañía de Caminos do Hierro de 
Matanzas á Sabanilla 
Compañía del Ferrocarril del Oeste... 
Compañía Cubana Central RaiUvay 
Liinited—Preferidas 
Co ía de Ferrocarriles Unidos do 





B a n g e r aoe eo preaaraba á salir en ! I;1'"' ' • ' 7 ' » v -
• . , TV . Compañía Cubana de Alumbrado do 
busca del B o y acó , según sa lo h a b í a 
Gas 
f.1 J » - * - J - I - 1 x. s Bonos do la Compañía Cubana do Gas 












L o n j a de V í v e r e s 
VENTAS EFECTUADAS EL DIA 5. 
Almacén. 
200 sacos harina Pillsbury Besi. . . $6.30 uno 
300 id. . id. 2? Especial...,,. $5 85 uno 
10 cajas latas 17 Ibs. manteca su-
perlativa $17.50 qtl. 
10 cajas latas 7 id. id $18.24 qtl. 
25 cajas vino 5 Perlas Quijano... $8 una 
30 id. id, seco id $3.25 una 
50 id. Rioja |2 Sierra y Josende $6 una 
10 id. licor Cualquiercosá $1.75 una 
50 sacos harina La Rosiia $5.75 uno 
20 cajas latas do 23 libras aceito 
' Fernández $9 qtl. 
25 11 vino R. BoBch $19 los 4 i4 
A S U E T O S • 
P R I V A D O S 
Son aquellos que no se divulgan, Dos son el mínimun de 
las pergeñas que deben entender de un secreto y así y todo las 
cosas se saben. Y para vencer el problema, vendemos unos ar-
chivos de cortina, para documentos, que oi el mismo fabrican-
te puede abrirlos una vez la llave esté en poder del comprador. 
Lo cual rebaja en por ciento la probabilidad de que un in-
truso sepa tanto como una de las personas interesadas. E l lec-
tor que nos mande la solución exacta dei tanto por ciento de al 
rebaja de probabilidad recibirá un par de sillones de mimbre ó 
carex, 
1031 P a s c u a l 
Vapores de Travesía 
S E E S P E B A y 
Agto. 6 México New York 
6 Stolberg Veracruz y Tampico 
8 Puerto liico New Orleans 
8 María. . . . '....Ambereti y escalas 
-- 11 Esperanza New York 
.- U Montercy Progreso y Veracruz 
.- H Chalmette * NewOrloans 
11 Giuseppe Corvaja Mobila 
. . 13 Morro Castle NewYoi k 
.- 13 Santanderino Liverpool y escalas 
.- 14 La Navarre Veracruz 
. 15 Montevideo Cádiz y escalas 
18 Europa .Mobila 
. . 18 Alfonso X I I I Veracruz y escalas 
18 Havaua Veracruz y Progreso 
• - 20 Snyg New Vuik 
-- 20 Ida Liverpool 
. . 22 Argentino Barcelona y escalas 
. . 24 Conde Wiífredo Barcelona y escalas 
.- 25 Giuseppe Corvaja Mobila 
. . 28 Oleta Amberes y escalas 
Stbre.l'.' Ulv Mobila 
S A L D R A N 
Agto. 7 Stolberg Bromen y escalas 
M O V I M I E N T O D E P A S A J E B O S 
LLEGARON 
• De Cayo Hueso en el vapor americano MARTI-
NIQUE. 
gíSres. José M. Chaverde—Josó Rodríguez—J. Me-
néndez—Josó María Arteque - J . Sánchez—José A. 
Hernández v 3 mas—Amana Blani—Ramón Sama— 
Aurora Vafdés—P. Alfonso—-losé Valdés—Cárlo.i 
Pérez—Paulino López—B. Carrera—Leopoldo Fe-
bles—Podro Izquierdo—\V. Longo—Antonio Santee-
lla_E. Hood—J. González—J, Bennes—U. Hemáñ-
doz—B. Martínez—F. Delane—P. Boliño—G. Sarra-
te—Caridad González—Rita González—L. Rivero— 
J, C. Cuervo, 
SALIERON 
Para Nueva York, en el vap. am. IIAVANA: 
Sres. Antonio Fraga—James Fallegas—Enrique 
Fernández—Daniel Venezuela—Ramón Gómez—Au 
tonio Tenas—Francisco Gómez—José Paz—Georgo 
Wrígte—Emilio Muller—R. Victise—Alfredo García 
—Diego Romero—Andrés Barailobre—F. Pongne— 
Alejandro Padilla—Marcos Padilla—Miguel García— 
Ramón Mon—Primo Cabello—Manuel Rodríguez— 
S. Somes—Josó Villarino—Gregorio Hera—Benito 
Falgado—Adolfo Ruíz—Ramón Santos—G. Lámar— 
Manuel (/'astillo-A. Casas—Bartolomé Pérez^-An-
tonío Cañas—Manuel Vega—Manuel Medina—Cres-
ceucio Narte—Josó Martínez—J. Gómez—Francisco 
Garlla—Rogelio Villasu—Antonio Hernández—An-
tonio Aragonés—Fernando García—Francisco Berro 
—Manuel Colina—Josó González—Ciriaco Asencio— 
L. Beño—Ciriaco Méndez — Francisco Prieto—M. 
Ball—Alfredo Behsens—Priuce Samuel—J. Goorke 
—Ignacio Duarte—Nicolás Borges—Andrés García 
—Manuel Telles—P. González—Juan Catalá—Elias 
Toval—L. Gelchell—F. Vázquez—Francisco Temuk 
—Ignacio Calvo—Juan Teziobr—Antonio Prieto—A. 
Mayols—Alfredo López—José Scotto—Bernardo Ve-
ga—Cipriano Marino—José Maseda—Evaristo Vila-
riño—Juan Fernández—Andrés Novo—Cándido A-
baldo—F. Rodríguez—Manuel Poretijo—Antonio La 
rrauri—Felipe Diaz - Juan Arias—Pedro Stein - E -
zequiel Cátalo—liaimundo Naipe—Víctor Bernal— 
M. Sáncheü—Manuel Otis—F. González—Francisco 
Alfredo—Cárlos Fernandez—Angel Sosa. 
Para Progreso y Veracruz, en el vap. esp. A L -
FONSO X I I I : 
Sres. Cecilia Martínez—María Fo.ttun— Soledad 
Villegas—Joaquín Fortuny 2 más—María Figueiras 
—Angela Martínez y 2 más—María de los A. Rodri 
guez—Manuela Huerta—Fausto del Cueto—Secun-
dina Sierra—Izmael Arnaiz—Angel Armas—Bernar-
dina Baldor—J. M. Pola—Antonio M. Vigo—Juan 
Pino-Josó Deus—Tomás Losada—José Abuelo-
Ricardo Céspedes—Pedro de Gala—José Regó—M. 
Cuervo—Amalia Horta—Agustina Navarro—J. Diaz 
y 2 más—Oscar Díaz—Manuel Vizcav—Guillermo 
Vizcay—Joaquín Cuenza—Alberto Cuní—José Pe-
ralta—Maria Conceíro— ulian y Antonio Ruíz—Isa-
bel Hernández—José Caballero—Luis Roja—Román 
Canens—Santos Pérez—V. Puente—Serafín Rios— 
.luanL. Vázquez—P, Gabriel—Santos Fernández-
Joaquín Gómez y 4 más—Antonio García-Eduardo 
González— Tomás Alvarez—Felipe López— Pedro 
López—Florencio Domínguez — Inás Fernández— 
Man«el González—Cayetano Pnig—Serafín López— 
Mario García—Gonzalo Marban—Manuel Alvarez— 
Ignacio Cárdenas. 
Para Barcelona y escalas, en el vap, esp. León 
L Í S E A D B L A S A N T I L L A S 
Y G O L F O B E MEXICO 
M M Feptes Í fijis iMSi ia les 
de HAMBURGO el 9 y 24 de cada mes, para la 
HABANA con escala en AMBERES 
La Empresa admite igualmente carga para Matán-
zas. Cárdenas, Cienfuegos, Santiago de Cuba y cual-
quiei- otro puerto de la costa Norte y Sur de la Isla de 
Cuba, siempre que haya la carga suíiciente para ame-
ritar la escala. 




A N T E S D B 
ANTONIOJ^PEZ Y C? 
E L V A P O E 
ALFONSO X l l l 
Qapit&a D B S C H A M P S 
Saldrá para 
C O R V f f A 
Y S A N T A N D E R 
el 20 de Agosto á las cuatro de la tdide lle-
vanrin 1» corres¡jondertcía oúbllna. 
Admite pasajeros y carga general incluso tabaco 
para dichos puertos. 
Recibe azúcar, café y cacao en partidas á flete co-
rrido y con conocimiento directo para Vigo, Gíjón, 
Bilbao v San Sebastián. 
Los biiletea de papp-je sólo serán expedidos hasta 
las diez del día do salida. 
Las pólizas de carga se firmarán por el Consignata-
rio antes de correrlas, sin cuyo requisito serán nulas. 
So reciben los documentos de embarque hasta el 
día 18 y la carga á bordo hasta el dfa 19. 
NOTA.—Esta Compañía tiene abierta una póliza 
flotante, así para esta línea como para todas las de-
más, bafo la cual pueden asegurarse todos los efectos 
que se embarquen en sus vapores. 
Llamamos la atención do los señores pasajeros ha-
cia el artículo 11 del Reglamento de pasajes y del or-
den y régimen interior de los vapores de esta Compa-
ñía, el cual dice así: 
"Los pasajeros deberán escribir sobre todos los bul 
tos de su equipaje, Bit nombre y el puerto de destino, 
con todas sus lotrao y con la mayor claridad-" 
Fundándose eu esta disposición, la Compañía no 
admitirá bulto alguno de equipaje que no lleve clara-
mente estampado el nombre y apellido de su dueño, 
así como el puerto de bu destino. 
•RkTrfkPjn A Se advierte á los señores pasaie-
Xyí v r M. fSk ros que en el muelle de la Machi-
na encontrarán los vapores remolcadores del señor 
Santamarina dispuestos á conducir el pasaje á bordo, 
mediante el pago de VEINTE centavos en'plata cada 
uno, los días de salida, desde las doce á las tres de la 
tarde, pudiendo llevar consigo los bultos pequeños de 
mano, gratuitamente. 
El equipaje lo reciben también las lanchas en el 
muelle de Luz la víspera y día de salida hasta las 
diez de la mañana por el intimo precio de 30 centavos 
plata cada baúl. 
De más pormenores impondrá su consignatario 
MANUEL CALVO, OFICIOS 28. 
Id., id., en eaooa de 300 Iba 3i cts. Ib. 
Id. extra, para uso especial en 
barriles 4* ota. Ib. 
Id., id., id., en aaqultoa de 
25, 50 y 100 Iba 41 ota. Ib. 
Id. id'j Id., en sacos de 300 Iba 4i cts. Ib. 
Los aaqnitoa de 25 los. eatán reenvasadofj 
en sacos conteniendo cuatro ssqaitot. 
Loa sacos de 300 Ibs. tienen forro interior. 
Nuestros azúcares estarán de veuí'^ ou 
todos los establecimientos de vlvc:c. 
por menor, y al por mayor en nuestroi d** 
pósitos y azucarerías siguientes: 
Sr. Ignacio Nazábal, Meroaderea 29-
Sres. Qoesada & Alonso, Obrapia 15. 
Sres. J . Bafecas & C% Teniente Rey 12.-
Sres. A. Gorriarán, a. en c., Ofloioa 02. 
Sr. Fernando Boneü, Teniente Roy 31-
Sr. José del Valle, Teniente Rey 19. 
Sres. L'rtiaga & Aldama, Obrapia 19. 
Sr. Francisco Bolg, Corralea 6# 
Depósitos genoralea: Tonlanta E«y númoro 9 y Círdonas. 
s i n }t0-6 Mr 
E M P H S S A . P E V A P O R E S 
DE -— 
M E N B N D E Z IT COMP. 
DE CIENFUEGOS, 
Z , Í Z ™ a l < % w V A E N F U E O O S , C A S I Í D A , TUNAS, J U C A B O , S A N I A 
C B U Z D E L S U B y M A N Z A N I L L O . . ,f , 
Beciben pasajeros y carga para toaos los puertos inaicaao8, 
B L VAPOR 
A N T I N O G E N E S M E N E N D E Z 
Saldrá deBATAItANO todos los tlomlngos, para C I E N F U E O O S , C A S I L D A , 
T U N A S Y J U C A R O , retornando d dicfio Surgidero todos los jueves. 
Becibe carga los miércoles, jueves y viernes. 
Be despacha en S A N I G N A C I O 
e 1071 71-1 J l 
Ferrocarriles I M o s üe la M m 
VENTA DE LOCOMOTORAS 
Se venden en el estado en que se encuentran aioto 
' locomotoras cuyos detalles más importantes son lo» 
i siguientes: 
5 N9dela 









U x 22 
17 x 23 
14 x 22 
16 x 24 
16 x 22 
17 x 22 













gón y tubo^ 
de cobre 
Las Üúmerofi 9, 12 y 48 pnedeu ver»e en Matan-
zas. . ,1 
Las números 17, 66,16 y 32 en Ciénaga. 
Las ofertas pueden ser por una ó por toctos. 
Los pagos során adelantados. 
El comprador se obligará á retirar las locomotoras 
en el plazo que convenga con la Compañía, siendo de 
cuenta de aquel los gastos que ocurran de deebamte 
y transporte. , „ , , , . 
í Las proposiciones se admitirán hasta el 30 de Agos-
j to inclusive acompañadas del 5 p.g del total de la 
* alerta como garantía que se devolverá en el acto a 
los que resulten rechazados y al «omprador al cum-
plimiento del contrato. 
La Compañía se reserva el derecho de aceptar la 
oferta que estime más ventajosa ó de rechazarlas to-
das. ALdiÚI C i J . f . ' l ' O . j ó / ty ' 
Las proposiciones se harán en pliego cerrado ex-
presándoee en el sobre: 
"Ofertas sobre, locoHiotorns.'' 
Y se dirigirán al 
Secretario del Consejo Loc«l. 
Villanneva. 
X l l l : 
9 Excelsior.. 
9 México 
9 Puerto Uico.. 
11 Esperanza 
12 Monterey 
15 La Navarro.. 
16 Chalmette 




. . . Canarias y escalas 




, New York 
New York 
18 Vigilancia i . . Veracruz y Progreso 
19 Hiivaua New York 
20 Alfonso X I I I Coruña y escalas 
Vapores Oosteros 
S E E S P E B A N 
Agto. 10 Reina de los Angeles, en Batabanó, proce-
dente de Santiage de Cuba y escalas. 
. . 17 Purísima Concepción, en Batabanó, proce-
dente de Santiago de Cuba y escalas. 
S A L D B A N 
Agto. 7 Purisima Concepción, de Batabanó, para 
Cienfuegos, Casilda, Tunas, Júcaro, 
Manzanillo y Santiago do Cuba. 
14 Eeina de los Angeles, de Batabanó para 
Cienfuegos, Casilda, Tunas, Jácaro, Man-
zanillo y Santiago de Cuba. 
P U E B T O D E L A H A B A N A 
Dia 
BUQUES DE TRAVESIA 
ENTRADOS. 
Obrapia 
Vap. am. Martinique, de Cayo Hueso, con carga, co-
rrespondencia y 4 pasajeros, á Lawíon Childs y 
comp. 
[ Vap. am. Roanoke, de Cayo Hueso, con ganado, á 
mm\n n m i la nápa OlEBfOOD t T ™ 
Imp&rtaúOrea (ÍO H m d b l e a para l a C&Sa y l a OlNcilia; í Vap. esp. Lean X I I I , para Barcelona y escalas. 
_ ^ i Vap. ñor Fri, para Tampico. 
5 5 y 57, esquina á Compostíla. Teléfono W j o . , . ^ . . ^ ^ . 
i Vap. am. Vigilancia, para Nneva Yorki 1 
Sres. Guillermo Cambpell—Carlos Gijort—Victoria 
Baldonare—Carlos Gíjon y 4 más—Ricardo Sagreda 
—José Grtega—Manuel Comba—E. Iglesias—Ramáu 
Somorriego—Emilio Gil—Josó Canades—Francisco 
Madro—Pedro R. Diñar — Cristóbal Lambert—F. 
Soop—W Head—Juan González—Adelina García— 
Luis Spenno-̂ -Pascual Lamolla—Evaristo Stenoz— 
Vicenta García 
Para Nueva York, en el vap. um. VIGILANCIA: 
Sres. W. Házcwad—J. Rubén—S. John—E. Ferrer 
—Agustín Falagan—Vicente Pérez—Ramón Triana 
—Angel Pol—Josó García-Vicente Porto—Caridad 
de Herrera—Josó Blanco de Herrera—Amelia Lanza 
—Miguel Eguízabal—Francisco Gaadalupe—Julio 
Alicia—Amelia Herrera y 4 de familia—James O-
Conuor—Luís Anderson—R. íinchaín—Ramón Ban-
go García y señoja—J. Héctor McLean—A. Smíth— 
Charles Forbes—Paul Coder—Lester Coder—David 
Peirse—D. Lightboun—Julián Garrison—C. Garri-
soii—R. Ilutcliings—Pablo Montiel—Eduardo Del-
gado—Florencio Rivera—Elvira Rubiera 
Dia 5: 
Aperturas de registro 
Vap. am. México, para Nueva York, por Zaldo y cp. 
B UQ U E S D E S P A C H A D O S 
Dia.4: 
Vap. ñor. Fri, para Tampico, por L. V. Placé, en 
astre. 
Gol. am. Otis, para Pascagoula, por su copítan, en 
lastre. 
Dia 5: 
Vap. am. Vigilancia, para Nueva York, por Zaldo y 
comp., con 10 barriles y 1250 tercios tabaco, 18 
tercios tripas de res, 130050 tabacos, 26 pacas es-
ponjas, 11 bultos y 9391 sacos azúcar. 
Vapores de travesía. 
" W a r d L i n e 
N E W Y O R K AND C U B A M A I L 
S T F A M S H I P OOMPAJTY 
R á p i d o servi i io postal y de p a -
saje directo fie l a H A B A N A a ! 
» E W Y O R K - N A S . 5 A U - M é -
j ico . 
Saliendo los sábados á la una p. m , Toa martes á 
las diez a. m. para New York y los lunes á las cuatro 
p, m. para Progreso y Veracruz. 
Oapitáo L O O F T . 
Salió de Hamburgo. vía Amberes, el 21 de Julio y 
se espera en este puerto el 30 de Junio. 
A D V E R T E N C I A I M P O R T A N T E 
Esta empresa pone á la disposición do los señores 
cargadores sus vapores para recibir carga en uno ó 
mas puertos de la costa Norte y Sur de la Isla de Cu-
ba, siempre que la carga que so ofrezca sea suíicien-
te para amentar la escala. Dicha carga se admite ) 
para HAVRE y HAMBURGO y también para cual- | 
quier otro punto, con trasbordo en Havre ó Hambur-
go áconveniencia de la Empresa. 
Para más pormenores dirigirse á sus consignatarios. 
SALIDAS DE NEW-YORK 
NOTA En esta Agencia tambiéa ee ' 
facilitan informes v se voaden paeaies pira 
los vapores RAPIDOS de DOS H E L I C E S 
de esta Empresa, qne hacen el servisio se-
manal entro NEW "SOKK, PAR S, (Che-
bu-go) LONDRES (Pljmcuth) y HAM-
BURGO. 
Enrique Heiibut» 
S. rfifíiacio 5 4 . 
c 9!) 0 
Apartado 229. 
156 l Ju 
El hermoso vapor español 
PUERTO RICO, 
Capitán PELEGRI 
de 5.000 toneladas, clasificado 100 
A. í . por el Lioyd iDÉrlés, saldrá de 
estepoerto F I J A M E N T E el 9 de 
agosto á las 4 de la tarde, para 
Santa € m z de h Palisg, 
8snu Crife de Tenerife, 
Las Pglmts de Oraií Canaria 
y Barcelona 
E s t e vapor no h a r á cuarentena 
Admite pasajeros á qirenes se 
les dará el esmerado trato que tan 
acreditada tiene á esta Compañía. 
Para mayor comodidad de los pa-
sajeros, estará atracado al muelle 
de los Almacenes de Depósito (San 
Josó.) 
Informarán sns consignatarios; 
C Blanch y Compañía» 
OFICIOS Ü0. Habana. 19 
oll73 15-J1 
Vapores costeros. 
M a Ibajo Sleams Stiip Co, 
33X1 • v ^ a . x ' o n . 
VUELTABAJ0 
Saldrá de BATABANO todos los viernes á las cin-
co de la tarde, después de la llegada del tren de pa-
sajeros, empezando desde él día 10 del corriente mes 
de Enero, para la COLOMA, PUNTA DE CARTAS 
BAILEN y CORTES, llevando carga y pasajeros. 
Retornará de CORTES á las seis do la mañana to-
dos los lunes por iguales puertos para llegar á BA-
TABANO todos los martes por la mañana. 
Para más informes, OFICIOS 28, altos. 
Habana, Enero 2 de 1902. 
c 1213 1 Ag 
EMPRESA OE VAPORES 
D E 
SOBRINOS DE HERRERA 
^j'M*''|ÍllJ^''|ÍlliMMj"'|illilM^^ko 
capitán V E N T U E A 
Saldrá de este puerto el día I I de agosto á las cinco 
de la tarde para los de 





S a n Pedro da Maeoris 
Pocee ( P . E . ) 
M a y a g a e s s ( P . B . 
y S a n J n a n (P .R. ) 
Admite carga hasta las tres de la tardo del día do 
salida. 
Se despacha por sus armadores SAN PEDRO 6. 
capi tán González 
Saldrá do este puerto todos los MIERCOLES á 
las 5 de la tarde para los de 
SAGTJA 
Y CAIBARIEN 
cen la siguiente TARIFA DE FLETES: 
P A B A S A G U A Y C A I B A B I E N 
(Las 8 arrobas ó los 3 piés cúbicos) 
Víveres, ferretería y loza 30 cts. 
Mercancías 50 cts. 
TERCIOS DE TABACO. 
Do ambos puertos para la Habana.... 35 cts. 
(Estos precios son oro español) 
Para más informes dirigirse á sus armadores SAN 
PEDRO número tí. 
c 1068 78-1 Jl 
o 1284 lOfi 
P e m i l e s Unidos de la Habana 
VENTA DE HIERRO VIEJO. 
Se venden sobre 50 toneladas de hierro Viejo que 
se encuentran en los manglares de Regla, á cuyo Je 
fe de Estación pueden dirigirse los que deseen verlo. 
Los pagos serán adelantados y de cuenta del com-
prador los gastos de extracción y transporte. 
Se dará el plazo de uu raes para retirar dicho ma 
Se admitirán ofertas hasta el 20 de Agosto en sobre 
cerrado en el que se expresará. 
"Proposición sobre hierro viejo'' 
Y se dirigirá al Secretario del Consejo Local. 
Villanueva. 
C. 1277 C..r) 
Ferrocarriles Unidos de la Habana 
VENTA DE UN "YACHT". 
Se vende uu yacht de vela, forrado de cobre, con 
22' 8" de largo, con su palo y velamen. 
Los que deseen verlo pueaen dirirgirse al Jefe de 
Estación de Regla-
IJOS pagos serán adelantados. 
Se admitirán ofertas hasta el 20 de agosto en sobre 
cerrado que dirá: 
"Ofertas sobre el yacht." 
Y se dirigirá al 
Secretario del Consejo Local. 
Víllanueva 
c1279 W 
Ferrocarriles M e s fle la Ifetoa 
VENTA DE TRES PAILAS DE VAPOR 
Se venden t res pailas viejas de vapor que se en-
cuentran, dos en Ciénaga y una en Regla al cuidado 
del encargado de útiles y del Jefe de Estación res-
pectivamente á quienes pueden dirigirse los que de 
seen verlas. 
La venta se entiende en el punto donde so encuen 
lian, siendo de cuenta del comprador los gastos de 
desbarate y trasporte. 
Se dará un plazo de un mes para retirar dicho raa 
terial. 
Los pagos serán adelantados. 
Se admitirán ofertas hasta el 20 de Agosto eu sobro 
cerrado en el que se expresará 
"Proposición sobre pailas." 
Y ques > d irigírá al 
Secretario del Consejo Local. 
Villanueva. 
c litfS . I lk, . Gf-S; . 




Recibe carga en BARCELONA hasta el 15 de 
Agosto que saldrá para la 
H a b a n a , 
Santiago de C u b a 
M a n z a n i l l o 
y Cienfuegos 
Tooará además en VALENCIA, MALAGA, CA-
DIZ, CANARIAS, PUERTO RICO, MAYAGUEZ 
y PONCE. 
Habana 14 d? Julio de 1902. 
O. Blanch y Compañía. 
OFICIOS u'.' 20 
C 1Q82 9-6 
Empresas Mercantiles 
y S o c i e d a d e s . 
COMPAÑIA MAB1TÍMA C U B I J A 
Se convoca á los BeSor*8 aocionietas de 
eata Compañía para la Junta general ex-
tra? rdínaria que ha de tener lugar el dia 
11 de agosto próximo venidero, á las nue-
ve de la mañana, en la calle de la H ibana 
natn. 128, para tra ar del aumento del o&-
pltal social. 
Habana Julio 3) de 1002.—Carlee I . Pá-
rraga, Secretario. 
C 121!» Sí-l 
Fmcarr i t e Unifios de la Hatem 
•VENTA DE UNA CASA. 
So vende tina casa nueva de dos pisos, do madera 
V teja francesa, sin concluir situada en terrenos do la 
Compañía eu Ciénaga, enyoa planos pueden verse en i 
la Olíciua del Ecónomo en Víllanueva. I 
El que se la adjudique deberá retirarla en el plazo J 
que se convenga con la Compañía, siendo por cuenta j 
de 61 los gastos que ocurran de desbarate y traus- I 
porte. \ 
El pago será adelantado. 
Las proposiciones se recibirán hasta el 30 de Agos- ' 
to iuclnsive y venarán acompañadas del 5 p.g del • 
total de la oferta como garantía, que se devolverá 1 
en el acto á los que resulten rechazados y al compra-
dor al terminar satisfactoriamente su contrato. 
La Compañía se reserva el derecho de aceptar la 
oferta que crea más-ventajosa 4 de rec>- izarlas toda». 
Las proposiciones veudráu en sol,.c_e«fnwliXJSJi elj 
qne se expresará: 
•'Ofertas por la casa de Ciénaga." 
Y se dirigirán al 
Secretario del Consejo Lpcal. 
•Víllanueva. 
cl283 10-(í 
BANCO NACIONAL BE CUBA 
(National Bauk of Cuba) 
Calle de Cuba núm. 27, Habana 
Hace toda clase de operaciones banca-
das. 
Expide cartas de crédito para todas las 
ciudades del mundo. 
Hace pagos por cable y gira sobre las 
principales poblaciones de los Estados Uni-
dos, Europa, China y el Japón; sobre Ma-
drid, capitales de provincias y demás pue-
blos de la Península, Islas Balearos y Ca-
narias. 
Admite en su Caja de Ahorros cualquier 
cantidad que no baje de cinco pesos y abo-
nará por ellos el interés de tres por ciento 
anual, siempre que el depósito se haga per 
nn pariodo no menor de tres meses. 
Admite depósitos á plazo fijo de tres ó 
más meses abonando Intereses convencio-
nales. 
Hace pagos y cobros por cuenta agena y 
opera igualmente en sus sacursales de San-
tiago de Cuba, Cienfuegos y Matanzas. 
cl254 1 Ag 
, , ^ 
( Í I R O S D E L E T R A S . 
N. G E L ATS Y C P 
108, A G U I A B , 108. 
E S Q U I N A A A M A B G U B A 
Hacen pagos por el cable, fcceilitan 
cartas de crédito y giran letras 
d corta y idrga vista 
tabre Nueva York, Nueva Orleam. Veracrue. Mó-
tíeo, Han Juan de Puerto Meo Londres, ParÍB, 
Burdeos Lyon, Bayona, Amhurgo, Boma c a -
poles Milán Oinova, Marsella, Habré, Mita, 
Nnntes, Saint Quintín. Bieppe, Toulouse. Tent • 
cío, Florencia Palermo, Turin. Mneinp ete,r asi 
tomo sobre to:)*: las rapilale* y'prcuñneias de 
E s p a ñ a é I s l a s C a n a r i a s 
C. 808 1B6 Iftyb 
J O B I S F O 1 9 T 8 1 
G, M i l Cids j Gompañia 
BANQUEROS.—MarcadereB 22. 
&ifantetrá*álaM9io..tifire,(tl>&o» lo» Bancbi 
iNacionales délos SsiadoifCPniáoay dan especial 
á r \ 
Transí'crencías por -el CaW« , 
fiC»? - ' 78-1 Jl 
atención 
01072 
Mace pagos por cable; gira letras á corta y larga 
vista y facilita cartas de crédito sobre Uts pnnet 
pales plazas de los Esludon Unidos, Inglaterra, 
Frinda, Alemania, eb:., y sobre lodas las ciudOr-
ies y pueblos de España e Italia, 
c 1184 78-23 Jl 
j , l á é | Comp,, S. en 
C t n S A 4 8 
Macen pagos por el cable y giran letras d ¿Mi 
larga vista sobre New York, Lóndres, París j * 
bre todas las capitales y pueblos de España é /«í<w 
Canaria». e iQfl6 iñd-l J l 
C U B A 76 y 78 
Bacen pagos por el cable; giran letras á corta y 
larga vista y dan carlns de c>'édi(o»obre Aew Yor/f 
Filadelfia. Neto Orleans, SanFranifisco, Jjóndres, 
París. Madrid Barcelona y demás chítales y ciu-
dades imporlanlcs de los Estados Unidos. •México 
y Europa asi como sobre lodos los pueblos fie Es-
paña y capital y puertos de Méjeico. 
E n combinación, con los señores I I B Hollins 
& Co , de N%(eva York reciben órdenes para la 
compra ó venta de, valores y acciones cotizables en 
la Bolsa de dicha ciudad cuyas colizacionos reci-
ben por cable diariamente. 
c 1067 78 1 J1 
8, O ' R E I L L Y 8, 
E S Q U I N A A M E E O A D E E S I S 
Hacen pagos por el cable. 
Facilitan cartas de crédito. 
Giran letras sobre Lóndres, New Tork, New 
Orleans Milán Turln Boma, Venccia lloren-
tia Nápoles Lisboa Oporlo Qibr:uUir Bremen, 
Hamburgo París Havre Nantes Burdeos. Mar-
tella Cádiz Lyon México, Veracruz, San Juan 
de Puerto Bico, etc., etc. 
E 8 P A $ J 
Sobre todas las capitales y pxicblos; sobre Pa1™* 
ie Mallorca, Ibiza, Jíahon y Santa Cruz rfc ie-
nerife. 
Y E N E S T A I S L A 
sobre Matanzas Cárdenas. Bemedios Santa Cid' 
ra Caibarién. Sagua la Grande Trinidad Cien-
fuegos Sancti-Spírihis Santiago de Cuba Ciego 
ie Avila, Manzanillo, Pinar del Bío, Gibara, 
Puerto Principe y Nncritas, 
o 1089 78-1 •n 
A V I S O 
A los señores qrre harán dado el anuncio de su ca-
sa para insertarlo en el periódico "Cuba Agrícola é 
Inunstrial'- y lo hayan pagado adelantado, se sirvan 
pasar por la" calle (lo San Nicolás 2üti, para enterarles 
de un asunto que les interesa. bl'.tO 4-6 
Ayuntamiento de Gaanabaco?. 
flBOBETARÍA 
So hace público, para general conocimiento, qne la. 
íüunda Subasta del servicio de 'Alumbrado Elactri-
co , do esta vílííi, ananciada para las dos de la tardo 
del día cinco de AKORIO próximo venidero no tendrá, 
efecto si no á la niismu hura del dia en que venr.au los 
quince do la publicación del anuucio en la "Ga-
ceta Oficial". 
Guanabacoa y Julio ¡10 de I M i - — t i S«crotano, 
Josó £ . Entralgu. C. 1221 
SOCIBDAD DISUBLTA 
Por escritura fecha ¡11 de iulio último, ante ol No-
ario Sr. Adolfo Ñuño y Steegor, ha quedado dlsnel-
a por espiración de su término, la Sociedad que g i -
.iiha en cata plaza bajo la razftn do Brito y Mederos, 
en el establecimiento "Peletería Cubana y Noveda-
des," sito en las casas Industria 101 y Neptuno W, de 
la que oran socios los Sres. Tomás M. Mederos y 
Fernández ó Hilario Brito y Delgado, quedando esf» 
último dueño de las existencias y créditos activos do 
la casa y obligado al pago de los pasivos. Habana y 
agostoí de 190'2.—Tomás B. Mederos.—H. C Brito. 
0124 4-3 
BEPDBLM DE COBá 
¿DM1NISTE&CI0NDB LA ¿DUINA 
DE h&. HABANA 
Por el presonto sé hace público míe se pondrá á la. 
venta en subasta póblica un loto ao mercancías no 
reclamadas, declaradas en abandono y decomisa das 
por eata Administración, cotneuzandoel dia? de Agos 
to do 1902, á hn l ' i del mismo, en la Aduana; conti-
nuando duirhtmeñto hasta ultimar la referida venta. 
Pura más pormenores véase la lista oficial, puesta 
á la entrada de la Aduana pf)r la calle do Oficios, (i 
ocúrrase á ta oficina do Sección de Almacenes. 
A l n m i l O A diEkV J. Bius Kivera. 
C. 1218 
Administrador de la Aduana. 
5-1 
T T Í ' X r Ale eucargo ile inniar el COMEJEM 
fj J l iJ^i en casa», piano», muebles, carruaje», 
donde quiera que «ea, garantizando lu operación, 
40 aflo» do pvftetlefl. '" ,ttt*n»e'WtUo «i ÍK'AdinW 
iplstraclón de este peHdfllaij.^piaKB^ini» pronti- : 
tnd en mi calft. Por CorrélA eja el CKRttO, CA- ^ 
I X B DE SAN'rO TOMA» Núm. 7, ESÍIUJU^ V 
-TOLlPAN.-.iiátóel Péivscr ¿ rW 
DIARIO DEJ iA MARINA 
MIERCOLES 6 D i AGOSTO DE 190?. 
el m m u m 
DE IN8TBÜCCI0N PIUCA 
A l ocuparnos hace algnnos días 
en el proyecto de presupuesto de 
instrucción pública presentado por 
el Secretario del ramo, nos dolíamos 
de que el Estado tuviese que sopor-
tar todo el peso que representa la 
enseñanza oficial en sus múltiples 
manifestaciones, siendo así que son 
los municipios los que en todas par-
tes, con subvención unas veces del 
Estado y la mayor de las veces sin 
subvención, sufragan los gastos de 
la instrucción primaria. 
A l hacer esta observación, que 
naturalmente ocurre al ánimo en 
cnanto se pasa la vista por el pro-
yecto de la Secretaría de Instruc-
ción Pública, no pretendimos, ni 
mucho menos, abogar porque el 
sostenimiento de las escuelas pasa-
se de nuevo á ser una carga de los 
ayuntamientos, sino á poner de 
relieve que es inútil empeñarse en 
sostener la actual división muni 
cipa), y que se impone la necesi-
dad de ampliar, completándola, la 
reforma del general Wood, por la 
cual se suprimieron algunos ayun-
tamientos. .En este punto creemos 
que debe volverse á la división 
existente hasta 1878, y que se alte-
ró no por necesidades reales del 
paíp, sino para asentar el nuevo 
régimen político que se inauguró 
entonces sobre la base del caci-
quismo. 
Volviendo al presupuesto de los 
trucción Pública, diremos que par-
tiendo del hecho doloroso, pero ne 
cesarlo, de que toda la enseñanza, 
lo mismo la superior que la elemen* 
tal, la sufrague el Estado, no vemos 
el medio eficaz de que se introduzcan 
economías de alguna importan-
cia en el proyecto del señor Yero, 
á no ser que se desatienda delibe-
radamente aquel servicio y se tra 
duzcan en pura pérdida los enormes 
sacrificios que durante los últimos 
tres años se han exigido del paía 
al dar una noeva organización á 
la enseñanza. Quizá entonces se 
procedió con alguna precipitación 
y no se tuvo del todo en cuenta 
que se necesita buscar la debida 
armonía entre la satisfacción de 
las necesidades públicas y los 
recursos del Erario, no sólo los 
presentes, sino también los futuros, 
éstos sobre todo. Pero dado el paso 
inicial y habiéndose perseverado 
en ese camino, es ya imposible re 
troceder, so pena de dejar abando 
nada la enseñanza^ pues á un aban^ 
dono definitivo equivaldría el con-
fiar de nuevo esa función social á 
loa Ayuntamientos y á los Consejos 
Provinciales, ó el esperar que la 
asumiese la iniciativa privada. 
E l presupuesto total es de 
$3.917.462, de los cuales sólo una 
cantidad relativamente pequeña 
($600 053) se destina á la enseñanza 
superior; es decir, á la Universidad, 
á los Institutos de segunda ense-
ñanza y á lasescuelas profesionales, 
repartiéndose dicha cantidad en dos 
partes completamente iguales -
dejando aparte la fracción de 53 
pesos—la Universidad y los demáa 
establecimientos. De modo qae 
restando además de la suma total 
$328.580 señalados para gastos de 
Secretaría, se advierte que la ense 
ñanza primaria consume de por sí 
sola $2.988 829. 
De esas últimas cifras quizá es-
purgando algo de aquí y otro poco 
de acullá fuese posible obtener al 
gunas economías, pero siempre pe 
queñas. E n la asignación fijada 
para la Universidad será el expur 
go má« úifícil, si ha de mantenerse 
ese aito centro docente con la orga 
aización politécnica que le dió el 
€eñor Varona, y que no debe per-
der mientras no existan escuelas 
especiales, teóricas y de aplicación, 
como en otros pueblos de vida pro-
pia más robusta y de cultura cien-
tífica más intensa. 
Da modo que salvo algnnos de 
talles de pequeña importancia con 
relación á la totalidad de la suma, 
el proyecto de la Secretaría dé 
Instrucción Pública tiene que acep 
tarse en el conjunto. L o que si 
podrá y deberá exigirse del poder 
ejecutivo, y singularmente de la 
Secretaría del ramo, es que velen 
cuidadosaments á fin de procurar 
que el resultado que se obtenga 
sea equivalente al sacrificio que se 
va á imponer al país. 
L A PRENSA 
Días ha copiábamos de L a Opi-
n i ó n , de Oienfuegos, los siguientes 
conceptos expuestos en un suelto 
acerca de las bienandanzas de que 
disfrutaba Camarones desde su in 
corporación á Palmira: "allí la se-
guridad personal está garantida; 
sus habitantes trabajan; sus calles 
están alumbradas y se barren, los 
edificios se blanquean," etc., etc. 
Y comentando la noticia, decía-
mos: 
^ E s un caso raro de prosperidad, 
que nos complacemos en hacer pú-
hhco." 
F O L L E T I N 81 
lAOBOiES DUGf i íH MUNDO. 
SOYELA P0B 
P0N30N D Ü J E R R A I L 
(Etta roTela, publicada por la 




L a carta estaba concebida en estos 
térmicos . 
"Oarísima amiga: 
"Necesito hoy mismo veros aonqae 
sea no minato, y completamente solos. 
2ío es necesario decir que no ha de ser 
en vuestra casa. 
'•Se trata de mí honor y del vaestro. 
"Estoy en mi casa y espero hasta las 
Deis. 
"ALPBBDO." 
L a carta paso nerviosa á Olimpia. 
—María,—dijo á su doncella,—pron-
tt-», desnadadme. E s necesario qae vaei> 
v a ó salir. Avisad á an lacayo que ha* 
g » disponer mi capé. 
L a donoell» obedeció. 
üü iz ipu era noa mujer faerte. Pero 
en eqne} mcmeoto estaba taa emoQio*! 
nada, qae la camarera DO podo menos 
cae h%oeide se ta r^fiexiOa; 
Pues bien; según acta notarial, 
levantada por funcionario compe 
tente, á instancias de D . Juan 
Blanco y González, vecino y pro 
pietario de aquel pueblo, y á juz 
gar por el testimonio de D . Rafael 
Pedraza, D. Mariano Sánchez Car-
tas y D. Ambrosio Alvarez y Na-
varro, asi bien es cierto que los ha-
bitantes de aquel poblado trabajan, 
también lo es que en todo tiempo 
lo hicieron"; no es cierto que 
sus calles se barran y estén alum-
bradas, "pues no recuerdan que 
desde su incorporación al término 
municipal de Palmira se haya vis-
to en las mismas ninguna persona 
que proceda á su limpieza por 
orden del municipio"; "no se 
construyen aceras ni alcantarillas," 
y por último, "que si las casas ó 
edificios se limpian ó blanquean, es 
por cuenta de sus dueños y no del 
municipio, del que se creen aban-
donados, al extremo de tener nece 
sidad de recurrir al médico muni. 
cipal residente en Palmira para las 
necesidades del término, dándose 
el caso de pasar hasta tres días de 
la semana sin que los enfermos 
tengan asistencia facultativa." 
Eazón teníamos, visto lo visto, 
en decir que era éste un "caso raro 
de prosperidad." 
Tan raro, que no se ha dado to-
davía. 
Por su parte, L a Opinión se dis 
culpa diciendo: 
Nosotros, y conste qae el saelto faé 
hecho en nuestra casa, interpretando 
al dicho de altanos señores qae nos 
visitaron, procedentes de Palmira y 
Oamaroses, no hicimos más qae elo-
giar la idónea admiaistraoióa de naes-
tro correligionario, el comandante Ja -
oioto Portel», Alcalde hay de esoa dos 
términos. 
Y no hay duda que la idoneidad 
del Sr. Pórtela queda perfectamen-
te demostrada. 
E l corresponsal en Nueva York 
de B l Mundo, dice á este colega: 
A l pasar ayer por el gran al macó .a 
de Siegel and Oooper, sitaado en la 
popaloaa Sexta Avenida, l lamó* mi 
atención ana de las vitrinas donde se 
exhibe ana ooleoción de maniquíes 
vestidos con loa trajes diploacátíoos de 
os principales pueblos del mando. Y 
lo que más picó oil curiosidad es qae, 
aaida á esos pueblos, aparece Ouba, y 
¡de qué modol Indudablemente esta-
mos de malas. E l traje de diplomático 
cubano se compone de pantalón y ca-
zadora cerrada color de café con lecha 
7 botones dorados; charreteras azules, 
con las solapas de loa bolsillos y listas 
delanteras del mismo color, así como 
el ga'.óa del pantalón. A t l á l a s e a este 
conjunto raro noa especie de kepis ó 
gorra formada de loa miamos colorea, 
7 ya tienen ustedes el traje de diplo-
mático cubano inventado por la famo-
sa casa neoyorkina. Y digo inventa-
do, porque yo no sé qae nadie se haya 
ocupado de semejante asunto hasta 
ahora, en vista de que hay pendientes 
otras cosas de más importancia para 
al país que la oombinaoióa del traje 
diplomático oficial de nuestra r e p á -
blica. 
Esto aparte, el traje del diplomático 
es el traje del hombre de muado. 
Hemos de interpretar la ooarrenoia 
de la casa Siegel and Oooper, como un 
reclamo á estilo yanqui, por más que 
-lean hebreos loa propietarios del man-
•liooado establecimiento. 
Tras de no hacernos concesiones oo-
neroiales, tras de mortificarnos con 
anuncios de anexión, tras de ser i u -
iultados por un oonsulejo como lo ha-
ría un déspota ó un imbécil, nos poten 
una librea diplomática, que ea el colmo 
del ridículo y de! choteo. 
No tanto. 
Por de pronto, no puede negarse 
que en ese uniforme hay cierto sim 
bolismo que hace honor á la raza 
judía, tan propensa á simbolizarlo 
todo. 
Comenzando por el color de cafó 
con leche, que no puede más di-
rectamente aludir al desayuno ca~ 
baño, cuando nos desayunábamos 
en Cuba. 
Qae ahora hay quien no lo hace. 
Laego, la cazadora da idea de la 
llaneza de nuestras costumbres. 
Una prenda más complicada no re-
presentaría bien la sencillez de 
nuestro carácter y de nuestra diplo-
maciacia, que también es may sen-
cilla. Como que todo se lo encuen-
tra hecho con la enmienda Platt. 
Y en cuanto á las charreteras, si 
el señor Horta suprimiese ese sig-
no guerrero ¿no expondría á mo-
rir de nostalgia á embajadores, cón-
sules y encargados de negocios? 
De un interesante artículo t itnla-
do "Peligros en bahía," que pu 
büca L a Nac ión , cortamo estos 
párrafos: 
E n la semana anterior l legó á este 
puerto, an vapor conduciendo ana 
gran cantidad de dinamita, y se dijo 
que se habían tomado las preoauoio-
aes necesarias para su descarga. 
Suponemos que esa dinamita estará 
aun á bordo, pues no conocemos aquí 
local alguno que reúna condiciones 
para depósito de materias explosi-
vas. 
Los que fueron polvorines están hoy 
en un completo estado de abandono, y 
corren al cuidado de un personal es-
trafio ó quizás desconocedor de lo que 
se debe hacer en establecimientos de 
esa índole. No tienen tropa armada 
que los custodie, ni para-rayos que los 
resguarden de las eventualidades at-
mosféricas. 
Semejante abandono dá una medida 
de la despreocupación ó la ignorancia 
del personal á que ha encargado el go-
bierno ese cuidado. 
— L a señora ha tenido algo con Mr. 
Alfredo. 
Olimpia en un momento estovo ves-
tida con otro t r a j e . . . . 
Oaando ya iba ó salir, la doncella le 
dijo: 
— L a sefiora no se ha fijado en la 
tarjeta. 
—¿Qué tarjeta?—lijo Olimpia con 
impaciencia. 
— L a que entré con la carta. 
—-¡A.h!—dijo con displicencia mi-
rando el nombre que estaba escrito.; 
—¿Quién es é s t e ! 
— Dn joven que ha venido esta ma-
ñana. 
—¿Qué quiere? 
—Pretende tener cosas graves que 
comnoicar á la señora. 
Olimpia tenía buena memoria y de-
bía por oonsigaiente acordarse de que 
Baal tenía un amigo que se apellida-
ba Eioard. 
Pero su perturbación era tal en aquel 
momento, que no pasó por sus mientes 
ningún recuerdo. 
— H a preguntado cuándo podrá ver 
á la sefiora—prosiguió la doméstica. 
Olimpia no contestó . 
L a joven se había envuelto en un 
gran chai de cachemir y velado el ros-
tro con eapeso tal. 
Dos minatos después se hallaba en 
el uarrnaje y ordenaba al cochero: 
—Llevadme á "Las Villas de Fran-
cia." 
"Las YUlta de Francia", nao de loe 
Antes de ayer fondeó frente á los 
muelles de Regla un vapor condacien-
do ganado. No sabemos á punto fijo el 
número de rases muertas que trajo; 
pero en todo el día de ayer los que 
cruzaban la bahía, sentían insoporta-
ble peste. 
E l barco en esas condiciones es nn 
verdadero peligro para la salad pú-
blica, y mucho má-aj si como tememos, 
no ha habido el correspondiente cuida 
do para evitar que esas renes muertas 
hayan sido arrojadas á la bahía. 
E l ganado vivo deba haber llegado 
en pésimas condiciones, y sobre él de-
ben fijar la atención los que tienen ese 
cuidado. 
E l barco que ha traído y tiene aun 
á bordo parte de ese cargamento, de 
ba indudablemente ser vigilado hasta 
ponerlo en oondioiones sanitarias. 
Sobre todo, averigüese dónde han 
ido á dar las reaes muertas, que por la 
peste que producían deben haber sido 
muchas. 
E l hecho no debe ser nuevo. 
Una familia conocemosj que v i -
vió hasta hace poco fíente á la ba-
hía, la cual hubo de cambiar da 
domicilio por serle imposible sopor-
tar esas emanaciones. 
Hay que vigilar esos barcos y 
proveer inmediatamente, á fin de 
evitar conñíctos graves á esta po-
blación, y más que posibles en la 
estación rigorosa en que noa en-
contramos. 
L a Vida, partidaria del emprés-
tito grande, ataca al señor San-
gaily porque defendió el empréstito 
chico. 
Y encuentra mal que nosotros 
hubiéramos celebrado su discurso, 
que al decir del colega, es el más 
desgraciado de todos. 
Paes, si eso es cierto, ha hecho 
L a Vida el elogio más grande que, 
como orador, puede hacerse del se 
ñor Sanguily. 
Porque, si un discurso tan gala 
no en la forma y tan discreto en el 
fondo que tuvo la virtud de decidir 
al Senado, es el peor, ¿con qoé pa-
labras habremos de celebrar los 
mejores? 
Pero lo extraño en el colega no 
es que combata la oratoria del se-
ñor Sanguily, pues al fin, en el 
partido de L a Vida hay elocuen-
tísimos oradores y en casos así, los 
celos son legítimos y se disculpan. 
Lo extraño es que, siendo con-
servador el colega, truene contra 
el primer discorso conservador que 
conocemos del gallardo tribano. 
Hoy, pedir que se atienda á la 
agricultura con preferencia á todo, 
es sencillamente defender la ali-
mentación de Ouba, es decir, de-
fender la existencia. 
L a Superintendencia de Bsoae-
las ha remitido ayer al Secretario 
de Instrucción Pública varios tra-
bajos verificados como consecuen-
cia de los últimos exámenes, por 
los cuales se viene en conocimien-
to de las irregularidades cometi-
das en las calificaciones de algunos 
maestros. 
Esta noticia y la que publicamos 
en nuestro alcance de ayer sobre 
la anulación de las elecciones de 
Directores Escolares del distrito 
municipal de Eamedios, vienen á 
confirmar las quejas que sobre tan 
importanteasanto hemos expues-
to en esta sección y ponen de ma-
nifiesto bien claramente que tanto 
el señor Yero, Sacretario de Ins-
trucción Pública, como el Superin-
tendente, señor Diaz, no han echa-
do en saco roto las indicaciones 
que oportunamente les hicimos. 
L a opinión de esta vez ha sido 
atendida. 
L a conferencia con qae el Padre 
Gonzalo puso término á la serie 
que pronunció en San Fel i pe es 
may celebrada por la prensa. 
Según L a Di sous ión , hubo un 
momento en qae el público, deján-
dose llevar de la emoción que le 
producía la palabra elocuente del 
gran orador sagrado, aplaudió 
faltando inconscientemente al res-
peto del templo. 
L i protesta del Padre Gonzalo 
fué sublime. "¡Sólo es de Dios el 
honor y la gloria!", dijo, y un pro -
fundo sollozo, y un torrente de 
lágrimas ahogaron sus palabras. 
Tan hondamente había herido 
aquel aplauso imprudente la hu-
mildad de un corazón que ha hecho 
renuncia voluntaria de las glorias 
terrenas. 
En aquel momento — dice el cole-
ga—fué para nosotros Fray Gonzalo 
el soldado que narra á la luz del ho-
gar bendito, ante la madre que llora 
por el peligro pasado y el padre que 
se enorgullece de la grandeza del alma 
humana, los heroísmos de la patria y 
que al cabo termina por dejar & las 
lágrimas y á las demáa impresiones 
de la ternura que concluyen una his-
toria que ni hay palabra que la des-
criba, ni pincel que la trace. A veces 
el mejor comentario de an pesar ó de 
un regocijo es una lágrima. Esa es 
la forma en que un sentimiento se cris-
taliza. 
E l Mundo dedica también pala-
bras de extraordinario encomio al 
predicador carmelita. Dice entre 
otras cosas: 
Sean de Fray Gonzalo el honor y la 
gloria del Oésar de la palabra religio-
sa que cautiva, conmueve y atrae en 
medio del descreimiento mismo de 
nuestra sociedad y de nuestra época. 
La cátedra del Espíritu Santo, hu-
manizada por el último Pontífice, ha 
grandes almacenes de París , tiene dos 
entradas, nna por la calle Yivienne, 
otra por la calle Eicheiieu. 
E l Cupé de Olimpia pa ió delante de 
la puerta de la calle de Yivienne. 
Olimpia entró, dirigióse hacia la ga-
lería, hizo algunas compras y salió por 
la calle de Bloheliea, despistando así 
á su lacayo y á su cochero. 
Una vez en la calle, por la de Ohoia-
seul penetró en la de Üelder . 
A la entrada, en nna casa de bella 
apariencia, se detuvo an segando, 
franqueó por últ imo el vest íbulo su-
biendo por la espléndida escalera al 
en trésnelo. 
No tuvo tiempo de llamar. 
L a puerta se abrió y cerró imediata-
mente tras ella. 
E r a esperada. 
E l mismo Alfredo estaba en la 
puerta. 
E l joven continuaba pálido y triste. 
L a temó por la mano ailenciosamen -
te y la condujo al fondo del salonoito 
de soltero, á una especie de fumador 
cuarto de trabajo, lo que constituye 
lo que se llama ana gargonnibre, donde 
en la chimenea ardía no gran fuego. 
—He hecho salir á mi criado. E s -
tamos completamente solos, señora. 
—¡Dios míol —dijo Olimpia mirándo-
la—¿Qaó tienef 
— Seaor í* ,—3onte8tó el joven,—quie-
ro haceros w p r e g a n t e s , 
* — P e r o . . . . 
conseguido anoche ana victoria en la 
Habana. 
"Yo marcho por el fango y hasta roí 
llega Dios", esa es la gran tesis de-
sarrollada anoche por Fray Gonzalo, 
de no modo tan adiais-able que 
c r e e r í a m o s . . . . ¡si pudiéramos creerL. 
Todas las referencias partícula 
res que llegan á nosotros, que no 
hemos podido asistir anteanoche á 
San Felipe, comunican que la con-
ferencia á que nos referimos ha sido 
admirable. 
DESDE WASHINGTON 
31 de Julio 
E s aqoí muy comentada la noticia 
de que el gobierno cubano ha arrenda 
do, ó va á arrendar, los terrenos ocupa-
dos por el Arsenal de la Habana. D i -
cen algunos políticos que esa es 
la coDsecoenoia de no haber el Se-
nado querido votar la reoiprouidad; á 
lo qae oonteetan otros que lo hecho en 
la Habana nada tiene que ver con la 
reciprocidad, ni es una muestra de ma-
la voluntad, puesto que donde se pro-
yectaba crear la estación naval ame-
ricana es en Triscornia y no en el Ar-
senal. 
Agregan los que así discurren—y 
que, segúa opino, dísaurren bien— 
que, en último cato, si es el Arsenal lo 
que esta nación desea y Ouba está 
dispuesta á arrendarlo, el asunto ep 
de dinero y aqoí no se carece de ese 
requisito.. 
No hay que esperar, como pronosti-
can algunos agoreros, que se maleen 
las relaciones entre las dos repúbli-
cas. Los Estados Unidos no tienen 
más que amigrs entre los gobernantes 
de Ouba; y los hombres que sucedan á 
esos en el poder también serán amigos 
de esta nación. Esto lo saben aquí 
de sobra el Presidente y demás perso-
najes de ioflaenoia. 
L a política seguida ahí no tiene más 
explicación, dades sus deficiencias y 
anomalías, que el propósito de entre-
gar la isla á manos seguras, cuando 
cesase la ocupación militar. 
Es ta noticia relativa al Arsenal ha 
originado aquí una interrogación, que, 
por suerte, es de índole meramente 
teórica. 
—¿Podría Ouba—se ha preguntado— 
arrendar el Arsenal á nna nación ex-
tranjera, que no fuese la Unión Ame 
rioana? Eso ¿no lo impide la Enmien-
da Platt? 
Respuesta: 
— L a Enmienda Platt foé admitida 
por la Oonstitaoión; pero no estará en 
pleno vigor hasta que se haga el tra-
tado de que habla su última cláusula. 
Otra respuesta: 
— A ú n sin el tratado, Ouba no po-
dría arrendar. E l pueblo, por el órgano 
de la Oonvencióo, dió su aquescenoia 
á la Enmienda. E l tratado no es más 
que nna formalidad; y aunque fuera 
algo más que eso, la buena feexljs no 
hacer cosa alguna contraria á la E n -
mienda, aún antes de negociar el tra-
tado. 
Pero todo esto, repito, es del orde» 
especulativo. Ni á los gobernantes de 
Ouba se les ocurrirían medidas que mo-
lestaran á los Estados Unidos, ni haj 
potencia alguna dispuesta á embar-
carse en esa aventara. E n esta par-
te de América, la política de las grao-
des naciones europeas es de retirada 
y no de aoción. Se reconoce que loe 
Estados Unidos tienen aquí su legí 
tima esfera de iofluencia y solo se de 
sea que esa iofluencia se afiance par» 
bien del comercio y de la civilización. 
Inglaterra, que es ahora buena amig» 
de esta república, no tomaría, ni re-
galado, territorio en Ouba; y á toda 
otra nación que intentase adquirirlo, 
le pondrían veto los Estados Unidos é 
Inglaterra, 
Aun no siendo más que ana forma-
lidad, el tratado se necesita; y, según 
hoy se ba publicado, no se negociaré 
hasta el invierno. E l Presidente Koo-
aevelt, luego da cerrado el Ooogreso, 
estudió el asunto, y resolvió el aplaza-
miento, en vista de que el Senado ha 
bía dejado á Ouba sin la reciprocidad. 
Si, para el invierno, tampoco la hay 
¿se hará el tratado) L a gente oficiosa 
asegura que vendrá lo uno y lo otro. 
Las noticias de estos días siguen sien-
do favorables á la política del Presi-
dente, que ayer fué aceptada con en-
tasiasmo por la Oonvenoión Bepubli 
cana del Estado de Yowa, al que se 
euponía hostil á Mr. Eoosevelt. 
Pero aquí, como en todas partes, el 
veraneo mata la actividad política. 
Los Senadores siguen de pesos; y loe 
Eepresentantea andan por playas ó 
por montañas. Hasta que venga el 
tiempo fresco, no comenzará, realmen-
te, la campaña electoral, que promete 
ser una de las más interesantes habi-
das en este país. 
X J . Z. 
E n la sesión de ayer continuó discu-
tiéndose el articulado del proyecto de 
Ley de autorización para el Emprést i -
to, tomando parte en la discusión los 
señores Bustamante, Párraga, Silva, 
Sanguily, Frías, Recio, Oisneros y Be 
tancourt. 
Después de acordarse qae los artícu-
los 9? y 10°, aprobados el lunes, pasen 
á ser el 8° y el 9% respectivamente, del 
proyecto, continuó disoutiéadose éste , 
siendo aprobado, hasta el final, en la 
forma siguiente: 
Artículo 10? Queda también auto-
rizado el Ejecutivo para con las entra-
das de las Aduanas de la ^República, 
atender al pago del principal é intere-
res de este segundo Empréstito y le 
serán también aplicables lae disposi-
ciones contenidas en el anterior ar -
tículo. 
Artículo 11° Para asegurar el pago 
de las sumas que, como aomento de 
ingresos al Estado ha de producir esa 
operación, se autoriza al Ejecutivo pa-
ra qae aumente proporoionalmente los 
derechos que á su entrada en las 
Aduanas da las República pagan los 
artículos y mercanoÍÉis qae se enume-
— Y a os lo he dicho, se trata de mi 
honor y del vaestro. 
Olimpia le miraba anhelante. 
—Hablad,—dijo ella. 
— ¿lía verdad que vos habéis sido 
la querida del vizconde antes del ca-
samiento? 
—¡Qaó horrorl—exclamó Olimpia. 
L a frente de Alfredo se serenó algo. 
—¿Es verdad que habéis sido casa-
da en primeras nupcias con an marino 
llamado Oartahut? 
Olimpia lanzó an grito. 
—¿Pero estáis locof—dijo. 
— E n fia, señora, se os a c u s a . . . . 
—¿De qué aún? 
—De haber hecho asesinar á ese 
primer marido. 
Madama de Gonideo lanzó nn grito 
y cayó desmayada en brazos de A l -
fredo. 
Onando volvió en sí, Alfredo de ro-
dillas ante ella y teniendo entre sus 
manos las de su amante, las cabría de 
besos. 
—Pero, amigo mío, ¿qoé historia tan 
absurda es esa qae os han contado? 
—¿Quién ha sido? 
—Un hombre al que yo mataré ma-
ñana mismo. 
—¡Obi 
—4N0 comprendes, ángel mío, que 
ese hombre está de más en el mundo? 
—¿Paro quién es ese miserable? 
— 8« llama Paul Oourtois. 
—¡Bl prometido de mi ahijaba Berta 
Ragonlio! 
ran en el cnadro siguieate hasta los 
tipos que en el mifiin fijan. 
Artículo 12? E l BjecUtiVo diotará 
las órdenop, decretos y reglamentos 
que faeren necesarios para la ejecu-
ción de esta ley. 
E l cuadro á que se alude el art ículo 
11% se aamenta los derechos que pa-
gan los siguientes artículos el tanto 
por ciento que se indica: 
Oarbón, 25 por ICO. 
Estearina, 50 por 100. 
Jabón común, 160 por 100, 
Madera de pino, 40 por 100, 
Aves, 100 por 100. 
Oarce en lata vaca, 50 por 100, 
Oarne fresca vaca, 50 por 100. 
Oarne fresca carnero, 50 por 100. 
Oarne fresca puerco, 100 por 100. 
Oarne salada vaca, 60 por ido. 
Oarne salada puerco, 100 por 100, 
Tasajo, 50 por I D O (en libertad de 
aumentarlo á 100.) 
Tocino, 100 por 100. 
Jamones, 50 por 100. 
Manteca, 100 por 100. 
Queso, 100 por 100. 
L^ohe condensad», 100 por 100. 
Harina de triso, 100 por 100. 
Mantequilla, 70 por 100. 
Bacalao, 100 por 100. 
Arenque, 100 por 100. 
Arroz, 100 por 100, 
Huevos, 100 por 100. 
Frijoles y chícharos, 100 por 100. 
OebollB, 100 por 100. 
Papas, 100 por 100. 
Aceite de Oliva, 100 por 100. 
Oíifé, 50 por 100. 
M%íz, 333 por 100. 
Oalzado, del 10 al 17 por 100. 
Vins, 70 por 100. 
Licores, 70 por 100. 
Cidra, 50 por 100. 
Oerveza, 50 por 100. 
Sombreros, 60 por 100. 
Conservas alimenticias, 100 por 100. 
L a comisión que entiende en el pro-
yecto de ley sobre la Prensa, la for-
man los señores Estrada Mora, Morúa, 
Qonzález Beltráo y Caballo. Este , co-
mo ponente, presentará hoy á sus com-
pañeros el siguiente 
P T O Y E O T O DB L E Y : 
Artículo 1? Ninguna persona po-
drá ser privada de emitir libremente 
én pensamiento de palabra ó por es-
crito, por medio de la imprenta ó por 
cualquier otro procedimiento, sin per-
juicio de las responsabilidades que im-
ponga el Código panal vigente y las 
demás Leyes que dioten los poderes 
legalmente constituidos, cuando por 
algunos de aquellos medios se atente 
contra la honra de las personas, el or-
den sooial ó la tranquilidad pública. 
Art. 2? Las Leyes que disminuyan, 
restrinjan ó adulteren el ejercicio de! 
derecho que garantiza el art. anterior, 
se entenderán derogadas, aunque ex-
presamente no lo determine esta Ley. 
Art . 3? L a publicación de cualquier 
impreso no exigirá más requisitos que 
el llevar pié de imprenta, y respecto á 
os periódicos, se consignará en cada 
número el nombre, apellidos y domici-
lio del director. 
Are. 4? Todo periódico está obliga-
do á insertar las aclaraciones y rectifi-
caciones qae les sean dirigidas por 
cualquier autoridad, Corporación ó 
particular que se creyesen ofendidos 
por alguna publicación hacha en el 
mismo ó á quienes se hubieran atri-
buido hechos falsos ó desfigurados. 
E l escrito de aclaración ó rectifica-
ción se insertará en el primer número 
que se publique, en planas y columnas 
iguales y con el mismo tipo de letra á 
'.os en que se publicó el artículo ó suel-
to que lo motive; siendo gratuita la 
iosercióo, siempre que no exceda del 
duplo de líneas de este, pagando el 
exceso el comanicante al precio ordl-
aario que tenga establecido el perió-
dico. 
E l comunicado deberá en todo caso 
airennsoribirse al objeto de la aolara-
oión ó rectificación. 
Art. 5o No existen delitos de im-
prenta. Los que se cometan por me-
dio de la imprenta, fotografía, graba-
do ú otro medio mecánico de publica-
ción, serán castigados con arreglo á las 
prescripciones del Código penal de 
Oaba de 23 de Mayo de 1879, con las 
cnodificaoiones del Real Decreto de 20 
le Julio de 1882. 
Art . 6o Para los efectos que el Oó-
iigo Penal señala, serán considerados 
como clandestinos: 
Io Todo impreso que no lleve pié 
de imprenta ó que lo lleve supuesto. 
2° Todo periódico que no oonsi gne 
en cada número el nombre, apellidos y 
domicilio del Director, ó, si no lo tu-
viere, iguales datos respecto al editor 
ó Empresario. 
Art . 7o—Los delites y faltas come-
tidos por medio de la imprenta ó por 
cualquier otro procedimiento de publi-
cidad, no podrán ser castigados sino 
por los Tribonales de Justicia legal-
mente constituidos, sin que en ningún 
caso y por ningún motivo puedan co~ 
necee de estos delitos los Jueces Co-
rreccionales; debiendo entenderse, por 
lo tanto, que no podrá aplicarse y se 
entenderá derogada respecto á los de-
litos cometidos por medio de la im-
prenta ó por cualquier otro procedí 
miento de publicidad, la Orden núme-
ro 213 de 25 de Mayo de IODO. 
Art . 8?—Tampoco podran imponer-
se penas por los Alcaldes municipales. 
Gobernadores de provincias ni ningu-
na autoril ad que no pertenezca al ór 
dea Judicial, absteniéndose los A l -
caldes municipales. Gobernadores de 
provincias y demás autoridades no 
judiciales de impedir ó estorbar la li-
bre emisión del pensamiento por me-
dio de la imprenta y de procedimien-
tos análogos, aun cuando existan ór-
denes y resolaciones ea contrario que 
no procedan de loa Tribunales de Jus-
ticia legít imamente constituidos. 
A r t . 9?—Quedan derogadas la Ley 
de impienta diotada para las islas 
de Cuba y Puerto Rico en 11 de No-
viembre de 1886 la orden del Gober-
nador militar del 1? de Junio de 1889 
y todas las demás leyes, decretos, ór-
denes y reglamentos que se opongan 
al cumplimiento de este L e y . 
Palacio del Senado, Agosto 5 da 
1902. 
Aái Ifo OabfVo. 
ASUNTOS VARIO 
DEPENDE DEL AYUNTAMIENTO 
E l secretario de Obras Públ i cas ha 
contestado al de Instrucción Pública, 
con motivo de comunicación del Rec-
tor de la Universidad, que los detalles 
previos necesarios para qae la "Hava-
na Electric Railway Oompany" pueda 
comenzar la prolongación de sus líneas 
hesta el edificio de la Universidad, de 
pende de un acuerdo del Ayuntamien-
to de la ciudad, respecto al reparto de 
población qoe en parte ha de ocupar 
el trazado de la nueva línea. 
OAETA AUTÓGB&FA 
E l Rey Dinamarca ha dirigido ana 
Carta-autógrafa al Sr. Estrada Palma, 
reconociendo la República de Oubi . 
DE 1NSTEUOOION PÚBLICA 
Se ha desestimado la petición del 
doctor Agust ín O. Masoort solicitan-
do la revisión de los expedientes de 
provisión de la Cátedra A de la E s -
cuela de Cirugía Dental y de la del 
auxiliar de la misma escuela. 
-—Han sido autorizados los señores 
Rigard McCormack y Francisco Val-
déa Rodríguez, para ejercer la profe 
sióa de Ingeniero con toda la latitud 
que determina la Orden 81, de la serie 
de 1902. 
—Se ha dispuesto sacar á concurso 
la plaza de Catedrático Supernumera-
rio de la Sección de Ciencias del Ins-
tituto de Segunda Enseñanza de Ma-
tanzas . 
—Se ha concedido nn crédito de 
531 pesos 33 centavos para pago de 
material científico adquirido por la fa-
cultad de Letras y Ciencias, y otro de 
351 pesos 10 centavos para la facultad 
de medicina y farmacia. 
—Se ha denegado al señor Buena-
ventura Cruz, por carecer del corres-
pondiente título, la autorización para 
asistir y suministrar medicinas gratis 
á loa enfermes que lo deseen. 
—También ha denegado la solicitud 
presentada por las alumnas da la E a -
cuela de Pedagog ía , señoritas Felipa 
Guerra y Evelia Garrido, para que se 
les conceda examen de varias asigna-
turas en • el próximo mes de Sep-
tiembre . 
— H a sido admitida al señor Enci-
qoe Horstmann la renuncia que por 
motivos de salud, ha presentado del 
cargo de vocal del Tribunal de exá-
menes de incorporación de títulos ex 
traojeros de médico cirujano y cirujano 
dentista en Puerto Príncipe. 
EENUNOIA 
Nuestro estimado amigo y compañe-
ro en la prensa el señor don Juan Dar-
det y Trias, ha renunciado con carác-
ter irrevocable, el cargo de Secretario 
de la Comisión Liquidadora del <(Ciroa-
lo Hispano." 
QUE SEA IMITADA 
L a Superintendencia general de E s -
cuelas ha cerrado su presupuestó de 
gastos correspondientes al mea de J u -
nio último, con una economía de 876 
pesos 48 centavos. 
VISITA DE INSPSOOICN 
Por orden del señor secretario de 
Instrucción Pública, se halla girando 
visita de inspección á las escuelas de 
esta provincia el inspector D . Manuel 
Lechuga. 
TENIENTE DB ALCALDE 
H a sido nombrado primer teniente 
de Alcalde del Ayuntamiento de B a u -
ta, el concejal don Miguel Rivaa y F e -
lipe. 
DON JOSÉ BLANCO HEBBBBA 
A bordo del vapor americano Vigi-
lancia, salió ayer para los Estados Uni-
dos nuestro amigo el Sr. D . Joeé Blan-
co Herrera. 
Lleve feliz viaje. 
L O S FJECDTOEES DB APBBMIO 
L a Secretaría de Hacienda ha resuel-
to que los empleados activos de ion 
Ayuntamientos que prestan servicios 
como ejecutores de apremio, preoiaa 
mente en expedientes por débitos ai 
Estado, disfruten del 33 por 100 ade-
más de sus sueldos, siempre que sal-
gan fuera de la localidad en que re-
sidan. 
LICENCIAS 
Se le han concedido cuarenta y cin-
co días de licencia al Sr. D . Temísto-
oles BetHncoort, juez de primera ins-
tancia é instrucción de Morón. 
También se le han ocncedido treinta 
días de licencia al Sr. D . Joan Gut ié 
rrez Qairós, magistrado de la Audien-
cia de Santa Clara. 
Asimismo se le han concedido vein-
ticinco días de licencia al Sr, D . Leo-
poldo S á n c h e z , juez correccional de 
Pinar Río. 
AZÚCAB 
Ayer se exportaron para Nueva 
York, onr el vapor americano Vigilan-
cia, 9.391 sacos de azúcar. 
TSSOBBBO 
Ha sido nombrado Tesorero del Aynn 
tamiento de Palmira el señor don A r -
turo Cepero. 
EL SENOB J0VRR 
Ayer tuvimos el gusto de recibir la 
visita de despedida del notable meteó-
rologo cubano, que en la actualidad 
dirige el Instituto de Segunda E n s e -
ñanza de Santa Clara, señor Jovar. 
Este nuestro distinguido amigo re-
gresa á sa ciudad natal, en cumpli-
miento de sn cargo oficial, y desde allí 
noa ha ofrecido honrar al DIARIO con 
sus interesantes notas, que tan apre-
ciadas son y que, con las muy notables 
del Observatorio de Belén, constitu-
yen la nota ciehtífioa más segara res-
pecto de las alteraciones meteoroló-
gicas. 
SESION MlfflCIPÁL 
DE AYBB 5 DB AGOSTO. 
A las cinco de la tarde de ayer co-
menzó la sesión permanente bajo la 
presidencia del Alcalde Sr. O ' F a r r i i l . 
Asistieron veintitrés concejales. 
Se dió lectura á un decreto del Go-
bernador civil de esta provincia, de-
clarando sin lugar la alzada estable-
cida por don Eodaldo Romagosa, v i -
— Y mi íntimo amigo hace una bora. 
—Alfredo, amigo mío, en nombre del 
cielo,—suplicó Olimpia, yo no quiero 
que ese duelo se verifique. 
—Señora — respondió fríamente el 
joven—no puado escojer. E a necesario 
que le mate ó que crea sus calumnias. 
Olimpia sabia perfectamente su cñ-
cio de mujer para no desmayarse de 
nuevo. 
Sas ojos se cerraron y se abandonó 
en los brazos del joven, murmurando 
con nna voz que se ext inguía: 
—¡24e siento morirl 
X V I 
E l cupé y los criados de Madamede 
Gonidec esperaban desde hacía más de 
dos horas á la puerta de "Las Villas 
de Francia^' cuando vieron aparecer á 
su señora. 
Olimpia había atravesado nueva-
mente los almacenes con el fácil pre-
texto de haber olvidado nna compra. 
L a vizcondesa de Gonidec estaba 
serene, sonriente, y con ana voz que 
ninguna emoción revelaba, dijo al la-
cayo: 
—¡A casal 
—¿Qaé había pasado! 
Casi nada, en verdad. 
Restablecida de su segundo síncope, 
había suplicado que le contara lo que 
entre él y Paul había ocurrido, y cuan-
do hubo terminado le dijo ella: 
—¡Ahí mi loco amado, voy & darte 
1§ solución de este enigma. 
cepresidente de. la Empresa Hi^pano-
Americana de Gas, contra la resolu-
ción del Ayuntamiento sobre conce-
sión al señor Castañeda para instalar 
una planta eléctrica en esta ciudad. 
E l Oabildose dió por enterado. 
Se acordó desestimar una instancia 
del Presidente del Centro de la Pro-
piedad Urbana, pidiendo gracia para 
los propietarios que han incurrido en 
pena por no haber participado dentro 
del término que fija la ley lo necaaa 
río para que sus casas de nueva fabri 
cación dejen de tributar durante loa 
seis meses seña lados por la ley des-
pués de terminada la f ibr ioac ió 1. 
A propuesta del señor R j i a a se 
acordó solicitar de las Cámaras la de-
rogación da la orden militar qua tra 
ta sobre asunto anterior y que dicte 
una ley fijando en ñu año el tiempo 
que no tributarán las casas de nueva 
fabicación. 
Se acordó que pase á informe del 
departamento de Hacienda del A y u r -
tamiento, una solicitud del señor don 
Eugenio Agrámente , pidiendo la exen-
ción de contribuciones por cinco años 
á una fábrica de algodón que v 1 á es-
tablecer en esta ciudad. 
Acto seguido el Alcalde declaró 
abierta la ses ión ordinaria, dándose 
lectura á dos actas qae fueron apro-
badas, dejándose la lectura y aproba 
oión de los restantes para la próxima 
sesión ordinaria. 
E l señor 0*Farri l l abandonó á con-
tinuación la presidencia, ocupándola 
el 2° teniente de Alcalde, señor Díaz . 
Se dió lectura á una moción da los 
señores Meza, Cárdenas, Farnáadez 
Orlado y Hoyos, pidiendo el derribo de 
las murallas que existen en el parque 
d é l a s Palmas, que afean y quitan luz 
á dicho paseo, sacando á subasta dicho 
muro. 
Sobre este asunto hicieron uso de la 
palabra los Eefiores Ponce, Guerr», L a -
guardia, Torralbas y Meza, acor iáa-
dose que pase á informe de la Comisión 
de Policía la anterior moción con la 
adición hecha á la misma por el señor 
Fernández Criado de que se derrum-
ben también las murallas que existen 
en el tramo desde Dragones á Tenien-
te Rey, dejándosé la que existe desde 
esta calle á San Joeé, como recuerdo 
histórico. 
Acto seguido ocapa la presidencia 
el señor O'Farrül é informa al Cabil-
do que acaba da ser llamado por el 
Secretario de Gobernación, quien le 
manifestó que el gobierno acaba de 
recibir nna comunicación del señor 
Ministro Plenipotenciario da los Es ta -
dos Unidos en Ouba en la cual le par-
ticipa que habiéndose enfermado ano 
de los caballos da su carruaje, su seño 
ra esposa tnvo qae venir á esta capital 
en nn carruaje de alquiler, llevando á 
su lacayo en el pescante, pero al pa -
rarse el carruaje f reate al Hotel Ingla-
tarra donde iba su esposa á visitar á 
la señora del Ministro francés, m ^ n l ó 
al lacayo á ananciar su vis i t i , se acer-
có un policía de á caballo y más tar-
de un sargento y nn vigilante de á pie, 
ordenando qae se quitara de allí en 
formas descorteses y que el lacayo fue-
ra dentro del coche por no poderse 
permitir que fuera eu el pasante. 
Pide además el referido Ministro 
que se le comunique enseguida el cas-
tigo que haya impuesto á dicho po-
licía . 
Agrega el señor Alcalde que hab ía 
ordenado al jefa de policía que visita-
ra al señor Ministro americano para 
explicarle el caso y que pasará una 
circular á las estaciones de policía 
recomendándoles que traten con más 
consideración al público en general y 
especialmente á los Ministros y sus 
familias queseo inviolables. 
Los señores Guavara y Hernández 
manifiestan que no ven la gravedad 
á i l asunto y declaran que solamente 
debe castigarse á loa policías por las 
f jrmas groseras empleadas con dicha 
señora, pero no por no haber ord añado 
al cochero que se retirara de allí; 
E l señor Rosas propone que el Ayun-
tamiento pase nna comanioaoión al 
señor Ministro americano lamentando 
el incidente y dándole toda clase de 
satisfacciones. 
E l Sr . Ponce apoya la proposición 
del Sr. Rosas, 
B l señor Oliva pide que no se dis-
cuta más la cuest ión y propone qae 
se de nn voto de confianza al Alcalde 
para que se avista con el señor Minis-
tro americano ó le envié una comani-
oación dándole las mayores satisfac-
ciones é investigue el apunto imponien-
do á los policías el correctivo á que 
se hayan hecho acreedoras. 
A s í se acordó. 
A continuación se leyó nna moción 
del señor Rosas pidiendo que el O a-
bildo acuerdo solicitar de las C á m a r a s 
la aprobación de los proyectos del Se 
cretario de Agricultura, Industria y 
Comercio, señor Terry, de auxilio á la 
agricultura y á la ganadería , sin es pe 
rar que se rectifiquen las listas del 
ejército. 
D e s p u é s de ana ligera discus ión se 
puso el punto á votación, pero habien-
do resaltado empate se repetirá la vo 
taoión en la próxima ses ión. 
Y siendo la hora reglamentaria se 
levantó la sasióu. 
Dio HercaiiyB la Qabaie 
Complacemos al Secretario de esta 
Sociedad publicando el siguiente es-
crito: 
PATENTES DB ALCOHOL 
D í a s pasados dijimos á loa asociados 
á esta Corporacióa que la instancia 
dirigida á la Alcaldía Mnnicipi l solí 
citando la supresión del aumento que 
en el año económico actual han sufrido 
las patentes de billar y de alcohol de 
los cafés cantinas había sido desesti-
mada porque según lo manifestado por 
la referida Alcaldía , los Ayuntamien 
tos, de acuerdo con diversas disposi 
clones de la Secretaría de Hacienda no 
pueden alterar las cuotas que aparez 
can consignadas en presupuestos. 
A l especial sistema que para resol 
ver este asunto de interés públ ico ha 
observado nuestra primera autoridad 
municipal, hemos de agregar algo so 
brft los juicios y teorías que soore el 
m a n ó s e han empleado en la oficina 
sep :rior de Hacienda, 
xün este Departamento se e s t imó 00 
mo requisito previo de indiSpeneibje 
necesidad pard apreciar sin dpda U 
razón que pudiera asistir á los íntere-
sados, devolver á informe de la Alcal-
día, la alzada que contra ella habíamos 
interpuesto y ano cuando la diligencia 
de devolución faé practicada el 23 de 
Julio último; esta es la hora qae ni 
la Alcaldía ha contestado lo que le pe-
dían, ni la Secretaría de Hacienda ha 
reiterado aquel escrito interesando el 
pronto envío del mismo con las resa l -
tas del caso. 
Nosotros, tal vez por virtud de 
nuestra excesiva candidez, no nos dá* 
bamos cueata ni podíamos concebir la 
substancia de los aumentos coya su-
presión solicitó esta Corporación, por 
conducto del Presidente, pero de tal 
magnicud son los desengaños que ya 
hoy nos falta la f5 ano cuando la razón 
sobre on la causa que defendamos. 
Por todo ello aconsejamos á nuestros 
amigos que acuden á pagar las paten-
tes de alcobo! de cafés-cantinas y sin 
esperar misericordia abonen loa cien 
pesos american money qae figorao en 
presopueeto y esto eio dejar pasar el 
15 de este mes, porque si talomrrie»t 
entonces sat i s far ían á las cejas miDÍs-
teriiles la cantidad de doáotaatM i** 
llars. 
Habana 6 de Agos to—El Secretario, 
Dionisio González. 
Del Consulado General de España 
E a el Consulado General da E s p a f a 
sa ha recibido del Ministerio de la Gue-
rra la circular que publicamos á conti-
nuación: 
"De conformidad con lo propaesto por el 
Ministro de la Grobernacióa, y de acuerdo 
con mi Consejo de Ministros; 
Vengo en decretar lo s'gaiente: 
Artículo 1° Se cancele indulto de 1* 
penalidad que eatablaca la Ley de recluta-
miento vigente á los prófigos del servicio 
Militar qae lo soliciten en el término de das 
meses desde la publicación de este decreto 
siresiden e i la Península, islas adyacentes y 
plazas españolas del Norte de Africa, y de 
cuatro si ea hallan en el extranjero ó pose-
siones españolas del Golfo de Guinea. 
Art. 2? Igual indulto se concede de la 
penalidal señalada por el artículo 31 de 
dicha Ley á los mozos que, por habar deja-
do de alistarse oportunamente para el «or-
v ció militar, ostén inoarsos en ella 
Art. 3° Las instancias solicitando in-
dulto deberán ser dirigidas al ministro de 
la Gobernación y presentadas por los inte-
resados, sus padres ó tutores ante los Al -
caldes de los pueblos en que fueron alista-
dos, ó ante los Cónsules españoles respecti-
vos si residen en el extranjero. Los Alcal-
des cursarán las que reciban á las Comisio-
nes mistas de reslutamiento con su informe 
y el expediente de profago del mozo ó ante-
cedentes que existan respecto al mismo, y 
los Agentes Consulares remitirán directa-
mente aquéllas que les s:an presentadas, á 
la Comisión Mixta de la provincia á que el 
interesado pertenezca, la cual reclamará 
del Alcalde respectivo los antecedentes é 
informe antes expresados, elevando tanto 
uno como otros á esta Ministerio los antece-
dentes y su informe. 
Art. 4? Los prófugos indultados que 
hubiesen sido sorteados en el año da su 
reemplazo respectivo ó ea otro posterior, 
ingresa- áa en caja ea la situaclóa que les 
corresponda, con arreglo al número que ob-
tuvieron por cuenta de su reemplazo, ó in-
corporados al actual d? 1902, y loe que no 
hayan sido sorteados, lo serán en el próxi-
mo de 1903, considerándolos, para todos los 
efectos, como pertenecientes á dicho reem-
plaza. 
Art. 5? Los no alistados á quienes se 
indulte serán incluidos igualmente en el 
alistamiento para el próximo reemplazo 
de 1903. 
Art. 6? Los mozos del actual reemplazo 
de 1902 á quienes se haya declarado profa-
go por haber faltado á Ix clasificación, po-
drán optar entra acogerse á los beneficios 
de este Keal Decreto ó hacer uso del dere-
cho que les concede el último párrafo del 
artículo 115 de la Ley, de quedar libres de 
penalidad si se presentan al ingreso ó caja 
concan'ración para el destino á cuerpo. 
Art. 7? A los mozos á quienes se con-
ceda indulto les serán oídas las excepciones 
que aleguen, teniéndose presente para los 
ausentes de BUS pueblos las disposiciones 
1̂ artículo 93 de la Ley, y aunque al salir 
al Reino hayan omitido constituir el depó-
síco que previene el artículo 33 de la Ley; 
considerándolos relevados de la penalidad 
que en los que así procedieron se impone en 
virtud da la Real Orden de 12 de Junio 
da 1897. Así mismo se relevará de la pena-
lidad á que se refiere la Real Orden á los 
mozos que, sin haber llegado aun la época 
da eu servicio militar, lo soliciten expresa-
mente eu los términos y forma qoe deter-
minen los artículos 1? y 3o de esta Real 
Decreto. 
Art. 8? Las instancias de los mozos ya 
ingresados en caja y dependientes, por lo 
tanto da la autoridad militar, cuya declara-
ción de prófugo se hubiese realizado con 
arreglo al artículo 148 de la Ley por faltas 
á la concentración sin recibir el pase mili-
tar ni conocer el Código de justicia del 
Ejército, ó por no haber sido hallados, al 
remitírseles di;bo pase serán elevadas por 
as comisionei mixeas, con su informe y 
demás antecedentes, al Ministro ds la Gue-
rra, por si estimase á los solicitantes com-
prendidos en el Real De:reto de indulto de 
17 de Mayo último. 
Art. 9o Los prófugos y no alistados á 
quienes sa indulte podrán redimí; su servi-
cio militar por 1 500 pesetas en los plazos 
que so señalen para los del actual reempla-
zo ai son de los que por haber sufrido y» 
soiteo deben incorp raree al mísmOi y pa-
ra loa del 1903, si pertenecen á los que con 
los de éste deben ser sorteados. 
Art. 10. Si algún prófugo justificase 
haber servido má.s de un año en ios Insti-
tutos de Voluntarios de Cuba, Puerto Rico 
Filipinas, y menos de loa seis que señala 
el artículo 3? adicional de la Lay de reolo-
tamiento, podrán redimir los que le faltan 
para cumplir los tres de servicio activo, á 
razón de 50J pesetas por año. 
Art. 11. Todo prófugo ó no alistado á 
quien se concede indulto por virtud de este 
real decreto, y que no comparezca perso-
nalmente á prestar servicio en la fecha que 
se le señale ó se redima á metálico, perderá 
la gracia conced)da y ee hará la corres-
pon líente anotación en eu expediente res-
pe ti 70, para considerarla como re ncidente 
en caso de nuevas concesiones da indulto. 
Art. 12. Por las comisiones mixia?, au-
toridades mlitares de mar y tierra y consu-
lares y demis qua hayan de intervenir eu 
ellos, se abre/iarán todos 1)8 trámites y 
plazos en baneflcio de la mayor rapidez en 
el despacho de estos indultos, pudiendo 
comunicarsa catre ei unas y otras autorida-
des directamente, para lo cual recabará 
por este Ministerio de los do Litado, Mari-
na, Guerra y Hacienda, que dén á sus su-
bordinados las convenientes instrucciones. 
Conformándome con lo propuesto por el 
Ministro de la Guerra, de acuerdo con el 
Consejo de Ministros, 
Vengo en disponer lo siguiente: 
Alfredo la miró con entusiasmo. 
E l hombre que ama, no oree sino lo 
que la mujer amada dice. 
Todo lo demás es mentira. 
—Paul Courtois—dijo entonces Olim 
p ia -ea nn loco á quien yo encontré 
en los salones el año pasado y que se 
enamoró furiosamente de mí. 
—¡De verasl 
—Pero cuando el corazón tiene due -
ño, nada hay para nadie. Sin embar-
go, me apiadé de ese joven que yo creí 
leal y bueno y que no es más que nn 
miserable. L e presenté á mi ahijada y 
qnise dársela por esposa. 
De todas las calumnias que ha in-
ventado no hay sino nna verdad. 
—¿Onálf—preguntó Alfredo con an-
siedad. 
—Que me llamo Olimpia Mígnot y 
que mi madre era directora de correos 
en Saint-Meló. Ahora voy á pedirte 
on favor. 
—Hablad, Olimpia. 
—Rompe cen ese miserable, pero no 
le hagas el honor de batirte con él. 
— E n cnanto á eso, es imposible. 
Mma. de Gonideo rogó, suplicó, con 
tanto más ahinco, cnanto conocía qoe 
nada había de modificar el joven BU 
determinación, pues desde que conoció 
la revelación jnzgó necesario que Pan! 
Courtois desapareciera del munde: 
— Hasta mañana viviré en nn sn-
plicio. 
U n a vez en la calle sus lágrimas se 
secaron cogió por encanto. 
Y una media hora después , Olimpia 
entraba en eu cssa, tan tranqui l» como 
puede estarlo nna mujer que ha sabido 
conjurar otros peligros mayoreB en se 
vida. 
Mas apenas se hallaba de nuevo ios 
talada en su bcudoir, cuando Marieta 
entró trayendo nna nueva tarjeta. 
—¿Qué es esof—preguntó con nn 
movimiento de impaciencia. 
—Señora es el caballero de acte?. 
—¿Cómo? 
—Dice que tiene absolutamente ne 
cesidad de ver á la señora. 
Olimpia se fijó en aquella tarjeta que 
llevaba el nombre de "Joeé Kicard . ' 
—"¡Bicard!" Me parece haber oído 
pronunciar ese apellido. 
—Hay algo escrito detrás . 
Vo lv ió la tarjeta por el reverso. 
E n efecto, había escritas con lápiz 
estas simples palabras: 
"De parte del capitán Meríadec.'1 
Pero esas simples palabras arranca-
ron nn grito á Olimpia. 
ü n grito horrible qne no tenía nada 
de humano. 
—¡Pero los muertos retornan, en-
tonces! 
Y su rostro se pnso l ív ido y un tem-
blor convulsivo recorrió todo sn 
cuerpo. 
—¿Despido á ese señor!—preguntó 
la ce marera. 
Olimpia se eulremeció. Su ta ibac ión 
había sido tan grande, qne no paró | 
mienteg eo la presencia de Marieta, 
—Sí , s í ,—dijo ,—haz entrar á ese 
hombre. Y cuando es té aquí no estoy 
para nad ie ,—añadió cuando la donce-
lla iba á salir. 
—¿Para el señor t&mpooof 
—Tampoco para el señor. 
Olimpia aproximóse á l a chimenea j 
se miró al espejo. 
Su palidez era l ív ida . 
Pero Olimpia, ya se sabe, nunca 
perdía la cabeza. Antes de que fuese 
abierta la puerta, antes que el visitan-
te entrase, sn rostro habla encontrado 
la calma y fus labios la sonrisa. 
Cuando S icard penetró, ya estaba 
sentada en un si l lón al lado del fuego 
jugando con nn objeto. 
Bicard se adelantó . 
Olimpia le miró con cierta curiosi-
dad que parecía decir: "No sé q u é 
puede tener que decirme este sujeto A 
quien no conozco." 
L a camarera se retiró d e s p u é s de 
haber introducido al visitante. 
Entonces Olimpia, indicando nna 
silla, dijo á Bicard: 
—Sentaos, señor, y decidme á q u é 
debo eeta visita. 
Hablaba oon acento tan reposado ó 
indiferente que Bicard estuvo á punto 
de turbarse. 
Sin embargo, aún a d e l a n t ó alganoB 
PASOS y sostuvo firme la mirada de 
Olimpia. 
í Ccr.tifiuará.) 
,, I? Sehacan extensiyo^á ios mozos (fae 
le^pués de ingresaren caja han aido decla-
rados prófî gos aoq arreglo á lo, dispuesto 
en el artfcalo 1̂ 3 de ia ylgenite Ley de re-
olntamiento, los oeneüeicj que á los prófu-
gos dependientes de la jnrisdiccióa civil 
otDrga el Real decreto de 20 del corriente 
mes, debiendo ser solicitada la gracia en ia 
forma y plazos que la misma determina. 
2? Las Comisiones mixtas de recluta-
miento que con arreglo á dicha disposlciói 
deben en primer término resolver la juris-
dicción á que pertenecen loa prófugos que 
soliciten indulto, remitirán las instancias 
de los que dependan de la jurisdicción de 
Guerra, al capitán general del respectivo 
distrito, el cual, de acuerdo con su auditor, 
les hará la aplicación de indulto. 
3? Por el Ministerio de la Querrá se re-
eolverán sin ulterior recurso Us dudas y 
reclamaciones que la elocución de este de-
creto originaéoh. 
6ort6éolctaál del segunda dlettlto y lo eial 
ño efectuó. 
Por hurto de vpríos saftejííli &, Charles 
]£erÍs¡orretl,, fué. condenado á 120 dias de 
Sirtóto el pardo Bamóa Gíarcía Man-'. 
En loe juicics celebrados en el juzgado 
correccional del primer distrito fueron sen-
tenciados: Gregorio O'Farrlll, á 180 dia^ 
de arresto por robo; y Aquilino Menéndez 
Alvares á 6U dias da arresto por hurto. 
Moyímiento larítuno 
EL. ROANOKE 
Ayer entró en puerto proce lente de Ca-
yo Hueeo, el vapor americano Soanoke, 
conduciendo 3SI reses vacunas, consigna-
das á les señores Lykes y hermano. 
E L VIGILANCIA 
Ayer salió para Nueva Toik el vapor 
americano Vigilancia, con carga geieral y 
pasajeros. 
DE CABOTAJE A TRAVESIA 
E l vapor cubano Avilés, de ios señorea 
Sobrinos de Herrera, que prestaba el ser-
vicio de cabotaje, pasó ayer á travesía. 
m m JOíiiCii 
SENTENOIA 
La Sección 2a de la Sala de lo criminal 
de esta Audiencia ha dioUdo sentencia, 
condenando á Carlos Ibáñez, conocido pjr 
Carlos Riesgo é Ibáñez, á la pena de ocho 
años y un dia de prisión mayor con las ac-
cesorias correspondientes, como autor del 
delito de homicidio del botero José Maria 
Sánchez, cuyo hecho ocurrió en la esplana 
da de la Capitanía del Puerto el dia 20 de 
Mayo último, de dos á tres de la tarde. 
SEÑALAMIENTOS PARA H O Y . 
T S I B Ü N A l T s ü F B E M O 
Bala de lo Civi l . 
Recurso por infracción de ley en juicio 
de mayor cuantía seguido por Manuel Gar 
ofa, contra Pascual Goicochea, como presi 
dente de la sociedad anónima ingenio Pro-
videncia, sobre publicación da balance 
mensual en la Oaceta. Ponente: Sr. Be-
tancaurt: Fiecá': Sr. Ví»8. Defensoree: 11 
cenoiadoa señores Fernández y Angulo. 
Secretario, Ldo. Rívas. 
Sala de lo Criminal: 
Recurso de queja establecido por Ense-
bio Amaro, en causa por robo. Letrado: se-
Cor José María Póo. Ponente Sr. Gastón 
Fiscal: Sr. Travieso. 
Secretario, Ldo. Castro. 
A U D I E N C I A 
Sa la de lo Civil . 
Recurso contencioso administrativo es-
tablecido por el Sr. Obispo da esta dióoe 
sis, sobre admioiatraolóa del cementerio de 
Batabanó. Ponente: Sr Havia. Fiscal: se-
ñor Lancís. Letrado: licenciado Iglesias. 
Procurador: Sr. May<'rga. 
Secretarlo, Ledo. Almagro. 
J U I C I O S O R A L E S 
Sección primera: 
Contra Juan Ledo L ' mua y otro, por 
hurto. Ponente: Sr. L a Torre. Fiscal: se-
ñor Sánchez Fuentea. Defensor: licenciado 
Losada. Juzgado, del Este. 
Contra Enrique Mayor, por usnrpao'ón 
de títulos. Ponente: Sr. Preaidente. Fiscal: 
Sr. Bidegaray. Juzgado, del Centro. 
Secretario, Ldo. Saavedra. 
Sección segimda 
Contra Marcelino Villanuevi y otros, por 
falsedad. Ponente: Sr. Monteverde. Fi«oal: 
Sr. Valle. Acusador: licenciado Arma a. 
Defensores: licenciados Montero, Campa y 
Mora. Juzgado, de Guanabaes. 
Contra Luis Menóadez, por tentativa de 
robo. Ponente: Sr. Agairre. Fiscal: señor 
Aróategui. Defensor, lloenoiado Póo. Juz 
gado, del Oes ce. 
Secretario, Ldo. Moré. 
Por faltas fueron eentenoiados; Banjamín 
Balllna á 20 pesos de multa por reyerta; 
Luis Duqueano, á 15 pesos por embria-
guez é insultos; tacarías Pérez Fernández, 
á 29 p-sos por juego prohibido; Antonio 
Rey de la Torro, á 20 pesos por maltrato 
de obra; y á 10 pesos Leonardo Oanto, por 
Insultos; Juan Guevara, por deaotiediencia; 
Catállno Pérez García, por insultos; Be-
Üigno Hernández y FranCls?o Splanella, por 
embriaguez y escándalo; Antonio Pérez Re-
meltor, por ebrio y escán ialo; Aodréi Tras-
mil, por ebrio; Felipe Agular, por insultoa 
amenazas; San iago Cruz, por reyerta; 
Domingo Gutiérrez, por ebrio y daño en la 
propiedad; John Lynch y Defensa Castalio, 
por embriaguez y escándalo; Medardo Moa-
tero y Casimiro Martínez, por ebrio; Mar-
celino Ruiz Alvarez, por ebrio; E"trella Pe 
ñalver, por falta á la policía; José Mont 
R >8, por lesionas y daño en la propiedad; 
Richard Coleman y John [Sánchez, por re 
yerta; Marcelino Larrinaga, por faltas. 
Además Mateo Espinóla y Marcellco R i 
dríguez, por portar armas, fueron condena 
dos á SO y 15 pesos de multa, respectiva 
menta. 
G A C E T I L L A 
BL BSTBBNO DE HOY.—Anúaoiase 
para esta aoohe en el teatro de Albisa 
el estreno de / a Mazorca Roja. 
Trátase de uua zarzuela de costum-
bres andaluzas esorita por don Fran 
oiaoo Trietán Larios en colaboración 
muHioal con el maestro Serrano. 
L a Mazorca Roja, segúa hemos leí 
do, durmió nn año entero el ia ooata 
duría del teatro; estrenóse al Ün, gra-
cias á laperseveraooiade su autor, y ha 
sido, no obstante, para el madrileño 
coliseo de la Zarzuela, después de Bi 
ha'eo, el éxito mejor, más franoo y me 
nos disoatído de la actual temporada. 
Su novel antor ha oonsegaido, al li 
brar la primer batalla, hacerse de uo 
nombre qne va en camino de la popu 
laridad. 
Ese título de L i Mazorca lioji, que 
á mnohos extraña, por lo raro, está 
justífloado en el tercero y última oua 
dro de la obra. 
Aparece nu cortijo donde mozos y 
mozas efectúan, cantando, y sentados 
en oíronío en el suelo y en baoquetas 
rústicas, la operación de deshojar las 
mazorcas de maíz. A l cantar dicen la 
costumbre de que el mozo que encuen-
tra la mazorca roja tiene el derecho de 
abrazar á la mosita á quien quiera y 
todos desean ser ellos los agraciados. 
De la partitura cítase como el n ú -
mero más saliente la canción del afi-
lador, que ya, á estas horas, tarareas 
por calles y plazas de Madrid los gol-
fos y doncellas de labor. 
Bl papal culminante de la obra es la 
Virgonoita. 
Bstá á cargo de Lola López. 
Los restantes, como se verá por el 
reparto que damos á seguida: 
Mocita primera, Srlta. García. 
Mocita secunda, Srita. Rtingal. 
Manuel, Sr. Piquer. 
Rafael, Sr. Pastor. 
Joan, 8r. Garrido. 
Roque, Sr. Vlllarreal. 
Tío Briján, Sr. Medina. 
Tío Pedro, Sr. Saurí. 
Don Cris óbal, Sr. Vidal. 
Pepe, Sr. Graña. 
Un amolador, Sr. Escribí, 
Mocito primero, Sr. Conde. 
Mocito segundo, Sr. Beltrf. 
Ocupa L a Mazorca Roja la segunda 
tanda cubriendo la primera y tercera, 
respectivamente, La Trapera y B l dúo 
de ¡a A/rioan*. 
Mañana, y no el viernes, es el estre-
no de Enseñanza libre, 
Y bien libre! 
Manuel Betsncourt Florido, y dos primos 
Rafael Veles Pelit, y Manuel PeUt Velez, 
trataron de formar sociedad para dedicar-
se al comercio de ropas, pero como le fal-
tara caphal p«ra llevará cabo su proyecto, 
pensaron hacerlo al crédito, á cuyo efecto el 
primero socio industrial se presentó en la 
tienda de ropas La Colcsil situada en el 
mercado de Tacón, apartando dos doce-
nas de camisetas, y dando orden las lleva-
ran á la calle de Amistad núm. 95, donde 
se le abonaría su importe. 
£1 dueño de La Co'osal comisionó al de-
pendiente Manuel García Fernández, para 
que llevara las camisetas al punto indica-
do, como así lo efectuó. 
Al llegar García Fernández, á la puerta 
de la casa mencionada se encontró con los 
otros dus socios de Betancourt, quienes se 
hicieron cargo de las camisetas, y sin dar 
le tiempo al dependiente que les presentara 
la factura, emprendieron la faga. 
García Fernández, al verse burlado sa 
lió en peieecuoión de los nuevos industria 
les, dándole la voz de atoja. 
L a policía al ver correr los ladrones, los 
siguió la pista logrando darles alcance á los 
pocos momentos. 
Los industriales arrojaron en la faga dos 
cajas conteniendo las camisetas, que esta-
ban avaluadas en 30 pesos oro español. 
Betancourt y sus dos socios oompareaie-
ron ayer, ante el Juez Correccional señor 
Baró Aoosta, quien personalisó la razón 
social formada por dichos individúes, ex 
pidiendo una escritura para ciento veinte 
días de arresto para cada uno de los dete-
nidos. 
Otro industrial nombrado Antonio Ló-
pez Fernández, vecino de Bernaza núm. 
66, trató de poner una casa de compra-
venta; como necesitase prendssy otros ob-
jetos con que abastecer el establecimiento, 
aprovechó la oportunidad da que doña An^ 
Luisa Gordillo, con domicilio en Factoría 
núm. 86, estuviera ausente de su casa para 
introducirse en ella y apoderarse de algu-
nas prendas qne ésta tenía. 
López Fernández, se proveyó de unas 
llaves falsas para entrar en la casa de la 
Gordillo, pero al marcharse con el botín, 
se encuentra con aquella á la puerta, que 
ya estaba de regreso. 
La Gordillo trató de detener al nuevo 
industrial, pero éste logró evadir el bulto 
y emprender la fuga. 
Perseguido á la voz de atoja, trató Ló-
pez Fernández, de entretener al policía 
que le perseguía, arrojando á la vía pú 
blioa variaa prendas, pero el policía no hi-
zo caso de este regalo y no paró de correr 
hasta echar mano al caco. 
Este compareció ayer tarde ante el Juez 
Correccional del segundo distrito, quien lo 
sentenció á ciento ochenta días de arresto. 
También el policía de la Sección Secreta 
Félix de la Torre, presentó en el Juzgado 
Correccional del segundo distrito, al indus-
trial pardo Antonio Ríos Sosa, á quién 
sorprendió en unión de dos más que logra-
ron fugarse, tratando do abrir una vidriera, 
perteneciente á la sastrería y camisería La 
Central calle del Aguila 211. 
RÍOS Sosa, fué sentenciado á pasar una 
temporada de 90 días en el hotel de Ata-
rés. 
Alfonso García Garcé, vecino de Manila 
número 5, que se presentó en la peletería 
"El Pueblo," calzada da Belasooain núme-
ro 5, y mandó que un dependiente le lleva-
ra f eis pares de zapatos á la calzada de San 
Lázaro, café "El Palals Royal," de donde 
desapareció, Uevándosalos zapatos sin abo-
nar su importe, fué sentenciado por el juez 
correccional del segundo distrito, por ser 
acusado del delito de estafa, á la pena de 
60 dias de arresto y á indemnizar al po-ju-
dloado en 12 pesos oro. 
D* Milagro Agueda Redondo, vecina de 
la calle F eotre 21 y 23, en el Vedad«, que 
era acusada de haber hurtado un po3o al 
moreno Marcelino Peraza, fué condenada á 
pagar una multa de 15 pesos y á indemni-
zar á Peraza en 50 cte. oro. 
La Redondo en el juicio dijo que el pollo 
entró en su cuarto y que una perra que allí 
tienen le dió muerte. 
LLANAS.—Biea trajeados, con pul-
critud y con elegancia, aparecieron an-
teayer todos los indivídn )s que forman 
la dependencia del Senado. 
Desde el conserje abajo todos laclan 
el uniforme adoptado por la alta oá 
mará para en servidumbre. 
Fué objeto de elogios entre ouintos 
asistieron á la sesión de esa tarde por 
asociar á la seriedad qne habían da 
requerir, necesariamente, el buen gas-
to de BU confección. 
De esto último puede vanagloriarse 
su autor, don Antonio Llanes, el anti 
¿no socio del pobre Leoaille, cuya ti 
jera es una de las más famosas y má3 
solicitadas de la Habano. 
Llanes merece un aplauso y quere-
mos ser de loa primeros en tributárse-
lo públioamente. 
Allá va, macetrol 
ENL,AOE . —Ante el altar de los amo-
res han uuido sos destinos la graciosa 
señorita Amelia Qonzález Oruz y el 
«preciable joven Barnardo Agolar. 
Bl lúnes, en la parroquia del Angel, 
se celebró la boda. 
Apadrinaron á los contrayentes el 
señor Onofre González Muñoz y su es-
posa la señora María Oruz, padres de 
la gentil desposada. 
Plácemes, salados y parabienes re-
cibió de toda la oonoarrenoia la ena-
morada parejita por cuya felicidad, 
perpétna ó inextinguible, hacemos fer-
vientes votos. 
POSTAL.— 
(k la señorita Josefina Planté.) 
Si qoleros dichosa ser 
nada intentes descifrar 
porque ^\ qué quieres saber 
lo que aún está por llegar, 
siendo tan breve el placar? 
Carlos Ttiny. 
LlOBO DE QüANABIGOA.. —Dos bai 
lea tradicionales en «) Liceo de Ovani-
baooa son el de la Tutelar y el de la 
Octava. 
Ba menester qne desaparezca el L i -
ceo, si es qne esto pudiera llegar á ocu-
rrir, para que no sa celebren. 
Y a están aoordadoc: el de la Tutelar 
para el día 17 y el de la Octava para 
el 23. 
Ambos bailes, para los que ee nos 
invita por la directiva del Liceo, con FU 
galantería acostumbrada, contribuirán 
grandemente á la animación con que 
todos los años celebra la villa de Pepe 
Antonio las fiestas de su patrona. 
A Quanabaooa y á su simpático L i -
ceo prometemos no faltar en los días de 
la Asunción. 
Palabra. 
U N A A N E C D O T A D B DUM&S.— E n 
cierta ocasión, después de nno de sus 
numerosos viajes, regresó Domas á 
París sin un cuarto en el bolsillo. Lo 
primero que procuró fué buscar diñe 
ro, y al fin decidióse á pedírselo al es 
onitor Oaio, su grande amigo, ya cu 
bierto de gloria, pero todavía escaso 
de recursos. 
Oain estaba ausenta y fué su esposa 
la que recibió á Dumas. Este expuso 
en pretensión, 
—Mi marido—oontastó la pobre mu-
jer, Tena de vergüenza y deplorando 
no poder hacer más —me ha dejado es-
ta mañana veinte francos para ta casa. 
E s muy poco. Sin embargo, si los que 
léis . 
—Vengan—repuso Dumas, tomando 
el lois. 
A l salir vió en el comedor nn frasco 
de pepinillo^. 
—lOh, los ricos pepinillos!—excla-
mó. 
—Están r piados en casa-—res-
p:») dió madame Oai l , con orgullo de 
an ooche abajo!—preguntó Mme. 
Oaifl. 
- S í . 
—Pues lá ftfádtf fil ítejssíá fl frasco. 
Dumas dio laá gfáoíal y éalfdi 
A poco lá éooíUefé sábió trlaofal-
mente con el ^moso láís én I» ¡íñanó. 
iDamáfl ¿óáDsbá de dárselo dé pro» 
piñal 
LA OOQUBTA.—Al" gaoetillMO del 
periódico remediano Las Vtllas, le han 
preguntado an parecer sobra la mujer 
joqoeta, y el colega, lira en mano, da 
a respaesiá de esto modcs 
(̂ ué és la ooíjuetfaf t?ü demofiio 
Que le reza á Sad Ánttínloj 
ea una p/íedía dfl totia^ 
sin más Re? y sin ifiás Roque 
que el benHito matrimonio; 
Todo es meíltiráj íljiíslód; 
vaguedáds Vaüa pas'ón,' 
es el mieraq Lucifer, 
vinagre echado á perder, 
agrio zuííio dü MmSn̂  
Toda es pura facta ia 
y su mayor alegría 
consiste ver por do qulsra', 
el modelo, las tijeras.... 
¡El tallar de sastrería! 
En místico cuc%.iche0 
se las oye en el paseo 
criticar á nuestros hombres, 
y entre Ion mejores nombres 
resuena nn |JesÚ8 que feol 
Siempre del amor en pofl 
juran por el mismo Dios 
que adoran con frenesí} 
¡tan falsas!, dicen que sí 
para luego decir ¡nó! 
O rers % ó vice, no pocas 
fingen que se vuelven locas 
y dan un no como el sol. 
(más luesro, entre co! y col 
dan uo tt, como dos rocas.) 
En fio, la mujer revela 
coquetería, y si anhelas 
y p'etendes saber más, 
pregúntaselo á tu abuela.... 
la madre de tu papá! 
NOOHB DB MODA.—Es miércoles y, 
ya se sabe, es el dia favorito de las 
familias pera concurrir á Payret. 
Tres obras, y las tres á cual más 
aplaudida, llenan el cartel. 
V a primero L a mula'a M^ría, á con-
tinuación iWrt la despalillaiora y por 
último Los principes del Oovgo, 
Programa extra. 
L a empresa de los Bufos Oubanos 
tiene en cartera varias obras nuevas, 
entre ellas Sitratcas en Atarés y L a 
Revoltofa en la Habana. 
Esta última es original de Banl del 
Monte. 
U N BABÓBCBTBO DB MKSA.—Pase-
mos á explicar en qué consiste. 
Echad un terrón de azúiar en la ta-
za y fijaos en las burbujas de aire que 
se llevan del fondo: (las burbujas se 
agrupan en el medio?: buen tiempo. Se 
adhieren á la taza y forman círcnloT 
es signo de lluvia ó de nieve, según la 
es tac ión . .v el país. Si se separan sin 
dirección fija, ó mejor dicho, en todas 
direcciones, el tiempo va á cambiar: 
variable. 
Esta fórmula, de una sencillez pri-
mitiva, pone la "previsión del tiempo" 
al alcance de todas las bolsas y de to 
dos ios intelectos. 
4Y si lo qne se toma no es café, aun-
que se hay» comprado como tal, ó es 
café meecladof E l resultado no varía, 
según parece, pues toda poción calien-
te á base de agua, tiene propiedades 
barométricas al endulzarla. 
L A BOTA FINAL.— 
Armonía conyugal. 
Una señora quería subir en nn globo 
cautivo, y su marido se negaba á acom-
pasarla. 
—No, no,—le deoía—; sube tú sola. 
A mí me da miedo el vértigo. 
—Bueno—contesta la esposa—; su-
biré sola; ¿pero me juras qne no me 
cortarás la cuerda? 
Secci íle iiffe Personal 
Todas las personas deseosaa de rendir á los Cabe-
llos y á la Barba su color primitivo, deben emplear la 
TINTURA M I C i BE FILL10L 
(Es menester de bien enterarse del prospecto antes 
de comenzar la aplicación.) 
Para evitar las imitaciones siempre nocivas para la 
diilud, exíjase la dirección: DEVERGUE, 1, rué Ma-
tel, PARIS. 
La tintura UNICA DE FILLIOL se encuentra en 
LA HABANA, EN CASA DE VIUDA DE JOSÉ 
SAK KÁ É HIJO. 
T EN TODAS LAS BUENAS CASAS 
| La Emulsión de Ŝ oit, | 
| por sus componentes de I 
I aceite de hígado de ba-
tcaíao é hípofosfitos de 
$ cal y dé sosü̂  es uno de 
| ios alimentos n 0 COfil-
|píetf^ para la economía | 
| humana. 
I Es un excitante de ia 
f úíítrk.ión. Se absorbe 0por la ñuta muscular, 
i siendo un gran r e ñ ó V á * 
Idor de los tejidos y de 
| los principios albuminoi-
| déos funclamentales, ex-
|pulsando las toninas, 
1 bacterias infecciosas y 
sus productos. Purifica 
totalmente la sangre, y 
es póf reunir esas pro-
piedades que id ' 
OS 
A L B U M E S / ^ . 
• PARA 
T a r j e t a s 
r ó s t a l e s 
Uitima y ^ < ¿ V 0 b i s P 0 
n o v e d a d / , > ^ / 
^ / A g u a c a t e 
V ; 
/ a V / E L F E N I X 
y L A CASA DE HIERRO 
debe emplearse siempre 
en la tuberculosis, la 
anemia, el raquitismo, el 
reblandecimiento de los 
huesos y en general en 
todas aquellas enferme-
dades que necesitan un 
alimento completo. 
Por su estado grasoso, 
| nutre los pulmones. 
Por su asimilación, au-
menta los glóbulos de la 
sangre. 
Por el fósforo que con-
1 tiene, nutre el cerebro. 
| El fosfato de cal y de 
f sosa nutre los huesos y 
£la cal calcina los tubér-
1 culos. 
I Razón por lo que es 
I un alimento completo. 
$ SCOTT & BOWNE, Químicos, New York. 
^ De venta en las Farmacias y Droguerías, 
f 
D I A 6 D E A G O S T O 
Esto roes está consagrado á la Asunción 
de Ntra. Señora. 
El Circular es^á en el Sam-o Cristo. 
La Transfiguración de Nuestro Señor 
Jesucristo. San Sixto pa¿a y Santos Justo 
y Pastor mártires. 
La Transfiguración de Nuestro Señor Je-
sucristo es um conmemoración del hecho 
que nos refiere San Moteo o. 17, San Mar-
cos o. 9 y San Lucas o. 9, dlciéndonos que 
el Salvador condujo á sis discípulos Pedro, 
Santiago y Juan á un monte alto y solo. Y 
ee tranfcfiguió delante de ellos. Y su rostro 
resplandeció como el »ol, y sus vestidos se 
pusieron blancos como la nieve; que Moi-
sés y Elias se aparecieron y hablaron con 
¿I y que los rooeó una nube brillante de 
donde salió una voz que dije: "He aquí á 
mi hijo muy amado en quien tengo mis 
complacencias; oid'.e '. Este hecho ee pu-
blicó después de la Resnnección porque 
asi lo dispuso el mismo Jesucristo. 
San Sixto I I , papa y mártir en Roma, en 
'a vie. Apia, el cual en la persecución de 
Valeriano, siendo dego:lado,alcanzó la co-
rona del martirio. 
Les Santos J usto y Pastor, hermanos de 
tierna edad, on Alcalá de Henares en Es-
paña; que yendo á la escuela arrojaron las 
cartillas, y corriendo de sa propia volun-
tad al martirio, mandóles prender el presi-
dente Oaciano, y azotarlos con varillas, po-
ro animándose uno á otro á la constancia, 
sacándolos fuera Ce la ciudad fueron de-
gollados. 
FIESTAS BL JDEYBS 
Misas solemnes.—En la Catedral la de 
Tercia á las ocho, y en las demás iglesias las 
de costumbre. 
Corte de María.—Día 5.—Corresponde 
visitar á Nuestra Señora del Sagrado Cora-
zón en Sau Felipe. 
Fammiia U í m m ñ 
El jueves 7 del corrionte comenzará la novena del 
GlonoBO Sun Roque, con misa á las ocho y media y 
rezo d-í la novena; el 16, misa solemne con escogidas 
voces. 
El Párroco y la Camarera D. T. de H. suplican la 
asistencia. C191 8-6 
Parroquia de l Cerro 
En la fiesta del Salvador que se celebrará el 6 del 
actual eu esta Parroquia, predicará el P. Gonzalo. El 
Párroco, L . Marrero. 6141 2a-4 2d-5 
DENTRO GALLEGO 
SEOBETARÍ A. 
Por acuerdo de la Junta Directiva de este Centro 
se convoca á los Sres. socios del mismo para la Jun-
ta general extraordinaria que halirá de tener efecto el 
próximo domingo 10 del actual, á las doce del dia, eu 
el salón principal de la Sociedad, con el lin de some-
ter á su consideración y tomar acuerdo sobre un pro-
yecto que presentará lii expresada Junta Directiva, 
referente á ampliar con un piso alto el pabellón que 
se está construyendo frente á la calle de la Ensenada 
y cuyo proyecto con todos los datos que á él se refie-
ren, se lialian de niauiliesto en esta Secretaria á dis-
posición de los seuores socios que deseen examina 
los. 
Tendrán acceso al local y derecho á intervenir en 
las discusiones y votaciones que se susciten, los seno 
res socios que justifiquen con su recibo haber satisfe-
cho la cuota social del mes en curso, ó bien el corres-
pondiente al de julio último. 
La Junta se llevará á cabo y sus acuerdos serán 
válidos sea cual fuere el número de señores socios 
que concurran á la misma. 
Lo que se hace público para general conocimiento 
Habana .r> de agosto de l!)Óií.—El Secretario, p. s. r. 
Vicente Núñez. c l'-'SO 6-5 
l á COMPETIDORA G i D I T i N A 
GRAN FABRICA DE TABACOS, CIGARROS Y 
D E P I C A D U R A 
DE l iA 
V D A . D E M A N U E L C A M A C H 0 U H I J O 
S 1 A . C L A B A 7 . H A Y A N A. 
c 1140 26d-9J14a-7 
A S O C I A C I O N " 
—DE— 
D E P E N M T O DEL COMERCIO 
DE L A H A B A N A 
— S E C C I O N D S I N b T R U C C I O N -
SECRETARÍA 
Desde esta fecha queda abierta la matrícula para el 
curso de 1902 á 1903 para las asignaturas de Lectura, 
Escritura, Aritmética mercantil, Teneduría de libros 
Gramática castellana, Inglés 1er. y 29 curso. Dibujo 
lineal. Taquigrafía, Geografía, Historia, Dibujo na 
tural y adorno. 
Las matrículas se expedirán eu esta Secsetaria to-
dos los dias laborables, de 7 á 9 de la noche, prévia 
exhibición del recibo de la cuota social del mes en 
que se solicite. 
Las clases darán principio el lunes 4 de Agosto.— 
Loque se hace público por este medio para general 
conocimiento.—Habana 19 de Agosto de 1902—El 
Secretario interino, Dotninyo Cluio. 
6056 5a-l 
arma ae galano 
I L L A N T E 
inea ía é tó¿ las Farmacias j Tiendas h m m fiaos. 
ÍAi! 
C»ybAD DE NEW YORK. 
H O T E L C R E N O B L E 
7« Avenid, y Calle 56a. ffe?^ á Carnegie Hall 
y á tres cuadras del Centra! FarK. 
Casa fresca y tranquila para familias el"* yMen A Nnv York. Moderna-exclusiva-accesfbl»-á 
PToScarritoT^ BrofVdwaypa.an por la puerta y 
conectan con todas la lineas urbanas y puntos de 
interés. PLAN KUROPEO. 
Hospedaje especial SUrants el Verano cuarto y 
baño de $1.50 al dia, para arribá.-
A. E . D I C K , P R O P I E T A H Í O ' 
También ea propietario del • 
L O N C B E A C H H O T E L 
» EN LOMO B C A t H , L. I . 
en el Océano Atlántico donde re puede vivir de-
liciosamente al fresco, ó ir en menos de una hora 
desde New York. , , ' . j r. v,-
Precios especiales para los visitantes de LUD», 
Pto. Rico y del Sur. 
1 
¿En qué conoce usté3 si unj 
o s 
•-•Á.—'-V, 
P A T E N T E 
3 3 3 H i m O r X r r X l H S L C D T 
Mu que todos llevan en la esfera un 
qne dioe: 
CUERVO Y SOBRINOS 
m m ¡IPORTIDORE?, 
t ó t n l o 
BatacasaesIaÚBíca qne ofrece la B R I L L A N T E R I A A 6 Í I A N E L J «« ***** 
tídaáes y tamaScs: posee además, extenso y variado snrtldo de Joyería, relojería y óptica. 
1191 7S-1 JI 
Dr. Enrique Perdomo 
V I A S U E I N A E I A S 
E S T R E C H E Z DB L A U R E T E A 
Jesi'ts María Si. X>e 12 <í 3. C1228 1 A* 
Dr, Mannel Belfln, 
MEDICO DE NIÍ?OS 
Consultas de 12 á 2.—Indush ia 120 A. esquina á 
4an Miguel.—Taléfono u'.' 1262. 
y ^ X M E D I C A C I O N 
A K T I D I S P E P T I C A 
Ea 
cranu 
I a d a y 
eferves eente 
Curación de la DUitepalo, 






DK P O ^ Í TOí 
F A B X Á ü l A 
Lia Caridad 
Tejadillo 38, 
f sq? Compostela. Habana. 
C 1179 ¡40 Jl 
E l Néctar soda E L D E C A N O obse-
quiará con nn precioso abanico d toda 
señora 6 señorita que f recuente esta su 
casa durante el presente mes. 
CONTRA EL CALOR 
P a r a quitar los efectos del horrible 
calor que nos aniquila, nada inds pro-
pio que un néctar soda que bien prepa-
do es el refresco mds higiénico del 
mundo E s t a casa es bien conocida 
del pñbl lco; 2>or ,0 tanto serta ociosa 
toda recomendación 
E L DECANO 
0an Rafael número 
cl273 4a-l 4d-5 
R E L O J E S 
r . Durables y Exactos 
The KeystoneWatch Case Co. 
IDLLCIDA CN <>6a Phüadclphia.U.S.A, 
La Fabrica de Relojes la mas 
vieja y la mas grande en America-
So venden en 
las principales neloierras 
de la Isla de Cufia. 
PEDIDOS DE IMPORTADORES 
se cilocftn en nuest ro despacho, 
v̂lercadei*=s 22, HABANA. 
0. 957 5 Jn 
D E COCA F O S F A T A D A 
Preparado per Eduardo Palú, Farmacéatico de Pdrís, 
Este vino tiene la propiedad de la coca y las del fosfato de cal. La coca to-
mada en pequeñas dosis excita la digestión; á dosis moderada e* un alimento ner-
vioso poderoso, que aumenta la fuerza y actividad muscular y facilita á la vez e 
trabajo intelectual . . 
Los fosfatos desempeñan un papel iroportsnte en la nutrición y son indispon-
Bables á la existencia, y cuando disminuyan on el organismo, es pnciso nyudarle, 
restituyéndole la proporción de sales calcáreas de que carece. 
Esta doble prepa-ación se reoom enda en los casos de 
Kaqait ismí», E m b a r a z a de la s mujeres d é b i l e s , « n los oiBos enl 
la é p o c a del Dastete, e a l a A n e m i a , C o n a u o c l ó n nerv i c sa . E e c r e í u - 1 
Ics i s , Tu'sercu o»isf F r a c t n r a s , etc., etc. 
Venta; BOTICA FRANCESA, San Rafael y Campan» rio, y en las Drogue-
rías y F rmaclai acreditadas da ¡a Isla de Cuba. 
Premiad» con medall» de bronco en lo Wtim» Kzposielón de Paríi. 
C o r a l » d e b i l i d a d « e n e r a l . e s c r ó f u l a y raquit i smo d a l o * n i E o » . 
O 11(18 M 1 8JI 
Maunel Ferrara, fué condenado á 30 dias c o o m e r t t . - ^ ptunitiréie ofreceros on 
de arresto, por acusarlo de tstafa el preso 1 " ^ O ' 
Felipe Agular, quien le había entregadj I —tlcn macho gasto—dijo Domae 
nn centéo para que lo representara en un I HttDdieudo la maoo. 
joj?ip qae tenía peodieate en el juzgado 1 - K o 01 toméis€8»molestia. iTenéis* citorSA.Garcís ' 
COMUNICADOS. 
CENTRO ASTORUNO 
SECCION DB INSTRUCCION 
SKCRETAU1A. 
Debidamente ¡uitorr/.ada eata Sección por la Junta 
Directiva, nara disponer la apertura del nuevo curso 
escolar de 1902 á l'JOSj ha dispuesto efectuarlo el dia 
K'de Kopl H'mbre próximo, quedando por tal motivo 
abierta lá rüatrícula pfera ingresar en las clases de 
este Centro desde el dia 19 de agosto, en la Secretaría 
de esta Sección, todos los dias hábiles de 7 á ü de la 
noche. 
Las asiguatimis que se explicaita durante el men-
cionado curso, según el plan de enseñanza del mismo 
son las siguientes: 
Lectura—Escritura—Aritmética (1er curso)—tíra-
m&tioa (19 y 29 curso)—Aritmética y Algebra—Arit-
mética Mercantil y Teneduría de Libros—Geografía 
ó Historia—Francés ó Inglés (19 y 29 curso para se-
ñoritas)—Idem 19 y 89 enrso pañí varones—Lectura 
y Bscntnra Kiiperior—Dibujo Lineal, Natural y de 
Adorno—Taquigrafía y Escritura en máquina-Corte 
y confección de labores—Solfeo y piano para señori-
tas y varones. 
Tara ser matriculado como alumno en estas asig-
naturas, serán requisitos indispensables: 
19 La presentación del recibo social, siempre que 
el interesado sea mayor de 14 años. , 
89 VA del padre o hermano para los menores de 
11 años. 
39 La presentación del interesado segím previene . 
el Inciso 69 del artículo 2¿ del Reglamento de esta i 
Sección; quedando sujetó el alnmno al mismo tiempo 
á lo qne previenen los incisos 19, 29, 39 y 49 del ci-
tado artículo 25, 
A G I T E PARÍ ALUMBRADO DE FAMILIAS 
P Í d a S @ E N DROGUERIAS Y BOTICAS 
L A C C T R A T I V A , V I O O R I Z A N T B "Y R B C O N S T I T U Y B N T B 
E m u l s i ó n C r e o s o t a d a d e R a M l 
c'.24) a y d 1 
R E A L FABRICA DE TABACOS 
O N A L L O N 
LA CRUZ ROJA Y MARQUÉS DE RABELL 
D B 
Habell, Costeé Vales y Com 
Esta casa elabora sus tabacos exclusivamente con hoja 
de las mejores y más acreditadas vegas de Vuelta Abajo. 
Ouantay personas daseen fumar líuen tabaco, de sabor 
delicado, aroma exquisito, pidan nuestros tabacos en todos los 
depósitos de la Habana y en los principales de toda la Isla. 
o 21 ' 
Gaiiaao 98, HABANA, Apartado 675. 
alt 1 Ag 
APARATO DE SODA 
DE LA 
BOTICA SAN 
H a b a n a 1 1 2 
esquina á l a m p a r i l l a 
A principio de Mayo tovo logar la 
reapertura del Aparato de Boda de )* 
Botioa de San José . Las personss dt 
gasto reconooea qae los refrenóos qo? 
expende eete establooimiento eoa Jo; 
mejores de la oindad. Heí hos coa jit-
rabos de f ra t á s del p»Í8, s i g l a ia es-
tación, y ügaa carbónica bien c>».rg&d& 
y helada, resaltan do an sabor exqui-
sito. (Jonfeooiona t ambién reffe«co9 i 
con zaino de f ra t á s da) oxtraejero, co= [ 
mo Fresa, F r a m b a e a » , etc., y además | 
otros bien oooocidos como Chocolate, i 
Vain i l la , Coca Ko 'a , Zarzaparril la, í 
Calisaya, Ginger Ale y Néctar Soda 
qae no tiene r iva l en el mercado, ó 
sea el Ice Oream Soda, y para las fies-
tas de la insnga rao ión de la KepúbUca 
ofrecerá algauas novedades, entre ellas 
el Ponoke Bayamés helado. 
Botica San José, Habana 112, esquina 
á Lampari l la .—HABANA 
c 1237 1 Ag 
DR. ROJAS 
M é d i c o - C i r u j a n o - D e n t i s t a 
Meditiiui, tirujia y prótesis de ln boca exclusiva 
mente. Bernaza 36. Teléfono 50(3. 
6U4 26-3Ag 
Dr- Qustavo X^ópcs 
Enfermedades del cerebro y de 
los nervios 
Trasladado á Neptuuo 61. Consulta diaria de 12 á2 
c 1176̂  . 20 Jl 
Eugí s t i ó a T e r a p é u t i c a 
Tratamiento de las enfermedades nerviosas y de lúa 
afeceioues funcionales en general. 
DOCTOR F. MARTINEZ MESA 
De las facultades de París y Madrid.—Consultas de" 
12 á 3.—Amistad 61, altos. C 1149 I I JI 
Miguel intonio Kcgueras, 
& II.—Telefono 
1 E 
Domicilio: Campanario 95, de 8 
l . ^ G. 
Surtido de efectos militares 
para todos los cuerpos armados 
Fábrica de gerras. kepis, ele. 
G. M Z V á L B E P Á R I S 
Olispo 127.-Hal3an3, 
C . 1275 d i Ag 
Libre de explosión y 
combustión e s p o n t á -
neas. Sin humo n i mal 
olor. Elaborada en la 
f'ábricti establecida en 
B E L O T , en el litoral de 
esta bahía. 
P a r a evitar falsifica-
ciones, las latas lleva-
r á n estampadas en las 
tapitas l a s palabras 
L U Z B P I L L A N T E y 
y en la etiqueta estará 
impresa la marca de 
fábr ica 
U n Elefante 
que es de nuestro exclu-
sivo uso y se perseguirá 
con todo el rigor de la 
Ley á los falsificadores. 
El Aceite Lüz Eríllsite 
qtie ofrecemos a l públi-
co y que no tiene rival , 
es el proaucto de una j 
fabr icac ión especial y 
POLICLINICA 
D E L BOOTOE 
B A B A N A 
Jípn] de la Impotencia 
.Ludí por el Gietorua mix-
to de Saeroterarapia y Electroterapia 
de Kalvet. Exito seguro. 
Q l̂nn ito p ^ r í n smutica, eiste-
iOdluil ü.ü üílíüülJÍI ma inyecciones 
sin dolor ni molestias. Cnración ra-
dical. E l enfermo puede atender & eue 
quehaceres sin faltar un solo día. El 
éxito de BU curación es seguro y sin 
ninguna consecuencia. 
íPtiof'imiDnfn moderno, paralatuber-liülallilülllll cnlosia en Io y 2o grado. 
ROTrnt? Y ê  mayor aparato fabrica-újm A , do por ia casa do Licmons 
Alemania, con ól reconocemos á los 
enfermo» que lo r.eceoitan tin quitar-
les las ropas que tienen puestas. 
D E E L E C T R O T E R A P I A en 
general, enfermedades de la 
médula, etc, GABINETE para las en-
fermedades do lay Tías urinarias y es-
pecial para operacionop. 
Pjpnftin ínjn sin dolor otilas eatreche-
Jaiüuuu luj» eos. 8o watan enferme-
dades del hígado, ríñones, intosti-
nop, útero, etc., etc. 
Corrales n ú m . 3.—Habana 
c 1239 i " c 
Alberto B. de Bastamante 
ESPECIALISTA EN PARTOS 
Y ENFERMEDADES DE SEÑORAS 
Consultas de 1 6,2 en Sol 79, lunes, rotárcoles y 
viernes.—Domicilio: Jesús María 57.—Teléfono 665. 
2733 ?.5̂ r11 Ab 
DR. JOSE A . FRESNO 
MEDICO CIRUJANO 
Vías minarías y afecciones venéreas y siflliticns.— 
Enfermedades de Señoras —Consultas de 1 á 3.—Her-
za número 32. 5275 
E l í s e o Criberga 
y Vandal io 
Dr, Jorge DehogBes 
E S P E C I A L I S T A 
EN ENFERMEDADES DE LOS OJOS 
Cíiusnltas, «peiac'cneF, elección de espe-
jnolAs, de 12 & 3. industria n. 71. 
i 233 1 Ag 
Doctor B. Chomat 
Tratamiento especial de la Sífilis y Enformedadcs 
venéreas. Curación rápida. Consultas de 12 á 1. 
Teléf. 851.—Egido 2, altos. c I2:!-J 1 Ag 
Dr. Gonzalo Arfetegui 
M B D Z O O 
de la Casa de Beneficencia y Maternidad. 
Especialista en las enfermedades de los niños médi-
cas y quirúrgicas. Consultas de 11 á 1. Atruiar 103i 
Telefono 824. c 123' 1_A g 
Doctor Luís Montané 
Diariamente consultas y opeiaciones de 1 A 3.—San 
NARIZ, GARGANTA gnacío 14.-OIDOS 
c 1230 1 Aj; 
Francisco G. Garófalo 
Abogado v Notario, Cuba n? 25, Habana, Registro 
de Marcas y Patentes en los Estados Unidos y en es-
ta Isla. Atuutos mercantiles é industriales. 
01225 1 Ag • 
F . C u e r v o 
ABOGADOS 
Campaoario 131. Consultas de 12 á 3 
m i 13-1 
Jxian B . SSangronis 
INGENIERO AGRONOMO. 
Se bace cargo de toda clase de asuntos periciales 
medidas de tierras, nivelaciones, tasaciones y cons-
trucciones de madera do todas dimensiones y estilos 
modernos, en el campo y en la población, contando 
para ello con personal competente y práctico Gabi-
nete Aguiar 81, de una á cuatro p. m 
c 1221 1 Ag 
Clínica de cnración sifi it'ca 
del Dr. Kedcndo. 
Avisa al público que por deferencia á en 
lumeroea clientela, trasfiere el viaje á Ma 
Irld para máa adelante 
Oolísfl- •'e Bnecos Airei 23—Teléfono 197? 
« 123' 1 Ag 
lermatologo y Leprologista 
Médico del Hospital de San Lázaro. Pro-
fesor libre co "Enfermedades de la Piel y 
SifilUicas" en el Dlfipeneario Tamayo. 
Coneultas de 12 á 2 91 Jtaás María 
C 1261 l-Ae 
lir. íiiMs ¡ m n y d re ra . 
ABOGADO Y AGRIMENSOR, 
A G U I L A , 66 
A LOS OBESOS 
Puedo reducir su peso de 3 á 5 libras por semana, 
sin iiinymi cauibio radical en sus comidas, ni medici-
nas nauseabundas, lajas ajustadas, ni enfermedades 
óatástricas. Soy un verdadero módico práctico que he 
hecho una especialidad do la reducción de la gordura, 
y después que usted hulla empleado mi tratamiento 
¡lurante algunas semanas, dirá: "Jamás me sentí me-
jor en la vida." 
AHOGADO. 
Santa Clara 25,a!ios, esquina á Inquisiddr. Teléfono 
839.—Consultas de 12 á 3. cl l85 23 Jl 
el aspecto de agita clara,prodiicievido i ina 'LUZ T A N H E k K O S Á , ] * ^ „ - l J « - T - * ̂ « 
^ ^ S ^ m o l olor, que nada tiette que envidiar a l gas m á s purificado Este . J&XLWI £ emaSCleZ L ^ T T l U S í ^ 
aceite posee la gran ventaja de no infiamatse en el caso de romperse las l ámpa- \ 
reís, cualidad muy recomendable, principalmente P A P A E L v a u u n , L . A . H < 
FAMj!dvertendadlos consumidores: L a L U Z B R I L L A N T E , marca E L E - , 
F A N T E , es igual, si no superior en condiciones lumínicas , a l de mejor clase 
Obispo 16, de 
5S ' 
ABOGADO 




Lo qne se bace público por este medio para gene-
ral conocimiento de los señores asociados. 
-El Secretario de la Sec-
01311 ea-30 &Hi 
importado del extran jero, y se vende d precios muy reducidos, 
\ The West I n d i a O i l Bef ining Co - O ü c i u a s Tenientu 
' n ú m e r o 71, H A B A N A -
I o m lAg 
X 3 r . I s í n r i q u © " N ú ñ e z 
Í ÍG\ Profesor auxiliar de Cirujía v Ginecología de la 
. Escuela de Medicina. , 
Consultas d e l l á 2.—San Miguel 116, Keléfono ma. 
IW Y 
Con mi tratamiento su peso se reducirá sin causar 
arrugas ni llojedad en la piel; el abdomen pronuncia-
do, papada á otras evidencias de la obesidad desapa-
recerán; sus formas adquirirán simetría; la complo-
xit'pu se hermoseará; los males del corazón, riñónos, 
estómago ii otros órganos se curarán, y usted será 
deliciosamente asombrado de la prontiuid y facilidad 
con míe estos resultados se «ícrtiian'bajo nuevo sisie-
ma, Satisfacción garantizada. Pidan' nn nuevo folleto 
sobre la obesidad, su causa y cura, que se enviará en 
fujii abierta. Le convenceré á usted. Menciono este 
periódico cuando escriba. 
ZZ. C . Brabford, Vft. D . 
V-/ East '¿lid. street, New-Yorh: 
adm. alt. 10-2̂  Jl 
Guadalupe G. de Pastoiino 
PROFESORA KN PARTOS 
SaHkt 46, entrada por Lealtad. Commltus do 12 á 2 
Dr. Eraslu. Wdson M. 1). 
CirujanoDeutista. 
Horas de 8á 5—Monte51, frente »I Parque de Co-
lón, •Honorarios acomodados á la época. 
616? 26Ag5 
Dr. Juan Pablo García 
VIAS URINARIAS. 
Coiipultas de 12 á 2. LUZ número 11 
c 123 1 Ag 
Ramón J . Martínez 
Sa ha trasladado h 
o 235 
A B O G A D O 
AMARGURA 32 
1 Ag 
Arturo Mañas 7 Urquiola 
Jesús María Batracpié 
N O T A R K S 
•t targtura 3 2 T e l é l o n o 8 X 4 
ol"»i I H 
Doctor C . E . F i n l a y 
Especialista (ti cufermedodts de los 
ojos y de los oídos 
Consultas de 12 a 3.-Teléfono HSr.-.Campanario 160 
c 12-*) l ^ 
Doctor Velasco ^ 
Enfermedades del CORAZON, PULMONES NBB-
yiOSAS y de la PIEL (incluso VENEREO y SIFI-
LIS. Inconsultas de 12 á 2 y de 6 á 7.—Prado 19.— 
Teléfono 459. c 1227 1 Ag 
Dr. J . Santos Fernández 
OCULISTA. 
Prado número 105, costado de Vilianueva. 
c 1226 I Ag 
Manuel Valdés Pita, 
A B O C A D O 
BUFETE OFICIOS 33, altos, de 12 á 4.-
547- C. 1142 
-Teléfono 
10-J1 
DB. ADOLFO R E Y E S 
Enfermedades del e s t ó m a g o 
E INTESTINOS EXCLUSIVAMENTE 
Diagnóstico por el análisis del contenido estoma-
cal, procedimiento (¡ne emplea el profesor Hayeus 
del Hospital St. Antonio de París. 
Consultas de 1 á 3 de la tarde,—Lamparilla n? 74, 
altos.—Telélono 874. C 1111 10-J1 . 
D R . R . G V Z R A L 
OCULISTA 
Jefe de la Policlínica del Dr. López durante irse 
afios,—Consultas de 12 á 2—Manrique 73, bajos.— 
Para los pobres $1 al mes. Las operaciones guatil 
C1143 10 Jl 
ENSEÑANZAS. 
TJna s e ñ o z i t a inglesa 
que no habla español, desea dar varias boras.al d¡,i 
clases de su idioma en casa do familia. Dirigirse á 
Angeles n. 13, altos. 6140 611
TJna s e ñ o r a inglesa 
instruida y profesora de baile, cultura lisica ó idioma 
inglés, tiene algunas horas desorupadas Dará lee -
cionés á precios considerados Dirigirse á Mrs. A, 





Curros completos de CLASICA, MATEMATICAS 
y COMERCIO. Seis competentes protesores. Pí-
danse catálogos ilustrados. Honorarios^) 0, 
Director, W. VV. BR1GGS. 
o 1003 26 15 Jn la-16 Jn 
M r . A l f r e d B o i s s i é . 
La edición mexicana de su ''Tratado do 
ción inglesa", [m^reá&en Komcnto BO.i núm. 13!). 61)52 
to proniincia -
') plata. Cuba 
26-1 Ag 
A c a d e m i a M e r c a n t i l 
do F. Herrera. 
F n d w t n a I I I . 
6fm5 
Clases de siete á diez do la mañada. 
13-31 Jl 
P r o f e s o r d e i n t r u c c i ó n p r i m a r i a 
Un antiguo empleado en Gobernación y Profesor 
de instrnectón pniniiriu por la Normal Geni ral de Ma-
drid, de reconocida nio.ialidad, ofrece HUB servieios & 
las fauiilias que deseen utilizarlos, bien en la ea^-eñan-
zk, bien como admimetrador de tinriig ft ou-»*.destino 
análogo. Inlormaráu eu la Aduiinistraúóu de ey»^ 
diavio ' ü * Í 
• :• <• rt; 
. . . i«gtfd 
LA ACADEMIA DE GOiEEGIO 
que estnvo en ^ ' n d n. 
pai-a mejorar de 4ocal se ha trasladado á 
San Nicolás n. 105, 
e&tre Salad y Reina. 
E' creciente favor que el público nos dispensa, tíos 
*a obügiido á trasladar esta ACADEMIA al amrfró 6 
.hiciémco local de a calle de San Nícdáo ttúm. 105, 
donde nos proponemos reorganizar efa debida forma 
Vodas las secciones con el profesorado competentísimo 
«le que disponemos, libres ya del ruidoso tránsito de 
•v- líenlos que en «1 antiguo v reducido local tKw d ü -
<-ultaba la enseñanza. 
K»án objeto de nuestra prtífertíBíe atención, la 
•wefMua del idioma inglés, por «er la lengua que 
Anayui en el moviuríento comercial del mundo, y la 
InstriicciíSn general de waterias elementales hasta el 
triado superior, para oue los alumnos al dedicarse 
i.iego a una eapecialiad, lleven sólidos con^eftnientos 
Vínnanos, base full(iamentai je la oaitara del hom 
lifts enseñanzas que se dan en esta Academia BOU 
.COMERCIO, 
ENSEÑANZA GENERAL, 
ESCRITURA EN MAQUINA, 





J clase especial de IDIOMA ESPAÑOL á extran-
jeros. 
:Las excelentes máquinas de escribir que poseemos 
«on de los sistemas declarados oficia es SMITH 
PREMIER y REMINGTON. 
HONORARIOS: Estos serán satifechos por men-
sualidades ade antadas en oro español y con arreglo 
•á la siguiente tarifa: 
Comercio $5 30 I Matemáticas $ 5 30 
Enseñanza general. 5 30 | Magisterio 19 60 
Las clases de francés, inglés, escritura en máquina 
y taquigralía á ¿2. 
La especial de español á precios convencionales, 
«egi'm hora y tiempo. 
HORAS DE CLASES: Desde las siete de la ma-
Sana á las diez de la noche. 
Habana 31 de julio de 1902.—El Director. Antonio 
E. Pera&t.—El Secretario, José / . Romero. 
€083 4-2 
Una criandera 
{jeninsular, con buena y abundante leche, desea CD-ooarse k leche entera. Tiene quies Vetfp'o'uda por 
ella. Informan Marín* 1». « 8 5 
TJnafcJriandera peninsular 
•de tíeB Ws'Bes de parida, don btwfna ^ abundante le-
"che desea colocarse á 'iriédía íecne; tiene quien res-
^otida por ella. Tnfortnan Espada 19. 
-i-e 
Vicenta Suris de Darder 
PROFESORA 
Da clases de instrucción a domicilio, de dibujo eo-
•fciv toda clase de géneros para bordar ó pintar; bor-
«Lulos de todas clases, frutas y flores imitando á las 
naíurules: adornos de lindas maderas caladas, obje-
Sos de arte y de lujo para regalos. Precios conven-
cionales y adelantados. Diaria 12, entre Suárez y 
Jactoria. 6034 4.1 
Se solicita dinero en hipoteca 
sobre casas en esta cf^ltkl, íesús del Monte, Cerro y 
Vedado. Taomaes y Leyenda, Cuba 90. 
^ b218 . . 4-.» 
ISN BERNAZA 11', se eolicita una criatk. de mora-J lidad para los quehaceres d? Mna casa para un 
matrimonio. Sueldo $6,'. ío tnismo es que duerma en 
la easa que fuera- Eü la misma solicita colocación 
tina joven ptfiinsu lar para cri da de manos: no tiene 
inconVe'niente en ir «fcampo. 6192 4-6 
B o desea colocar 
dé criada de manos una peninsular en casa decente y 
de moralidad. Informan Prado 64, bajos, 
6202 4-6 
Lavandera* 
Se solicita una buena aire sepa íáva'r i'ópVáo caba-
lleros y señoras. LteeaS?, Vedada 
6214 4-6 
DE^EA COLOCARSE un matrimonio sin hijos, ella Be manejadora, es cariñosa con los niños y él 
de portero ó cochero; entiende de comercio y no iíene 
inconveniente en ir al campo: tiene personas que lo 
garanticen. Informan Inquisidor 5, altos. 
6182 ' 4_6 
tina criandera peninsular 
de 4me^es de jparlaa/con buena y abundante leche, 
deaea colocarse á leché entera. También se coloca 
'una buéisa cocinera en casa particular ó estable.oi 
feiéhlo Tienen quien respondan por ellas. Informan 
Animas húm 58. élÍJi) ^-S 
8 S ÍDAN 
.dirotSvi^iíénte í1! 500 oro americano á interés, con h¡ • 
poteca. Cuba 84 A Habana, ó Guanabacoa, Ma-
ceo 52. 6136 4 3 
S E S O L I C I T A 
una cocinera peninsular de mediana edad que tenga 
quien responda por ella y que quiera ir al campo. I n -
íormau Obrapía n. 1, altos. 6125 4-3 
Hipotecas , A lqu i l e r e s y P a g a r é s 
cuautas cantidades se pidan, grandes y chican. San 




D e s e a cdlocarae 
un joven pava Cocinar á l a atnerícaaa y á la españo-
la, habla los doT3 idíójúnfás, 'tiene buenas referencias 
y personas ft'ue garanticen su conducta. Dirigirse á 
la ĉ Jle de fearatillo núm. 3. 
•Í072 4-2 
m \ m é i t o e s o s 
HISTORIA de E S P i S A 
en el Siglo S I S 
por B. Francisco Pí y M e r E i 
(OBRA POSTUMA) 
Se admiten suscripciones en l a L i -
brería de Art iaga, San Miguel m í m . 3, 
su ún ica Agencia, 
c 127Q 8-5 
E L 
Este antiguo y acredit^o almacén de 
aásiea acaba de recibir nn surtido de ina-
trumentoa para orquesta y bandas milita-
res que realiza á precios de fábrica. Clari-
netes de Le Fevre, Cornetines de Besson, 
Trombones, Figles á 5 centenes, Violinee 
desde $3 á 15, arcos, desde 80 centavos á 
Í3 , Métodos de Solfeo de Eslava á 40 cen-
tavos, las cnatro partes $1, Solíeo Carulll 
liemoine 35 centavos, td*m de piano Le-
molne, Carpentier, Vlgnerí á $1. 
Todos loe estudios que se dan en los 
ooneervatoríoo y Centros de música á pre-
cios muy reducidos, Métodos de Bandurria 
de Pera Kebot á $2, piezas sobre motivos 
de toüas las óperas, Valses, Polcas etc. á 
20 centavos, surtido de guitarras y bandu-
Trias á precios de fábrica, al por mayor y 
menor, Cuerdas romanas legítimas. PIA-
NOS franceses y alemanes MUY BARA-
TO i , á precioc de fáb ica. 
Aguacate, número 100, entre Amargura 
y Tea'ente Rey, 
5813 a ISJaW-
ARTES Y OFICIOS. 
MODISTA MADRILEÑA — Se hacen trajes á 5-30. Vestido de Olán á $3. Batas á 1 50 Se 
adornan sombreros y gorras á 50 centavos. En la 
misma hay una Peinadora que pasa á domicilio. Pre-
«ios módicos. Se solicitan aprendizas Beraaza 71, al-
tos, esquina á Muralla. 6108 4-3 
S a a Migae l l 7 7 , por C a m p a n a . 
aio, se hBcen trajes para señoras de 4 pesos en ade 
Jante; batas de 2 pesos en adelante v trajes para ni -
Jios mir¡r baratos. Prontitud y puntualidad. 
B a r n i z a d o s . — S e o í r e c e 
S domicilio para toda clase de trabajos. Se barnizan 
pianos y toda clase de muebles á precios módicos. Ra-
aón Oficios 70, barbaria. 6085 4-2 
C o s t u r e r a p e n i n s u l a r 
Trabajos de todas clases en costura para casa par-
ticular. Oficios 70, bajos: con buenas referencias. 
6086 3-2 
Dolores Osorio, Peinadora 
Se ofrece á su numerosa clientela. Especialidad en 
teñir el pelo, garantizando la tintura. Precios módi-
cos. Animas 15, Teléfono 280. 5937 26-29 
H O J A L A T E R I A DE JOSE POIO. 
Instalación de cañerías de gas y agua. Construcción 
de canales de todas clases.—OJO. Én la misma hay 
depósitos para basura y botijas y jarros para las le-
rheriae. Industria eso* á Colon. 
c 1186 26-23 Jl 
A L A S S E Ñ O R A S 
X A PEINADORA MADRILEÑA CATALINA 
DE JIMENEZ 
Se ha trasladado & San Miguel 65 entre San Nico-
lás y Manrique. 5256 26-6 
P A R A - R A Y O S . 
E. Morena, Decano Electricista, constructor 6 ins-
talador de para-rayos sistema moderno á edificios, 
polvorines, torres, panteones y buques, garantizando 
»rn instalación y materiales. Reparaciones de los mis-JEOS, siendo reconocidos y probados con el aparato pa-
ja mayor garantía. Instalación de timbres elétricos. 
Cuadros indicadores, tubos acústicos, lineas teleWni-
«es por toda la Isla. Reparaciones de toda clase de 
aparatos del ramo eléctrico. Se garantizan todos loa 
trabajos. Compostela núm. 7. 5798 26-15 J l 
COMPRAS. 
GOnFRá DE GáBALLOS 
Debiendo procederse á la adquisición de siete ca-
fcalloe para el Cuerpo de Policía de la ciudad de la 
Habana, se hace presente por este medio k los indivi-
dúos que posean caballos para su venta los presenten 
el sábado 9 de los corrientes á las ocho de la mañana 
«n el patio de la 2? Estación—Compostela y Paula— 
siempre que no excedan estos del precio de $150 mo-
neda americana, estén sanos y se hallen en buenas 
condiciones para el servicio. 
C1276 4̂ 5 
S fñ INTERVENCION de corredor se desean com «kjprar dos casas, una de esquina que tenga estable-
cimiento, precio de 6 á 7000 pesos y la otra de 1500 
Informan en Compostela 140. E¿ la misma se ven 
den tres solares en el Vedado. 6)54 4-5 
• L O S K A C E N D A E O S 
Se compran todos los bateyes de hierro viejo h un 
tanto por tonelada ó en conjunto Se paga á buen 
precio y al contado. Avisos, Infanta 50, teleféono 
1490.-J. Sta Eulalia 6104 4-3 
Hoteles y Mflas. 
Casa de Huéspedes 
G r a n d e s y frescas h a b i t a c i o -
n e s c o n v i s t a á l a c a l l e a m u e -
b l a d a s c o n c o m i d a s . P r e c i o s 
r a z o n a b l e s . A f u f a r 7 2 , a l t o s , 
e s p n i n a & S a n J u a n d e D i o s . 
6J03 so 
PERDIDAS 
Al qne se le haya perdido 
nna perra de caza color castaño puede pasar á la 
barbería de Carlos I I I , esquina á Infanta. 
6168 4-5 
D E S E A C O r O G A E S E 
una joven peninsular de criada de manos 6 maneia:-
dora. Sabe camplir con su obligación y e« «ariñbsa 
con los niños; lleva un año en el para y tiene quien 
responda por ella. Sau LMÍITÓ 313, 6184 4-* 
Una j o v e n pen insu l a r 
desea «olocurse de manejadora ó criada de manos. Es 
cariñosa con los niños y sabe cumplir con su obliga-
ción. Tiene quien responda por ella. Informan So-
meruelos 33. 6187 4-6 
S a neces i tan 
cincuenta trabajadores de campo para Yucatán (Mé-
xico) con pasaje gratis, mantención y médico; la pri-
mera quincena se les pagará á razón de $1-50 cts. 
moneda mexicana y luego después por tareas. Para 
más informes dirigirse de 8 á 10 de la mañana y 
de 12 á 5 de la tarde á Rafael Reyua y Carmena, 
Baratillo núm. 3 (altos) Habana. 
6073 4-2 
SFe desea colocar 
una joven peninsular de criada de manos ó maneja-
dora, preñriendo ser manejadora, tiene buenas refe-
rencias. Informan Luceua 15í 
6082 4.g 
SE SOLICITA una criada hlanca 6 de 'color que sepa bien eu-otício; ha de'presentar buoaps. ttifot^-
mes. Se le da buen trato y dos oenteu1;*! "da iyaaMo, en 
Linea 97, V e d ^ l ^ 6004 4-31 
nna criada de mano que traiga buelws referencias. 
Compostela u. 100, altos. 6027 4-31 
Vna señora peninsular, 
desea colocarse de criada de mnuo ó manejadora en 
casa particular, gana buen sueldo. San Lázaro 213. 
6026 4-31 
CRIADA Y MANEJADORA.—Desea colocarse _ uua joven peninsular para criada de maiit) ó tña-
nejadora. Sabe coser á máquina y repasar ropa; es 
persona formal y tiene recomendaciones. Informan 
Obrapía 84 dtsspues de las nueve de la mañana. 
6016 4-31 
UN PROFESOR CON TITULO D E LICEN-ciado en Filosofía y Letras y con personas que 
garanticen su competencia y moralidad, se ofrece á 
los padres de familia y directores de planteles de edu-
cación para dar clases do 1"? y 2* enseñanza y de 
aplicación al comercio. Dirigirse por escrito á J. P. 
sección de anuncios del D I R K I O DK LA MARINA. 
G. I 
S0CÍ0 l C SOllCUl 3 Ü 0 0 peseo8dpamiyudVal 
desarrollo de una iuduntria Aa excelentes resultados 
y que ya esta en marcha. Infósman en Hospital y San 
Miguel, de 5 á 7 de la tarde, 254. 5869 8-26 
s a S O L I C I T A 
una peninsular para cocinar y limpiar !a casa, para 
corta familia, que duerma en la colocación. Lampa-
nlla64. ^ 4-6 
DESSAN COLOCARSE UÑA BÚJ5NA C o c i -nera y una criada de manos. Las dos son penin-
sulares, limpias y saben cumplir con su obligación. 
Tienen recomendacionec de las casas donde han servi-
do. Aguiar 48, altos. 6215 4-6 
T i n a s i á t i c o 
buen concinero deaeá Colocarse en casa particnlur ó 
establecimiento. Sabe cumplir con su obligación y 
tiene qyieti responda-por él. Informan BMnd 69, -
6089 4-2 
tTna criandera peninsular 
•con. buena y abundante leche, deseft e'olocarse á leche 
entera. No tiene inconvBnteíitú en ir al campo y tie-
ne quien la recomiendé. Informan San Lázaro 4 v 
299. 6217 4-6 
SOLíCiTÜD.—En la calle 9 niimero 41 del Veda-se necesitan dos criadas blancas, una para ma-
nejadora y otra para los quehaceres domésticos. Se 
requieren buenas referencias. 6223 4-6 
D E S E A C O l O e A R S E 
una joven peninsular, de 15 años, de criada de manos 
ó manejadora. Tíefte personas que la garaBticen. In-
forman Esperanza 111, bodega. 6199 4-6 
Dos j ó v e n e s pen insu la res , 
aclimatadas en el país, desean colocaae de criadas de 
manos ¿manejadoras. Son cariñosas con los niños y 
saben cumplir con su obligación. Tienen quien res-
ponda por ellas. Informan Animas 58. 6209 4-6 
. , Desea co locarse 
una criandera peninsular, á leche entera, con buena 
y abundante de leche, llegó en el último vapor. Tie-
ne buenas recomendaciones. Informan en Prado 50. 
6211 4-6 
D E S E A C O L O C A R S E 
una señora peninsular de mediana edad, de criada de 
manos ó manejadora,' es cariñosa con los niños y tie-
ne recomendaciones de las casas donde ha estado. In-
forman San Miguel 44, á todas horas. 
6210 4-6 
V.n éhcargwío para una casa de vecindad, qne tenga 
onfe ío garantice. Impondrán Mercaderes 35, altos 
úe 4 á 5 de la tarde. 6208 8-6 
desea colocarse para la limpieza de habitación y co-
ser ó para manejar un niño de 4 á 5 años. Es educa-
da y exacta en el cumplimiento de sú dsbtr. Infor-
man Marina 28. 6£Ó7 -1-6 
£ £ : S O L I C I T A 
'una criada de manos, que traiga buenas referencias 
Compostela número 100, altos. 6204 4-6 
UNA CRIANDERA PENINSULAR Aé póiTo tiempo de parida, con su niño qne se puede Vér 
y con buena y abundante leche, desea cóio'cárse á 
leche entera. Tiene quien responda pót ella. I n -
forman Aguila 121, bajos. et38 4-5 
U ñ a j o v e n p e n i n s u l a r 
'deseft colocarse de manejadora: es cariñosa con los 
niños y sabe cumplir con su obligación: tiene quien 
responda por ella. Informan San José 126. 
614'J *_ 4-5 
B A R B E R O S . 
Se eolicita un buen oficial: sueldo $15; si no tiene 
máquina que.nó ffe presente. La Mallorquína, Luz 
entre inquisidor y Oficios. 6185 la-5 3d 6 
GMAKDilEÁS I W M l 
de diferente tiempo de paridas, de distintos 
precios, y cnidadeeamente examinadas, se 
facilitan á todas horas en Manrique 71. 
6150 8-5 
U n a criandera peninsular 
de 3 meses de parida, con su niño que ée puede ver 
y con buena y abundante leche, desea colocarse á 
leche entera Tiene quien responda por ella. ínfór-
man Reina 85. 6178 4-5 
DESEA COLOCARSE UNA EXCELENTE criandera peninsular, con bnena y abundante 
leche: se puede ver su niño, tiene 40 dias de parida y 
no tiene inconveniente en ir al campo. Tiene perso-
nas que la recomiende su buena conducta. Informa-
rán Factoría 17, á todas horas. 6160 4-5 
DESEA COLOCARSF una señora peninsular de manejadora ó de criada de mano o camarera de 
casa de huéspedes; sab« desempeñar cualquiera de 
esas obligaciones y tiene las referencias que pidan. 
Beroaza 65 dan razón. 6158 4-5 
8 B f l O L I C I T A 
un criado de mano qne sepa su obligación y tenga 
buenas referencias. Calzada 92 esquina á Paseo, Ve-
dado. 6173 4-5 
TTna s e ñ o r a desea eoloesrae 
para cocinár: sabe bien el oficio y no tiene inconvien-
e en ir al Vedádo, Cerro 6 Jesús del Monte. Infor-
man San Rafael 141 accesoria G. 6165 4-5 
SE SOLICITA una criada de color para ayudar á los quehaceres de la casa y manejar una niña, 
qne tenga buenos informes. Sueldo para empezar $8 
plata y ropa limpia C«pero 4, plaza de la Icriesia del 
Cerro. 6156 4-5 
r T N A CRIADA de mano blanca ó de color, de me-
\ J diana edad, sin pretensiones, que sepa bien cum-
plir con su obligación y presente informes satisfacto-
rios: sueldo dos centenes y ropa limpia. Informan 
Campanario 33, bajos. 6155 4-5 
Desea colocarse 
de portero ó criada de manos, en buena casa, nna 
persona de mediana edad, con buenas referencias y 
sin pretensiones. Informan en Aguila esquina á San 
Miguel n. 76, bodega. fl46 4-5 
S E SOZZCZTÁ 
un buen cocinero ó cocinera, de color, que tengan-
qnien responda por ellos, Darán razón en la Capita-
nía del Puerto. 6177 4-5 
SESBA COLOCARSE 
un pardo de criado de mano, tiene quien garantice 
su conducta. Sabe camplir con sa obligación sirve 
como le pidan. Informan en San Miguel y Prado al 
lado del café. 6147 4-5 
PERDIDA.—El domingo por la noche se extravió un reloj de acero con un retrato de una señora 
<̂ oe se tiene en gran aprecio. Se le agradecerá y gro 
"Mflcará generosamente al qne se lo haya encontrada 
y lo eatrecae en Villegas 9a, bodee». 
SOLÍCITIDES. 
r Una s e ñ o r a peninsular 
4ec«a colchare» de cocinera on casa particular ó eeta-
ib^eciiaiento. Sabe desempeñar bien el oficio y tieqp 
t M i ^ s referencia». Informan CorraleB 97, bodega. 
« 0 6 4-6 
t ina joven peninsular 
desea colocarse de manejadora; tiene buen carácter 
y es cariñosa con los niños. Tiene quien la recomien 
de. Informan San Lázaro 242. 6148 4-5 
U n a cr iandera pen insu lar 
con su niño qne ee puede ver y con buena y abun-
dante leche, reconocida por los Dres. Tremols y A-
ragón, desea colocarse á leche entera. Va al campo 
6 al extranjero. Informan Ghavez 4. 6159 8-5 
ÜNA JOVEN solicita colocación de criada de ma no ó manejadora. Tiene muy buenas recomenda-
ciones de las casas donde ha servido. Cárdenas n. 60, 
altos. 6157 4-5 
DON PERFECTO RODRIGUEZ desea saber el paradero de su tío Ernesto Rodríguez, que hace 
un año trabajaba en el ingenio Sarra, en Placetas. La 
persona que sepa su actual residencia le hará un gran 
favor comunicándoselo á la estación del Oeste, canti-
na. 6174 4 5 
T7na Joven peninsular 
desea colacarse de criada de mano, sabe cumplir con 
su obligación y tiene quien la recomiende. Informan 
Industria 134. 6166 4-5 
Una cr iandera pen in su l a r 
de 3 meses de parida, con buena y abundante leche, 
desea colocarse á leche entera, Tiene quien responda 
por ella. Informan Angeles 79. 6171 4-r 
Un joven peninsular 
desea colocarse de criada de manos ó manejadora. 
También se coloca nna buena cocinera. Saben cum-
plir con su obligación y tienen buenas referencias 
Informan Bemaza 71. 6169 4-5 
U n a Joven peninsular 
desea colocarse de cocinera en casa particular ó esta-
blecimiento. Sabe desempeñar bien el oficio y tiene 
quien la garantice. Informan Egido 16, altos. 
6128 4-3 
U n a c r i a n d e r a p e n i n s u l a r 
con buena y abundante leche; desea colocarse á leche 
entera. Tiene quien responda por ella. Informan Lam-
parilla 20. 6106 4-3 
Una (oven pen insu l a r 
desea colocarse de criada de mano ó manejadora; sa-
be coser un poco; reúne buenas condiciones é infor-
man calle Canteras, accesoria núm. 36. 
6106 4-3 
Criados de todas clases 
'e facilitan y solicitan en la Agencia Pnlgnron, Em-
pedrado 46.- Se solicita una ama de llares para Trini-
dad de 25 á 30 años. 6112 4-3 
TOTA C O S T V & E R A 
que sabe coser _ y cortan desea encontrar una casa 
para coser de seis á seis. Puede dar las mejores refe-
rencias. Aguacate núm. 148. 6109 4-3 
U n a c r i a n d e r a p e n i n s u l a r 
con.buena y abundante leche, desea colocarse á leche ] 
entera. Tiene quien responda por ella. Informan Ge- ' 
nios número 2. 6i2I 4-3 
v U n a Joven peninsular 
áóBWt colocarse de_ ciiada de mano: es activa y sabe 
cumplir con su obligación. Tiene quien responda por 
ella. Informan Inquisidor 29. 
6084 4-2 
Una joven peninsular 
dése». tSjiocarse de manejadora ó criada de mano, con 
"á'áa familia que se embarque para España ó México. 
Tiene personas qne la garanticen. Informarán Cár-
denas 54. 6095 4-2 
DESEA COLOCARSE una criandera peninsular j aclimatada en el país, con su niña robusta que se 
puede ver, á media leche ó entera, reconocida por los 
mejores doctores y está dispuesta para salir fuera de 
la capital á donde se le proporcione. Informan Sol 119 
altos, preguntar J)or Maícefeiá.. 6094 4-2 
Se solicita 
A doña Cesaría López y Oliberos para asuntos de 
interés. Regla, Maceo 107, La Casa Grande. 
57S5 2(̂ 23.11. 
ÜN SR. PENINSULAR DESEA ENCONTRAR una colocación para un ingenlt); dfe pesivd'óv de 
caña 6 Mayordomo, es práctico éii 'é.l país,, tiene per-
sonas que respondán, pór â i conducta, también se 
commüméte & fa'cilitái; jornalerós parailugenio ó fin-
tiV; inforínarán en el l i u í t i ó LA. MAEINA ; ade-
'ídás de solicita una portería, tiene buenas referencias. 
Aguacate 19. G. 
ROQUE GALLEGO, el agente más antiguo de la Habana, Facilito en 15 minutos crianderas, cria-
das, cocineras, manejadoras, costureras, cocineros, 
criados, cocheros, porteros, ayudantes, fregadores, 
repartidores, trabajadores, dependientes, casas en al-
quiler, dinero en hipoteca y alquileres, compra y ven-
ta de casas y fincas. Roque Gallego. Aguiar 84. Te-
léfono 486. 5708 26 20 J l 
ALQUILEEES 
U n Joven pen insu lar 
desea colocarse de criado mano. Es trabajador y sabe 
cumplir con su obligación. Tiene quian responda por 
él. Informan Gloria 225. 6096 -1-2 
UNA JOVEN PENINSULAR desea colocarse de criada de mano ó manejadora. Es cariñosa cott 
los niños y sabe cumplir con su obligación. No tiene 
inconveniente en ir al campo. Tiene quien responda 
por ella. Informan Salud 1S3, carbonería, 
6098 4 0 
SE ofrece una personá cómpetente para administrar cobros ó dirijiralgúu establecimiento, do qtúnca-
nería y joyería ó cooperar á sus tiabaioa 6 cuiilquiera 
otra ocnpacióu análóga, lo m ŝnio en la ciudad que en 
el campo: para máí infórmes dirigirse al administra-
dor deí D i A S l b DK LA MABINA , G. 11 Jn 
Cuantq se desee en hipotecas, alquileres y pagarés 
Víón buenas bases, operaciones en el acto, llábana 
114, esquina á Lamparilla á todas horas. 
6092 4-2. 
S B A L Q " 7 1 7 . A 
la hermosa casa Industria 64, á dos cuadras del Pra-
do y por la esquina le pasa el eléctrico. La llave en 
el cafó de la esquina 6 informes Prado 19. 
6193 4-6 
B e alquila 
la espléndida casa Lealtad 122; la llave eu el Cetro 
de Oro. en Reina. Informan en Muralla 44. 
0212 8-6 
O T J B ^ . 113 
esquina 'd Jesús M á r i a y d u n a cuadra 
Úe la linea del t ranv ía eléctrico 
B'N S Í E Í E ONZAS 
• &3 alquilan unos espaciosos y ventilados altos aca-
bados do reedificar, con todos los adelantos modernos, 
compuestos de sala,, saleta y comedor de mármol, 7 
cuartos, inodoro, baño de mosaico y su gran cocina; 
teniendo además y comprendidos dentro del mismo 
alquiler, propios para un matrimonio, otro piso que 
dá á la calle de Cuba, compuesto de tres cuartos, co-
cina, inodoro v piso tie mosaico. Para informes din-
cirse á todas lioras á Jesús María esquina á Cuba, 
casa de los BANQUEROS SltNORES HIJOS DE 
R. ARGUELLES. 6222 8-6 
m m m m i de m m n 
U M & U 4 0 , P R A I . 
Sé compran y venden al por mayor grandes canti-
dades de maderas del país. 
Hay 32 casas en venta desde $1.500 á $40,000. 
Se compran gravámenes de capellanías ó particula-
res sobre tincas rústicas y urbanas, 
Se dá dinero desde el 8 al 12 por 100. 
Se vende una casa eu el centro de la Habana que 
produce 40 centenes en $17.000 y agua redimida. 
Se admiten toda clase de tomísiones.. 
Horas de despacho de 1 á 4 p. m. BERNAZA 40, 
principal. 6081 
para recojer datos para el Anuario del Comercio, se , 
solicitan dos jóvenes que tengan buena letra. Obispo í 
86, librería. 6075 4-2 _ _ I 
SOLICITUD.—Se desea saber el paradero de don ' Francisco López Romero y lo mismo de su primo 
don Cándido Romero Bouza, natural de Paentiea, pro- , 
vjncia de Coruña, pará ftsuntos que á ellos les con- j 
viene. £1 que pueda dar razón, diríjase á Suárez 53. | 
6025 8-31 jf 
COCINERO Y REPOSTERO peninsular, ¡oven, I con buenas referencias, desea colocarse sin prc- i 
tensiones en casa particular ó establecimiento. Tam-
bién va al campo si se ofrece. Aguiar y Chacón, bo-
dega. 6036 4-1 
UN COCINERO.—Desea colocarse un joven pe-ninsular para cocinar, bien sea en casa de comer-
cio ó particular; no tiene muchas pretensiones. Dir i -
girse á la calle de Refugio, tren de cantinas, entre 
Morro y Zulueta, pregunten por Antonio Fernández. 
6064 1 0 1 4 ^ 
Cuba 43.—Se alquila esta gran casa, situada entre las calles del Obispo y Obrapía, cuenta con buen almacén. En ella tienen hoy su escritorio los seño-
res J. Balcells y C1.1 y quedará desocupada en todo 
este mes. En la misma impondrán. 
619 í 13-6 
Rcviiligistedo n. 2 0 . L V u S a ^ a 
de fabricar; tiene todas las comodidades para perso-
nas de imsto. A una cuadra de Monte. Precio 11 cen-
tenes. 6186 '1-6 
se alquila en Crespo 10, una casa con dos ventanas, 
sala, comedor, dos habitación 3s, cocina, patío y agua. 
En los altos, á la izquierda impondrán. 
6189 4-6 
E n la calle la Rosa , 16. 
"tulipán, Cerro, se alquila un departamento indepen-
diente, muy fresco y cómodo, propio para hombres 
solos ó matrimonio sin hiios. En la misma impon-
drán; á todas hora8: 6197 4-6 
para familia ó almacén la espaciosa casa Luz 7, con 
toda clase de comodidades. La llave en frente en el 
número 6 ó impondrán de BU precio en Galiano 88, 
fotografía de Villalta. 6195 4-6 
Se alquila la casa Principe 
Alfonso 485, acabada de pintar, con sala, comedor y 
4 cuartos. La llave Infanta 3, esquina de Tejas, de 
12 á 2, eu la inismâ  6̂ 16 8-6 
Se alquila 
la hermosa casa Escobar 78, entre Neptuuo y Con-
cordia. La llave en la casa de préstamos Neptuno y 
Lealtad, Informan Muralla 44. «213 8-6 
Un cortador de sastrería que también es operario 
desea colocación en esta ciudad ó el campo: tiene las 
recomendaciones que le pidan. Informaran Monte n? 
4, & todas hórás. 6054 8-1 
D . J o s é Díaz Alvarez 
natural de España y do la Provincia de Lugo, desea 
saber el paradero de su madre y hermanos, que se ha-
llaban hace cuatro años eu Santiago de Cuba, Doña ' 
Concepción Alvarez, Don Avelino Díaz Alvarez, i 
Doña Elena Diaz Alvarez, Don Jesús Díaz Alvarez, J 
Doña María Diaz Alvarez. Informarán en la Haba- I 
na, San Lázaro número 321, Don Josó Diaz Alvarez, 
6048 8-1 
DOS JOVENES peninsulares desean colocarse de criadas de mano ó manejadoras. Son cariñosas 
con los niños y saben cumplir con su obligación. Tie-
nen quien responda por ellas. Informan Quinta de 
Pozos Dulces n. 1, Vedado. 6045 4-1 
P u n t o c é n t r i c o . Se a l q u i l a 
(>1 primer piso de Monserrate 143, con balcón ú la ca-
lle, sala, comedor, tres cuartos, cocina, ducha ó ino-
doro. Informa el portero de la misma, 6205 4-6 
MAISON DOREE: Gran casa de huéspedes de Soledad M. de Dnrán.—En esta hermosa casa toda de mármol, se alquilan espléndidas habitaciones 
y departamentos elegantemente amueblados á fami-
lias, matrimonios ó personas de moralidad, pudíendo 
comer en su habitación si lo desean. Consulado 124, 
Teléfono 280: 6179 4-5 
GRAN CASA de huéspedes. —Departamentos.—Eu esta respetable y acreditada casa de jamilia, con 
pisos de mármol y el tranvía por el frente y ambas 
esquinas, son espléndidos y frescos, con balcón á la 
calle, á matrimonios de moralidad ú hombres solos, 
con asistencia- Además un departomento de tres ha-
bitaciones. Galiano 75, esquina á Sun Miguel. 
AVISO. 
De la acreditada casa Galiano 75, se mandan íl do-
micilio algunos tableros, comida excelente, limpia y 
abundante. 6183 4-5 
U NA CRIANDERA PENINSULAR de dos me-ses y medio de parida, con su niño que se puede 
ver y con buena y abundante leche, desea colocarse 
á leche entera. Tiene quien responda por ella. Infor-
man Monte 307, farmacia. 6046 
ESEA COLOCARSE un portero que ha servido 
^ en casas respetables de esta capital; sabe leer y 
escribir y se le pueden confiar mayores cuidados. I n -




Industria n. 49. 
5  alquila esta moderna casa, con bañadora demár-
J, 5 cuartos ¿inodoro. Informan Prado 9, 
6170 
DÉS A COLOCARSE de criado de mano un jo-ven y también un hombre de mediana edad para 
Eortero ó camarero ó criado, tiene persones respéta-les que garanticen su Cbaducta y moralidad. Darán 
razón calle de la Habana n. 134. 6040 4-1 
F A R M A C E U T I C O 
Solicita una regencia. Informan Condesa y Campa-
nario, botica. 6044 4-1 
UN matrimonio recién llegado de la Península, desea colocarse, ella de criandera, de dos meses 
de parida, con buena y abundante leche y su niña 
que se puede ver, á leche entera, y él de criado de 
manos, dependiente de bodega ó cualquiera otra cosa 
Tienen quien los recomiende. Informan Vives 157. 
6039 4-1 
ABOGADO Y PROCURADOR, - Se hace cargo de toda clase de cobros y de intestatos, testamen-
tarias, todo lo que pertenece al Foro, sin cobrar hasta 
la conclusión, facilita dinero á cuenta de herencia y 
sobre hipotecas. San José 30. 6066 4-1 
Desea colocarse un buen criado 
de manos de profesión. Siendo hombre formal y con 
buenas recomendaciones. Neptuno número 30, Mon-
tañesa, darán razón. 6063 4-1 
UN PENINSULAR DE MEDIANA EDAD QUE conoce la contabilidad y correspondencia comer-
cial, se ofrece en esta ciudad ó cualquier punto de la 
isla, de ayudante de carpeta, depenaiente de escrito-
rio, cobrador, pasante de colegio ó intérprete de ho-
tel. Habla y escribe el francés, portugués y castella-
no. Buenas referencias. Desea colocarse en casa de 
comercio, fábrica ó almacén para cualquier cargo de 
escritorio. En esta Administración informarán diri-
giéndose á M. O; G 
Una buena cocinera, desea 
colocarse en casa particular 6 establecimient o. Sabe 
desempeñar bien su obligación y tiene quien la reco-
miende. Informan San Nicolás 1̂ 2. 
6042 4-1 
Una señora peninsular 
de 15 dias de parida, desea colocarse á leche entera. 
Domicilio: Aguila 116, cuarto 8JL 6061 4-1 
A R A M B U R O 12 
Se solicita una buena cocinera peninsular para cor-
ta familia. 6055 4-1 
V n a cocinera peninsular 
desea colocarse en casa particular ó establecimiento 
tiene quien responda por ella. Darán razón Aguila 
126. £998 4 31 
J D B S S A C O L O C A B O B 
una buna cocinera ó criada de mano peninsular, Car-
men 6. 6003 4-31 
Agencia de colocaciones de Mariano Gallego, Ha-bana 108, teléfono 308.—Este es el Centro más 
acreditado, facilita con buenas referencias toda clase 
de criados de servicio domestico; dependientes y tra-
bajadores de campo. Respondo del dinero de la pla-
za que se entregue al cocinero ó cocinera. 
6029 4-31 
de manos del país y de mediana edad se solícita eu 
Santa Clara 41. 6001 4-31 
Una joven peninsular 
desea colocarse de criada de mano. Sabe cumplir cen 
su obtigacióny tiene personas que respondan por 
ella. Informan Factoría 17. 6022 4-31 
Se solicita 
una criada para el aseo de unas habitaciones, qne se-
pa coser y cortar por figurines. Calzada de Jesús del 
Monte número 440. 6015 4-31 
Desean colocarse 
una joven para coser en casa paiticnlar. Informan en 
Luz 46. 5997 1-31 
"Una h a b i t i c i ó n alta de e squ iea 
con dos balcones, piso de mármol, espaciosa y dos 
más corridas, juntas ó separadas, se alquilan. Indus-
tria 72 A. 6153 4^ 
A nimas 110, cerca de Galiano. Se alquila la par-
te baja de esta espaciosa y bonita casa, con en-
trada independiente, sala, comedor, ocho cuartos, co-
cina, agua ó inodoro, patio y traspatio. La llave cu-
los altos ó impondrán Prado 99. 6142 4-5 
Callo del Paseo entre 1 y 3, se alquila una casa cou 
toda clase dé comodidades. Informan Concordia 32 
6113 8-5 
Se a l q u i l a n 
los altos del Néctar Soda "El Decano", son frescos y 
cómodos, 6151 4-5 
V e d a d o » 
Calle 17, esquina á J.—Se alquila esta hermosa y 
moderna casa. La llave al lado, informes Riela 54. 
6175 8-5 
E alquilan en 7 centenos los altos de la casa Prín-
j^cipe Alfonso numero 317, son muy frescos y ven-
tilados, comodidades, tres cuartos, sala, paleta y coci-
na. Informarán en la misma, próximo á los Cuatro 
Caminos. 6164 4-5 
J 8 3 E 3 j A J Ü M K ^ m X j A . 
la casa Acosta 44, con seis cuartos, baño, dos inodo-
ros, todos los pisos de mosaico. En Luz 17 está la lla-
ve ó informan en Sol 58. 6145 4-5 
S E A L Q U I L A 
en módico precio, y propia para una familia por nu-
merosa qne sea, la casa calle de Villegas número 80. 
Para sumíbrme dirigirse á Riela 72, almacén de ropa 
"La Parra." 6131 6-3 
S E A L Q U I L A 
la casa San Rafael n, 168, de dos ventanas, sala, tres 
cuartos, cocina, agua, inodoro, muy seca y fresca. En 
la botica del frente está la llave y dan informes de su 
precio y condicioneŝ  6088 3d-2 la-4 
T H O T C H A 
V E D A D O 
Para librarse de los rigores del calor, no hay en los 
alrededores de la Habana, residencia más hermosa y 
agradable que "El Trotcha" y su Edén. Asi lo reco-
nocen los teraporadistas, distinguiéndole como el sitio 
de su predilección. 
Glorietas, parques, jardines, artísticas fuentes y ba-
ños de mar y de agua dulce. 
Poético Departamento Nupcial y otros con todo 
servicio para familias. Espaciosas y ventiladas habita-
ciones. 
Cocina y servicio de restaurant inmejorable. 
C. 1266 15-3Ag. 
S E A L Q U I L A 
Junta ó separadamente la casa de alto y bajo Ofi-
cios núm, 90; los altos para 'familia y los bajos para 
escritorios ó almacenes. La llave en la fonda. Su due 
ño Cerro 504. 6110 4 3 
casas de todos precios, abonando un peso de comisión, 
Empedrado 46. E n la misma se alquilan 2 habitacio-
nes con balcón, á 3 luises cada una y tres más á $7,50 
oro, juntas 6 separadas. 6111 4-3 
LÍCASA BARATILLO B 
acabada de reparar, propia para establecimientos ó 
almacenes. Se dá en bueu precio. Bernaza 36, el due-
So. 6113 8-3 
Agui la n ú m . 115 
Se alquilan los espaciosos altos de esta casa próxi-
ma á San Rafeiel. La llave en la peletería "La Casa 
Grande" San Rafael 7, 6120 5-3 
SOLICITA 
ana bnena cocinera, aseada, qne duerma en la casa: la 
prefiero blanca Informarán Estrella 70. 
6115 4̂ 3 i 
U n Joven p e n i n s u l a r 
desea colocarse de criado de mano en casa particular ' 
ó de comercio 6 de cafetero, Sabe leer v escribir y de i 
caentas. Informan Habana 136, 6031 4-31 | 
UNA PERSONÁ~PRACTIOA-eÉrcontiibilídad y [ cónbuenas recomendaciones, 6e ofrece para teñe- i 
dor de libros de cualquier casa de comercio ó indus-f 
tria, ya 9«a para llevar liUro»,-abrirlos, hacer balan-
cea ;u otro trabajo de esa iudole; pudjeQdqJiacerse 
cargo de la contabilidad sea esta lija ó por horas. Da-
rán razón Obispo 125 6 en el despacho de anuncios 
de este periódico. g-29 J l < 
V n buen negocio 
Se alquila la casa calle Apodaca núm. 5, propia 
para almacén de tabaco ú otro establecimiento, en la 
misma informan. 6116 &-3 
G u a n a b a c o a 
e alquila la hermosa y fresquísima casa quiuta Ba-
rrete 62. La llave en Marti 43 y los informes en los 
altos del "Restaurant Roma," "entrada por Zulueta, 
Í)i60 principal, cuarto núm. 5, excepto los martes, en a Habana. 6123 26 3A 
OJO,—Prado 93, letra B. En esta hermosa casa se alquilan frescas y ventiladas habitaciones con 
vista al Pr{\do y al Pasaje, tienen baño y ducha con 
aV.nndiintp agua, con entrada á todas horas. Subida 
á lu casa entre el café Pauaje y la librería. 
6117 4 3 ^ | 
• i&e alquila 
la casita calle de Perseverancia mím 75, casi esqui-
na á Neptuno, tiene agua, inodoro, servicio hlgié -
nico moderno á la amflricaUa Informan, Salud 8 
altos, 6126 4-3 
S B A L Q U I L A 
la espaciosa y ventilada casa calle defiitn Rafael nú-
mero 50; de alto y bajp, tó'da de aíoloa. Con cuar-
tos á la brisa, pi-otúa para un magnífico hotel, alittá-
Cén .ó fábrica de tabacos, cápaz párá dóá ilueÜierpsáS 
familias. Tiehe un gran patio riiuy socó y ampUo 
¿aguán. Cuenta además c'on.ün'a, feáballeriza para 18 
ó 20 caballós,. ÉH lln una casa que puede brindar á 
sft inquilino cuantas comodidades sean apetecibles. 
Además se halla situada cerca de tranvías, guaguas 
etc.; que facilitan una rápida comuniiiación. Puéde 
darse en proporción. La llave é informes (¡n Te-
niente Rey 28 esquina á Cuba. Brea y Noguira. 
6091 _ 8-2 
S H J L X J Q U X T A J L 
un hermoso piso alto recien fabricado en Príncipe 
Alfonso 67, frente al Campo de Marte, entrada inde-
pendiente, compuesto de salá, antesala, 5 cuartos, 
comedor, ducha, inodoros, cuarto de criados, todo de 
tnármol y mosaico, pi'opíos para una familia de gus-
to. En los bajos, peletería, está la llave, y para in-
fonüe? Milion, Alonso y C?, en Lamparilla 2, bajos 
de la Lonja de VírereS. . 3872L 8-26 
Reina 104.—Se alquila esta hermosa y fresca casa con zaguán, sala, recibidor, seis cuartos bajos y 
dos altos, caballeriza, patio, traspatio, inodoro y ba-
ño. En lu misma informan á todas horas, Reiiia'104. 
6078 4-2 
EN MARIANAO 
En ta finca San José, calles de ííaiman y Rio, se 
alquila lit gran iíasa de mamposteria de dicha finca, 
compuesta de seis hermosas habitaciones muy venti-
ladas, acabadas de construir, buena sala, magnífi-
co comedor, cómoda cocina y un gran corredor con 
vista á la callo Ka imán. Tiene agua al lado v ierre2 
nos de siembra y regadío por el dfertedor. Frente á 
esta casa se alquilan cótnOqós cjiárióíj. 
Tam^lBu 6e al(j|)iila una casa que pertenece á la 
feiistiia piiea ^ne está al frente del fuerte hor la calle 
de Almendares á dos cuadras de la Plaza de Mercado 
de Marianao. Se dá también terreno alrededor. 
La llave ó informes en la fábrica de tabacos La 
Antigüedad, qne está al frente; y demás informes en 
Habana Teniente Rey 28, esquina á Cuba. Brea y 
Nogueira. "6090 8-2 
Se alquilan en Habana número 95, dos departa-mentos, uno bajo y otro alto; compuesto ae dos 
hermosas habitaciones y demás servicio, son indepen-
dientes. Precio módico. El portero informará, 
6080 4-2 
Se alqmlan 
los bajos de Aguacate 65, entre Sol y Muralla, 
6097 4-2 
Se alquilan 
los espaciosos bajos de la casa Animas 100, acabados 
de reconstruir, según las últimas disposiciones del De-
partamento de Sanidad. 
6074 15 2 Jl 
Se alquilan á cuadra y media del Parque de Co ón 
en casa de familia respetable dos habitaciones juntas, 
frescas y espaciosas, propias para señoras solas ó 
matrimonios sin niños. En la misma se veude un 
palomar con diez pares de palomas y sus crías. Ra-
zón Someruelos 13 6069 4-2 
Zulueta número 26* 
E n esta espac iosa y venti lapa c a s a 
se a lqui lan v a r i a s habitaciones con 
b a l c ó n á l a calle, otras interiores 7 
un e s p l é n d i d o y venti lado s ó t a n o , 
con entrada independiente por A n i -
mas. Fre<UG£( m ó d i c o s . I n f o r m a -
rá e l portero ¿ be das horas. 
O 241 l A g 
Se alquila la espociosa casa Acosta núm. 74 com-puesta de zaguán, sala, saleta, comedor, cinco 
aposentos, baño, dos inodoras, un cuarto para criado 
ó despensa, patio y traspatio, pisos de mosaico y már-
mol. Iníormau Luz 87. c 1259 l Ag 
Se a l q u i l a n 
habitaciones altas y bajas en Habana 130 v en O'Rei-
lly 104, con grandes comodidades, baño, ducha, etc. 
__cl260 1 Ag 
AVISO.—Se alquila una hermosa casa en Cerrada del Paseo número 18, con espléndida, sala saleta, 
siete cómodas habitaciones, baño, suelo hidráulicos 
y cocina muy cómoda, todas á la brisa, con patio y 
traspatio, en la suma de 10 centenes. Informarán 
Gervasio 109, A, á todas horas. 6059 8-1 
y vende la moderna casa Paula 70. en Estrella 70, 
informan. 6057 4-1 
Caalro hermosas habitaciones 
altas, frescas é independientes, Cinco centenes. Rei-
na 153. 6053 4-1 
V n departamento 
a señoras, matrimonio ó caballeros, sin niños. San 
Ignacio 46. 6058 8-1 
S E A L Q U I L A N 
las casas Escobar 57, con balcón corrido á dos calles, 
la paite baja propia para cualquier clase de estable-
cimiento. Santa Clara 19, planta baja. Reina 80, es-
quina á Lealtad. Compostela esquina á Desampara-
dos, estos frescos altos que dominan toda la bahía. 
Todas estas casas tienen ¡japel indicando donde está 
la llave é informan en Reina núm. 22. 
cl220 16-1 Ag 
Ü11 cuarto bajo y dos altos que tienen un colgadi-cito y una azotea pequeña, agua ó inodoros, se 
ceden eu alquiler á pocas personas sin niños ni ami-
males pemanentes'que den referencias á satisfacción. 
En la casa Amargura 80, habitada por familia de to-
do respeto. 6050 4-1 
& & á l 4 u i i a 
lá'casa Obrapía núm. 3 esquina á Oficios de alto y 
bajo, propia para almacén y acabada de pintar. I n -
forman Frado 98, de 8 á 10 y de 1 á 3: la llave eu el 
número 12. 5838 15-25 
eina 95.—Se alquila la parte alta con entrada in-
idependiente, compuesta de sala, antesala, 5 cuar-
:o8 seguidos y 2 independientes para criados, salón 
de comer, agua abundante, baño é inodoros, cocina y 
con toda la instalación mandada por la Sanidad, En 
los bajos está la llave ó impondrán en Prado 99. 
6814 10-24_ 
EGIDO 7.—Se alquilan habitaciones amuebladas y con servicio de criado á hombres solos, señoras ó 
matrimonios sin niños, con entrada á todas horas, á 
precios módicos. Esta casa está casi esquina á Mu-
ralla, punto muy céntrico y pasan por el frente los 
carritos de todas las líneas. 5747 26-22 J l 
B alquila en Prado número 104 una hermosa sala 
con dos habitaciones corridas, propias para ofici-
na, Para informes y precio de diez de la mañana á 
cuatro de la tarde en loa altos de la misma. 
5689 15-20 J l 
DE 
P A I t a t A C S B O T Z C O S 
INYECCIÓN DE M A T I C O 
PREPARADA c o n las h o j a s de M á t i c o d e í P e r ú , e s ta i n y e c c i ó n h a a d q u i r i d o 
e n poco t i e m p o r e p u t a c i ó n 
u n i v e r s a l , p o r s e r l a s o l a i n o -
c u a y c o r t a r e n s u p r i n c i p i o 
las b l e n o r r a g i a s m á s t e n a c e s . 
PARIS, 8, r u é VIVIENNE, y «n tod 
L T Y C 
as las 
• t a 
C Á P S U L A S D E M A T I C O 
R esu l tado i n f a l i b l e para c u r a r l a Gonorrea» sin c a u s a r ni m o l e s t a í * el 
e s t ó m a g - o c o m o c o n Isa Cáp-
sulas de C o p a i b a l i q u i d o y de 
c u b e b a . E m p l é a n s e e n los 
casos c r ó n i c o s . 
farmacias de España A m é r i c a . 
CARNEADO alquila casas á $15-90 y $17 al mes y 
tiene los meiores BAÑOS DE MAR. 
C 1604 313-12 St 
A G U A C A T E 122 
En esta magnífica cosa, fresca, con baños, entrada 
á todas horas y demás comodidades, se alquilan ha-
bitaciones perfectamente amuebladas. Hay criados de 
la casa y esmero euel aseo de las habitaciones. Agua-
cate 122. 5240 26-5 Jl 
Sí 
SE VENDE sin intervención de corredor, por te-ner que ausentarse su dueño, la casa calle de San 
Isidro n. 22, compuef ta de sala, comedor, 3 habita-
ciones bajas y 2 altas, cocina, etc. Impondrán en Re-
villagigedo 5, de 6 de la tarde á 10 de la noche. 
6196 8 6 
ÜN SOLAR CENTRICO.—A las personas que se interesaban por el solar situado en la calle de 
las Animas entre las de Industria y Crespo, haciendo 
esquina á esta última: ee les avisa que se ha señala-
do el día 18 del presente mes de Agosto para el re-
mate del mismo en el Juzgado de primera instancia 
del Este, según edicto publicado eu la Gaceta Oficial 
de 23 de Julio próximo pasado. 
6198 10-6 
tina caía cbn establecimiento en la calzada de Belas-
coain y otra particular en Revillagigedo; sin interven 
oión de corredores. Cuba 90. 6221 4-6 
en buena calle, punto céntrico y á media cuadra del 
eléctrico, una casa de mamposteria y azotea, sólida 
construcción, de alto y bajo, con zaguán y espaciosa 
escalera do marmol para los altos; teniendo el frente 
del piso bajo dos ventanas y tres el de los altos; bue-
nos pisos de mosaico, baño con ducha eu ambos pisos 
y bien pintada y arreglada; es un bonito negocio tan-
to para vivirla como para alquilar, pues es muy có-
moda y produce un gran interés; estando libre de to-
do gravamen y además asegurada de incendio. I n -
forman eu Escobar 77, principal y puede verse todos 
los días desde las 9 hasta las 2 de la tarde- No se 
admiten corredores. 6163 8-5 
V E D A D O 
Se vende nna casa quinta en lo mejor de la loma y 
un solar á censo con regalía en muy ventajosas con-
diciones. Informan en La Elegante, calzada de Galia 
no n. 61 6152 8-5 
S E V E N D E 
6 se arrienda una tinca rústica de 8 caballerías de bue-
nas tierras en la jurisdicción deGüincs.No se admiten 
corredores. Informan 42, Agu&cate. G130 6-3 
Libre da grayamen 
renta 20 centenes á media cuadra de Belascoain. se 
venden 1.800 metros ó séase 2,080 varas fabricadas de 
tabla, renta 20 centenes, reconoce $1.800 censo á San | 
Lázaro, con fábrica, y todo se da á 6 pesos 50 cvs me 
tros y reconocer. Más informes "Salón H " café, man-
zana de Gómez, teléfono 850 Q119 4-3 
EL A P I O L ^ J O R E T y H0W0LLE r ^ ^ o » 
J A B O N E S MEDICAMENTOSOS 
De G T t X T S f X A X J J L . ' T y G> 
JABON SULFUROSO contra los granos, 
las manchas y eflorescencias á que se 
hal la espuesto el cu t i s . 
JABON SULFO-ALCALINO, l lamado de 
Helmerick, contra la sarna, la liña, 
el pitiriasis del cuero cabel ludo. 
JABONdePROTO-CLORUfWeHIDRARGIRO 
contra las comezones, los empeines, la 
herpes e l eczema y e l prurigo. 
JABON DE ALQUITRAN DE NORUEGA 
empleado en los m i s m o s casos tpié 
el an te r io r . 
JABON DE ACIDO FÉNICO, preservativo, 
y a n t i e p i d é m i c o . 
JABON DE BICLORURO DE HIDRARGIRO 
que reemplaza la p o m a d a mercurial, 
en la d e s t r u c c i ó n de los parásitos ] 
del cuerpo . |' 
J V I V I E U M l N r E : J 
M Á S C A B E L L O S B L A S C O S I 
L L E S 
Véndese en LA HABANA 
( I P r o S T - e s i v a . é I n s t a n t á n e a . ) 
El AGUA SALLÉSprogresiva devuelve a! cabello pardo ó blanco y á 
la Barba su color p r i m i t i v o : rub io , c a s t a ñ o , negro: y la instantánea 
les da color moreno y negro. Tan naturales parecen estas matices 
que es imposible apercibi r le^ ".e los c;ibellos y la Barba son teñidos. 
Bastan u n a ó d o s aplicacione. pin lavado ni preparación.— El AGUA 
SALLÉS es absolutamente inofensiva y su eficacia pronta y dura-
dera la hace preferir á todas las Tiutúras y nuevas preparaciones. 
S 5 - A - X _ ^ X _ » 3 § 3 S , Pprfutnista-Ouimico. 73. rve Turbieto, P A R I S . 
Viuda de JOSÉ SARHA ó Hijo y en todas Us Pcrfurcerias y Pelnqnerias. 
ÍRiconstituyenti gene raí A 
Depresión 
del Systema neroloso, 
Neurastlienla, 
Excesó ds trabajo. 
F O S F A T O - G L I C E R A T O 
DE CAL PURO 
DEPOSITO O E K E R A I , J 






S S V E N D E 
una daqneea nueva, caballo de siete añoa, pasa de 
siete cuai-taa y media, de inmejorableB condiciones, 
con sas arreos. Buenos Aires Í J . 
c 1135 26-8 J l 
DE MEBLES Y FREIAS. 
P í i r $ 1 5 . 9 0 e a o r o 
se puede usted hacer de un piano nuevo en casa de 
Salas, San Rafael 14. Se alquilan pianoe. 
6188 8-6 
En el Cerro en 500 pesos 
una casita de madera, 6 frente por 36 fondo, libre y 
nueva, sala, comedor y un cuarto. Informes "Salón TJ" 
café, manzana de Gómez de 10 á 12 y de 5 á 7. Tele-
fono 850, 6118 4-3 
T a l l e r de lavado 
| en un punto céntrico y con bastante marchantería, 
' se venae uno, por no poderlo atender su dueño I n -
forman Damas 49. 6133 4 3 
la casa calle de San José j i . 10, fresca, eómoda é hi-
giénica. Alquiler ocho centenes. La llave en la bo-
dega del frente é informan Habana 63. 
_ 6017 4-? 
AlnisceBfs de tabaco 
S E V E 1 T D E 
una finca compuesta de seis caballerías de terreno; 
p cuatro labrantías y dos de monte. Término de Babia 
Honda. Darán razón San Francisco u. 13. 6127 8-3 
E n G u a n a j a y . ^ B a e n negreció 
vendo la casa de mamposteria y tejas en la esquina 
de las calles Martí y Ueaeral Diaz, compuesta de 
casa para establecimiento y casa de familia; una cua-
dra do la Plaza de Kecreo y ser calle de comercio. 
Para su venta informan eu la Habana Prado 115. 
botica. 6076 15-2 
260 PIANOS 
Se han vendido en este año del fabricante Richards, 
todo el que quiera convencerse puede pasar por San 
Rafael 14 para decirle las familias qne los han com-
prado y la Aduana también puede probarlo. 
6161 8-5 
l i q u i d a c i ó n de m u e b l e s 
por la mitad de sn valor, se venden juegos de cuar-
to y de comedor ó piezas sueltas, todo de nogal y 
sedro, también los nay de meples gris y majagua. 
Todo barato, bueno á verlos á Virtude 93. 
6099 132 
S E V E I T O E 
una míignílica vidriera de tabacos y cigarros; tiene 
mucho despacho y está bien situada. Informan Te-
niente Rev y Zulueta, caté. 6077 6-2 
se venden 36 tanques de hierro para agua, 5c éstos, 
17 son nuevos, y loa restantes se venden como hie-
rro vieio, Cerro 519 impondrán. 
6101 4-2 
•10 
Se alquilíin, módico precio; acreditados por más de 
años. Mnrallall3. 6060 4-1 
S E D E S E A A L Q U I L A R 
una buena casa de planta baja ó un alto indepen-
diente, con más de cuatro cuartos para la familia y 
dos para criados, Informan Sol 74. 5988 8-30 
A G U I L A 7 2 
se alquilan habitaciones á hombres solos á matrimo-
nio sin niños. So toman y se dan referencias. 
6009 1-31 
Habitaciones hermosas y ventiladas, 
se alquilan en precios módicos, dando todas á la ca-
lle. San Ignacio 16, esquina á Empedrado, altos. 
6008 4-31 
S E V E N D E 
una finca á 2^ leguau de Puerto Padre, con 120 ca-
óallerías de terreno magníficos. Informan Monte nú-
mero 427, de 12 a 2. 6079 8-2 
V E N D O 
nna bodega en $500, de mil y dos mil muy cantine-
ras, solar en esquina, una fonda en 600, un cató en 
400, los tengo de mi y dos mil, que valen doble, una 
casa en $6 ¡0, de mil hasta cincuenta mil, donde se 
quieran. Solares grandes y chicos en todos los ba-
rrios, y enlazados. Fincas de campo próximas, de 
una á cien (l I/) caballeiias, los tengo para arrendar 
Bil ares, mesas mármol, y enceres para abrir cafés, 
{ bodegas, barberías, etc., muy en proporción. Dine-ro para toda clase de negocios. De 8 á 9 de la ma-ñana ó de la noche, cafó la Plata, de 3 á 4 Amar-
| gura 20, 6100 4-2 
Q B alquila la magnílica casa de alto y bajo, Haba-
jona 51, entre Tejadillo y Empedrado, acabada de 
componer y con fírandes comodidades. Informara 
su dueño en Prado 14, de doce á tres p m. 
6023 8-31 
EN LA ESPACIOSA 
y ventilada casa Lamparilla número 22, esquina á 
Cuba, se alquilan nna hermosa sala varias ámplias y 
frescas habitaciones, unos buenos entresuelos, uua 
accesoria y otros departamentos, todos para escrito-
rios, bufetes ú oficinas. Eu la misma intorraaiána 
todas horas. 6019 8-31 
F o r no poderlo atender 
su dueño se vende el antiguo café La Cueva, sito en 
Mercaderes entre Obispo y O'Reilly. Informes en el 
mismo. Sin corredores. 6087 4-2 
VENTA de 20 acciones de la Compañía Colonia con 10 meses pagos, cuyo importe en el que se 
ceden es de $120oro americano, quedando al benefi-
cio del comprador los $20' de la cuota de entrada: el 
que las quiera Cienfuegos 6, Josó García le infor-
mará. 6049 8-2 
EN EMPEDRADO 42, se alquilan á persóuáa do moralidad y en módico precio, varias habitacio-
nes. Hay un depaitamento propio para bufete ó ea-
critorio. Informará en la misma casa el portero, 
6014 15-31 Jl 
SE A L Q U I L A N " 
los elegante», hermosos y ventilados altos de Egido u? 
8, con toda clase de comodidades v propios para una 
regular familia. En el taller de barros del lado está 
la llave y para tratar de su precio informarán en 
Obrapía 2r, esquiua á Cuba, almacén de víveres. 
6020 8-31 
SE VENDE 
un tren de levado con una tambora á mano que lava 
4 tareas diarias y se dá en trescientos pesos oro. In-
forman en el mismo Empedrado 8 1 ^ todas horas, in-
terior, altos. 6007 8-31 
Q E TRASPASA el local de un establecimiento con 
Ovidriera. armatosk', mamparas, etc., en una de las 
mejores «liles de la Habana, con 6 puertas, propio 
para cualquier ĵ iro. Le pasa el eléctrico por la puerta 
Í' paga un módico alquiler con contraK). Informes loque Gallego. Aguiar 84. 6018 4-31 
En el Vedado se alquila 
la casa calle Baños número 13, á media cuadra de la 
linea. La llave é informes, Linea 84, esquina á Paseo 
6012 4-31 
Se alquila frente á Belén el primer piso de la casa Luz 52 y Aguacate, en 6 centenes, acabada de ree-
dificar, con sala, 4 cuartos, cocina, 7 puertas persia-
nas qne dan al balcón corrido y 3 ventanas, con todo 
el servicio de higiene, es ventilada: la entrada por 
escalera independiente. 6028 4-31 
Se alquila 
la casa Escobar 155, de alto y bajo, muy fresca, en 
seis centenes. 6010 4-31 
CRISTO 33 
Se alquila el precioso y fresco alto con todas las co-
modidades en proporción: en los bajoa informan. 
6030 4-31 
eabitación aisiieblada " ^ S ^ n X 
Monte 51, altos, frente al Parque de Colón y la briaa. 
Baño y luz eléctrica. Oportunidad para perfeccionar-
se en el idioma inglés. 6011 6-31 
í\ \ VrC^ ¡1 en punto céntrico de la Habana una Pa-
U r i l l \ VIIV na(jería y Víveres finos, sin pagar alqui-
ler por salir el establecimiento de valde. Informes 
Animas y Amistad, bodega. 5966 8-30 
S E VENDE 
sin intervención de corredores la casa-quinta 'antigua 
de Pedomonte en Marianao. Informes Corrales 125 ó 
Apodaca 41 5901 13-27 J l 
• DE M W S 
Se vende un magnífico caballo americano, aclima-
tado, maestro de tiro, dorado, 7 años, 8 cuartas y muy 
manso. Puede verse en Oficios 58, de.6 á 10 a. m. y 
de 1 á 3 p. m. 6170 4-5 
Se alquilan 
una muía mansa, propia para nn carro chico. Se dá 
barata, puede verse Jesús del Monte 22 i . 
6167 4-5 
Hermoso caballo.—Se vende en la Calzada del Ce-rro, frente al paradero de los eléctricos, fonda, 
un precioso caballo americano,moro de concha, sano, 
i 8 de alzada, mucha bara, de 4J años de edad, maestro 
i de tiro y sin resabio. 6038 4-31 
S E ! XTMHJXTIDIS K T 
vacas de leche criollas y de la Lousiana, Informan en 
la bodetía de la esquina de Tejas, Cerro 513. 
5422 30-11 Jl 
EA REPUBLICA, Sol 88, entre Aguacate y Vi -llegas. Realización de todos los muebles, escapa-rates, canastilleros, peinadores, lavabos, tocadores, 
camas de hierro y madera, juegos de Viena, sofaes, 
rUlas y sillones de todas clases, mesas consola t Cen-
tro de varias clases, carpetas, bufetes y toda clase de 
muebles, todo barato. 5983 13-30 J l 
C A Z T C H U 
Para nna caballería á seis metros en cnadro se nece-
sitan 3657 plantas de más de 18 meses, bien acondi-
cionadas para largos tranaportea, en $74.20 oro espa-
ñol; y por millares de 2 á 5 centavos planta, íegún 
tamaño, de las pruebas presentadas al Círculo de 
'Hacendados, en Apodaca n. 5, con instrucciones para 
el cnkivoy aprovechamiento, las vende Federico M. 
Castro. cl201 16-27 J l 
Hilos de entertísr Ubaio y sogas 
de m a j a g u a e n todas cant idades . 
P a r a los pedidos d i r i g i r s e a R a ú l 
A rango, TTaguajaT-. 
fiümOS BEPRSSESTAKTES ESGLOSIYOS 
?6fv los Anupcios Franceses son ios 
S«MAYENCE FAVREiC . 
rus rje ¿range-Bateilére, PARIS T 
33a $ 6 0 o r o 
Una máquina de escribir sistema Denamore, fla-
mante, casi sin uso. S. Miguel 52. c 1215 10-29 
"LA ZILÍÍ" SUAREZ 45, 
REALIZA UN GRAN SURTIDO DE 
Ropas hechas de todas clases 
procedentes de empoSo, nuevas y de uso, á precios 
de ganga. 
FLUSES de casimir, armonr, cheviot, alpaca, &c. 
á 3, 4 y §10. Medios fluses á 1-50, 3 y $6. Sacos á 1. 
2 y $4, Pantalones de 1 á $3. 
PARA SEÑORAS: vestidos de oían, seda, piqué, 
alpaca y otros; aayaa, camisonea, &e., desde $1 en a-
delaute. Chalea y mantaa de burato de todoa precios, 
Sábanas, sobrecamas riquisimas, pañuelos y demás 
ropas é infinidad de prendas de oro y brillantes. 
Surtido colosal de muebles de todas clases á pre-
cios baratísimos. - 58J2 13-24 Jl 
P L E Y E I . , 
C Ü A S S A I G N E ! 
y G A V B A Ü 
ALMACEN al contado y á plazos. OBRAPIA 23 
DE MUSICA É INSTRUMENTOS-
PIANOS de alquiler. 
c 1187 26-21 J l 
iAPÑARIA. 
S E V E I T O S I T 
dos motores de gas de uno v dos caballos, un donkey 
de 2 ceros y una paila de '25 caballos, muy barato. 
Gloria 193. C132 8-3 
BES VJBMDEST 
iuntas ó separadas varias máquinas de imprimir en 
buen estado, de acreditados fabricantes alemanes, 
franceses, una americana Hoe, prensas y utensilios 
de estereotipia, un motor de 6 caballos, aparatos y 
ntensilios de encuadernación, tipos y material de ca 
ja, todo á precios módicos 
También se admiten proposiciones para el arriendo 
del local y demás de la imprenta La Propaganda L i -
teraria. En la misma, Zulueta 28, informan de todo 
en la librería. c. 120S 8-30 





en que es menester"1 
recurrir á un 
' R E C O K g T I T U Y E H T E ' ' 
E N E R G I C O 
empléese los 
Granulados ó tas Grageas al 
i m á m m : 
medicación fosfórea que ha tísdo los 
mejores resultados en todos los en- ~ 
sayos hechos en los hospitales 
de París 6 por las cele-
bridades médicas 
francesas. 
Depositarios n La HüJjana • ÍMi it J ' JÜL SAriaá t filié-
en ? H O R A S c o n l o s 
G l ó b u l o s S e c r e t a n 
Farme.oéutlco, Laureado jr Premiado 
Ú H I C O R E M S O I O I N F ^ U B L B 
[EDOPTAOO FO?. LIS « 0 S P J T A L E S D E P*«MS 
Deposñino» ec ¿<A HA.BA.TfA. t 
JOSÉ SAKRA. - LO££ 3 TORHALBAS 
E G R O T ^ G R A N G É * , S í i r 
1 9 , S 1 , S S , r n e M a t h í •», Í » A R I S 
2 G R A N ^ P R E I W I O S 
E x p o s i c i ó n U n i v e r s a l P A R I S 1900 
A p a r a t o s á e 
D E S T I L A C I Ó N 
A l c o h o l de 50 a 95* 
{19 a S9 Cartier) A v o l u n t a d 
APARA.OS Ot 
l ^ E C T I F I C ñ C I O f l 
A l c o h o l e x t r a a 96-97* 
INSTALACIÓN Í / E 
DESTILATORIOS 
de Vinos, Caña Dmce, 
Melazas, Granos, etc 
N U E V O S A P A R A T O S G I H L U Ü M E 
produciendo ea UNA SOLA OPERACION 
el Alcohol rectificado a S6-97» ;*0-U Cartier] 
los eerléndidoa altos de Galiano 93, entre San Joaó y 
San Rafael. Informes en los bajoa, escritorio. 
5999 4-31 
V E D A D O 
Se alquilan doa casas en el precio de 26 y 40 pesos 
oro americanos. Tienen baño, inodoro, etc. etc. Quin-
ta de Lourdes, otra de 36 pesos para el día 15. 
6037 4-31 
S E A T L Q T J I L . A N 
los bonitos y ventilados altos de Animas 54, esquina 
á Asmila: la llave en la barbería n. 52. 
5974 8-30 
la casa San Lázaro número 256, propia para familia, 
4 cuartos, sala, saleta y vista al mar, en $ 17-70 oro. 
Informan Zulueta 28, Propaganda. 5969 8-30 
Cristina 26 A 
Solo á personas de reputada buena conducta, 4 
precios módicos, ae alquilan habitacionea amplias y 
frescas, las hay con ventana á, la callo, sala y gabi-
nete, espacioso patio, limpieza esmerada; hay duchas 
y se instalará un lavadero para mayor comodidad de 
los inquilinos. En la misma informai'án á todas ho-
ras. c.1209 30.J1 
Neptuno 19.—Kn esta acreditada caaa, se alquilan frescas y hermosas habitacionea interiores, amue-
bladas y con balcón á la calle, con espléndida ducha, 
baño y entrada á todas horas. Precios módicos. No se 
admiten niños. 5923 8-29 
para tienda pequeña, agencia 6 escritorio, ae alquila 
nna de doa departamentcs; tiene inodoro y agua: pre-
cio 15-90 adelantados. Punto céntrico y comercial: 




S 3 TrSNTJEIT 
dos cochea de zunchos de goma, con cnatro caballos 
inmeiorablea. Informan Áramburo 30 y Oquendo 13. 
6224 8-6 
S E TCSXVDE 
nn familiar sin estrenar con asientos para 
seis personas. Balnd número 17 
6220 8-S 
• 
DEL DR. TAQÜECHEL 
Se emplea con gran éxito en el tra-
tamiento de la Anemia, Raqnitismo, 
Debilidad general, Gastritis, Gastral-
gia, Dispepsias, Clorosis, Afecciones 
cardiacas, Convalesccucia, Enferme-
dades nerviosas, etc. 
DEPOSITO: 
F a r m a s i a y D r o g u e r í a de l 
D r . T a q u e c h e l , 









Vino Uraníado PESQÜI 
I N F A L I B L E 
p o r l a d u r a c i ó n 
DIABETES EN TODAS las Farmacias 
y D r o g u e r í a s 
C A B . B . V A J E 5 
Varios familiares de vuelta entera y 3(4. 
Duquesas, milords, vis-a-vis, tilburys, fae-
tones, coupés, trapa que se ponen á volun-
tad de dos ó cuatro asientos. 
Estos carruajes son unos nuevos y otros 
ufados, unos con eunchos de goma y otros 
de zunchos de aceros. 
Se venden baratos y se admiten cam-
bioB por otros carruajes Salud número 17. 
6219 8-6 
Se alquilan loa altoa de la aaatreria La Aurora, 
Monte 183. Fiaos y gran ealón de mármol. 
5956 8-29 
Ppaíi-i 8fi Estacaea recientemente reformada 
rrdliw OUt COii servicio de criado, baño, lúa 
eléctrica, &c., ofrece departaraentoa y_ habitacionea 
nropios para eacritorio v familia sin niños. Teléfono 
núm. 762. Ó897 8-27 
S B V E N D E N 
ó cambian dos duquesas grandes en muy buen estado; 
propias para el cal»po. También ae vende nn carro 
nuevo para cualquier giro. Dragonea 42, eatablo "E l 
Vapor" darán razén. ^ 
AUTOMOVILES franceses reformados para mé-dicos, abogados y particulares, por ser suma-mente económicos; su manejo es tan Bencillo_ que las 
señoras pueden guiarlos con solo tres lecciones sin 
perjuicio ninguno, los hay al precio de 3000 francoa, 
3500 y 1500. Refugio 9. 6098 8-2 
Ce vonde u u a d u q u s a 
en muy buenas condiciones sumamente barata. En 
Inúmla 9-', esquina á Zanja, se puede ver y tratar&n 
de su precid, 
e 1251 1 Ag 
P a r a digest iones penosas 
7 falta de apetito 
S N O ü i P á P A i m 
DE GANDUL. 
MISCELMEA 
VAQUETAS FRANCESAS PARA CAMAS.— Llamamoa la atención á las familia» y del públi-co en general, sobre las hermosas Vaqueta* que reci-
bimos por el vapor francés. Solo esta casa tiene el 
privilegio de vender este artículo preparado par» 
ella.—Teniente Rey 25. . 6043 26-1 Agto 
Se álquila y vende 
la hermosa casa quinta Línea n? 150, Vedado. Infor-
marán Teniente Key número 25. 
5875 lí>-26 
i Q E VENDE un milord de modio uso, muy lijero, 
1 Jo una duquesa y dos vis a vis, propios para el cam-
| po, dos faetones lamiliar, ano de 4 asientos, nuevo, 
•" un Príncipe Alberto, 3 cabriolets, 3 tílburis, 2 gua 
guas, mi brek,un carro y una volantR. Monte 268, es-
quina á Matadero, frente de Estauillo, taller de ca-
iiuajes. 6024 8-30 
Aceite liüoHne sn^erior 
¡ en barriles y en latas, se vende en San Ignacio 13 a 
• 71^ centavos galon: 6013 15-31 Jl_ 
j ' S E V E N D E 
marmol artificial éi 4 pesetas metro, colocado, y Azu-
- lejos & 50 centavo?. -San Antonio Chiquito número 1 
Quinta La Integridad. Habitación 28, J. Cusasús 
| 6000 8-3l 
PERSODINE 
HUEVO MEDICAMESTO DÍSCUEOfiTO I «STÜBUDO 
por los Sres. L U M I É R E de L YON (Fraicii) ] 
Experimentado y prescrito en los mayor»* Hospitales 
Excita el Apetito y la Nutrición 
Facilita la Asimilación y la Digestión 
EMPLEARLA PARA CURAR : 1 
PÉRDIDA DEL A P E Ü T 0 
>CL0R0-ANEMIA - TUBERCULOSIS | 
EXCESO DE TRABAJO 
NEURASTENIA 
. CONVALECENCIA DE F I E B R E S 
I L A P E R S O D I N E es agradable par?. 
\omarla, no es tóxica y sa administración 
I jamos puede ofrecer inconvenientea, aún en 
las persono» delicadas. 
Exíjase el nombre de PERSODINE y el da LUMIÉRE. I 
Farmc<,etLY0!«(f 
e JOSE SARRA 
Venta al 
La Habana : ^loda 
UN BUEN CONSEJO 
l A H E M l C O S - E H F E H M O S - C O m L S C I E S T E S l 
Q U E R É I S 
tSALUD AFUERZA 
B E B E D E L 
VINO FRANCÉSMORNET 
C O N F O R T A N T E 
I H O R N L T , F a n u c é u ú c a , BOU RÚES (!»•«) 
i En La HASAhA : Viada de J. S A R R A 4 l^a. 
